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A S U N T O S D E L D I A 
la lista 
^ a u t o r i z a l a e x p o r t a c i ó n a 
j^paña d e a z ^ ^ 1 " e n ^a c a n t i d a d 
5e p r o h i b e l a e x p o r t a c i ó n d e 
^ c a r p a r a E s p a ñ a . . . 
y lo m i s m o c o n r e s p e c t o a M e -
T a m b i é n s e a u t o r i z ó p r i m e r o 
se p r o h i b i ó d e s p u é s l a e x p o r -
d e a z ú c a r p a r a l a r e p ú b l i -
azteca-
Por c i e r t o q u e e n l o q u e a E s -
paña se r e f i e r e n o s s o r p r e n d e l a 
^fohibicion, p u e s c o i n c i d e é s t a c o n 
noticia q u e p o r e l c a b l e s e n o s 
¡rasmitió a n o c h e d e q u e l o s E s -
jjos U n i d o s s e o f r e c e n a r e o r g a -
y m e j o r a r e l s i s t e m a f e r r o -
nano e s p a ñ o l a l o b j e t o d e h a c e r 
ible e l e n v í o d e p r o v i s i o n e s e n 
des c a n t i d a d e s a l a s f u e r z a s 
c a n a s q u e o p e r a n e n F r a n -
Si el o f r e c i m i e n t o s e h a c e , c o -
a ñ a d e l a n o t i c i a , p a r a i n d u c i r 
Gobierno d e M a d r i d a q u e p e r - f a l t a d o p a r a i n c i a r e l e m p e ñ o y 
















Cuando Cuba disponga de una red 
de carreteras extensa y que la cruce 
en todas direcciones, el problema ru-
ral, y con él el económico, se habrá 
resuelto mecánicamente. Si el Con-
greso destinara a la contrucción de 
carreteras y su conservación los mi-
llones que se malgastan en otros ca-
pítulos de nuestros presupuestos, la 
prosperidad de nuestra patria superaría 
a la de todos los países del globo de 
su misma extensión. Podría enton-
ces . . . ser rica la nación y ricos, ade-
más, sus ciudadanos. 
V e r d a d e v i d e n t e é s t a q u e f o r -
m u l a E l T r i u n f o , y q u e m á s d e u n a 
v e z , y d e c i e n t o , h e m o s e x p u e s t o 
e n e s t a s c o l u m n a s , d e s d e h a c e y a 
t r e s l u s t r o s , p a r a n o r e f e r i r n o s m á s 
q u e a l t i e m p o p r e s e n t e . 
N o s e r í a a h o r a u n p r o b l e m a a n -
g u s t i o s o e l d e l a s s u b s i s t e n c i a s , 
p o r q u e l o s c u l t i v o s s e h a b r í a n e x -
t e n d i d o y d i v e r s i f i c a d o , s i e l C o n -
g r e s o h u b i e s e p r e s t a d o l a a t e n c i ó n 
d e b i d a a l a f o r m a c i ó n d e u n p l a n 
g e n e r a l d e c a r r e t e r a s . 
Y t i e m p o y m i m b r e s n o l e h a n 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o -
RESUMEN DE LA SITUACION 
Ninguna base para fundar la paz 
ha encontrado en el discurso del 
Conde Ton Hert l lng SIr. A. J. Bal-
four, Ministro de Belaclones Exterlo-
re» de Inglaterra. A l hacer la p r i -
mera rép l ica al Canciller a lemán en 
la Cámara de los Comunes rechazó 
las sugestiones alemanas con respec-
to a Bélgica y dijo que la declarada 
aceptación por parte del Canciller de 
los cuatro principios del Presidente 
TFllson era sólo de labios afuera. 
Nada Indica que las conTersacio-
nes diplomáticas con las Potencias 
centrales, en su actual estado de áni-
mo, pudiera traer una paz duradera. 
Emprender negociaciones sin la se-
guridad de que han de conducir a la 
rectificación de los males causados 
por Alemania sería uel mayor de los 
crímenes contra la paz futura del 
m^ndo.,, Así declaró Slr Balfour, di-
ciendo también que Alemania había 
cambiado de política para adaptarla 
M I G U E L D E Z A R R A G A 
Francia c o n e l o b j e t o y a d i c h o , 
nos p a r e c e q u e l a p r o h i b i c i ó n 
I» a c a b a d e d i c t a r s e c o n r e s p e c -
tciel a z ú c a r a l l a n e e l c a m i n o p a -
i el b u e n é x i t o d e l a s n e g o c i a c i o -
Según n u e s t r o c o l e g a e l M e r c u -
;rIfndeustri it, el v a p o r R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
laúa a y e r a s u b o r d o m i l t r e s c i e n -e Indnstn 
'"'fugaro^Di sacos d e a z ú c a r c o n d e s t i n o a 
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que e s t a m a ñ a n a h a b í a a u -
e l n ú m e r o d e s a c o s e n e l 
a í / a n t i c o e s p a ñ o l , p o r q u e e l 
irque n o s e h a b í a i n t e r r u m p i -
sino q u e c o n t i n u a b a . 
¿ E n t o n c e s ? 
I)uizas n o s e h a y a d i c h o a ú n 
i última p a l a b r a , l a d e f i n i t i v a , 
d e e s t e a s u n t o . 
Lo que p a r e c e p r o b a b l e e s q u e 
¡ v a p o r - c o r r e o R e i n a M a r í a C r i s -
l l e v a r á a z ú c a r c u b a n o p a r a l a 
ladre P a t r i a . 
| Y nos p a r e c e t a m b i é n q u e n o 
ií el ú n i c o b u q u e q u e l a l l e v e . 
Escrito l o q u e p r e c e d e s e n o s 
prma q u e n o h a s i d o p r o h i b i c i ó n 
1 s i m p l e m e n t e s u s p e n s i ó n d e l o s 
rques d e a z ú c a r , a f i n d e c o -
w la a s c e n d e n c i a d e l a s e x -
aciones r e a l i z a d a s y a o q u e 
fKtén r e a l i z a n d o . 
Nuestro antiguo compañero, cuyo 
nombre encabeza estas líneas, ha si-
do objeto de felicitaciones por buena 
parte de la prensa de Nuew York, con 
motivo de haber sido designado por 
la Empresa de The Wold Work para 
dirigir la edición en castellano de es-
te reputado magazino. 
Pudiéramos ser tachados de parcia-
les si dijéramos todos los méritos que 
concurren en Migual de Zárraga , har-
jto conocido ^ntre nosotros por lo fá-
|c i l y ameno de su galana pluma y por 
la valiosa labor rendida en las co 
a sus necesidades y que Ton Hert l lng 
no ha ofrecido nuevas proposiciones. 
En su avance por Kusla los alema-
nes van encontrando mayor resisten-
cia y aparentemente no han podido 
avanzar mucho desde Pskoy en di-
rección a retrogrado. La capital ru-
sa es el objetivo de las fuerzas ale-
manas que operan en el norte. E l 
martes no han hecho progresos en 
aquella reglón o, por lo menos, Ber-
lín no da cuenta de ninguno. For lo 
que se refiere al sur las mayores ga-
nancias fueron alcanzadas por los 
teutones en la Ultrania. Un Intento 
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Camino de I tal ia va bogando el bu-
que insumergible "Lucia" cargado de 
carbón y con el que parece que su 
inventor el norte-americano Wil l iam 
R. Donney va a resolver un proble-
ma tan difícil al parecer como "el 
del huevo de Colón", puesto que quie-
de los alemanes para apoderarse de ! re hacer insumergible el buque aun-
Vltebsk, cerca de la parte central i que hagan blanco en él hasta dos tor-
del frente, se frustró ante la resls- pedos y entren por las bocazas de la 
tencia de los rusos que obligaron al explosión enormes torrentes de agua; 
enemigo a retirarse, según dicen de parece eso tan difícil como conseguir , 
retrogrado. jque un huevo eo quede en equilibrio Ruperto" es también estación termi 
Nuevamente el sector americano i colocado en una mesa sobre uno de . ^a l del ferrocarril "Gran Trunk Pa 
fué objeto el miércoles de un ataque | sus extremos; pero si forzando la ; cifico" y de él salen además numero 
por las bombas de gases asfixiantes | solución, se acachifolla o escacha uno 
que causaron poco efecto. Los dos de esos extremos, ya entonces, sobre 
1912 y es de 7,000 toneladas; tiene 
una velocidad de 13 millas por hora. 
De él, como de otros buques aus t r ía -
cos se incautaron los Estados Unidos 
cuando so declaró la guerra al Austria. 
El inventor M. Donnelly tuvo la p r i -
mera idea de construir un buque que 
no pudiera hundirse, mientras dibu-
jaba y construía el dique flotante de 
20,000 toneladas, de desplazamiento, 
para el puerto Prince Rupert, en la 
Colombia inglesa. Ese puerto "Príncipe 
ataques del martes con esos proyec-
tiles causaron la muerte de cinco 
soldados americanos y el envenena-
miento de nnos sesenta más, y la ma-
yoría de éstos ne se bailan en esta-
do grave. Siguen activos todavía los 
aeroplanos enemigos en el frente 
esa abolladura, se mantendrá dere-
cho el huevo. Y si el buque contiene 
sos vapores para el Japón y la Chi-
na que tenían imperiosa necesidad de 
un Dique seco. Cuando Mr. Donnelly 
empezaba la obra del dique, se hun 
una gran cantidad de cajas de madera I en el puerto de Manila el dique 
impermeables al agua y por tanto i Dewey. en una profundidad tan es-
insuraergibles, producir ían tal coefi- I casa que no fue muy difícil el ponerlo 
cíente de flotación que seguirá el bu- a f l í e : ^f™ co™0 la P ™ * ™ ^ ^ del 
que sobre la superficie del mar siem-
araerlcano habiendo cruzado por en- ipre ílU0,la cantidad y el peso del agua 
cima de las líneas americanas veinti-
siete máquinas alemanes. 
Muj ruda es la batalla de arti l le 
que en él penetre sean contrarrestados 
y superados por la fuerza de flota-
ción de esos millares de células de aire 
A HORA 
NOTICIAS DE KÜSIA 
Londres, Febrero 28. 
El avance de los alemanes en Ru-
sia ha recibido orden de parar. 
E l corresponsal del "Exchange Te-
Icgrapli" en Petrogrado informa que 
el Consejo y Comisarlo del Pueblo ha 
publicado otro llamamiento a las ar-
mas. 
El corresponsal de la Agencia de 
Renter dice que la poclama del Conse-
jo asegura que las tropas regulares 
rusas es tán resistiendo contra los in-
vasores. 
combates aéreos en los frentes inglés 
y francés. Dieciocho aeroplanos ale-
manes fueron derribados por los ca-
ñones antiaéreos y los aviadores 
franceses e ingleses, mientras de Ber 
iín dicen que los alemanes dieron 
cuenta de quince máquinas de la Kn-
iumnaTdel DIARIO "de'iJTmARINA | ^"^„_í'O_8._aer?í.r0m0S..aIeiIianes'.las 
y de otros colegas de esta capital. 
Pero, por otra parte, sería injusto si-
lenciar el triunfo de un compañero 
bien querido en esta casa, sobre todo 
conociendo las excelentes cualidades 
que le adornan y habiendo podido 
apreciar el grado de cultura que po-
see, sobrado sólida para que no t r iun-
fe Zár raga all í donde lleve sus ener-
gías y la inagotable iniciativa de su 
espíri tu progresitsa y renovador. 
"La Revista del Mundo" quo así se 
titula la edición castellana del citado 
magazine, recibirá bajo la dirección 
de Zár raga el impulso de quien co-
noce los secretos de todr> clase do 
publicaciones y los resortes quo más 
agradan al público. Mi l veces lo ha 
probado, y su mejor ejecutoria son 
¡los triunfos obtenidos como enviado 
especial en New York del "A. B, C." 
y del "Blanco y Negro" de Madrid; 
los que cuenta como corresponsal de 
"Mercurio" de Nueva Orleans y d3 
"El Diario Español" de Buenos Aires. 
r ía y aumenta la intensidad de los 0 cajas huecas de madera que contie-
conjonciones ferrocarrileras y otros 
objetivos de carácter mil i tar siguen 
siendo tomados por blanco de los 
bombardeos aéreos realizados por los 
aviadores Aliados. 
Las pérdidas de la marina mercan-
te inglesa en la pasada semana han 
sido algo mayores que las de la se-
mana anterior. Dieciocho barcos 
ne o encierra* el buque. Parece el pro 
blema de fácil solución; pero viene 
en seguida la pregunta;, ¿cuál será el 
número de esas cajas? ¿Serán tantas 
que ocupando las bodegas del buque 
impidan que lleve la carga suficiente 
para que rinda utilidades? A ambas 
preguntas contesta satisfactoriamente 
el inventor De más está decir que los 
beneficios que obtengan los fletadores 
del buque insumergible dependen de 
lo que valga la carga; y fijándonos en 
el carbón, por ejemplo, si la tone-
lada valiese 4 pesos, como sucedía 
frecuentemente antes de la guerra, no 
podrá dejar la misma utilidad un bu-
que que rinde viaje, como sucede aho-
iu, que el precio del carbón es tal que 
EN LA CAMARA FRANCESA 
Par í s , Febrero 28. 
La Cámara de Diputados aprobó el 
miércoles , por trescientos diecisiete [ así como los que frecuentemente ve-
votos contra ciento once, la consigna- jmos en la Revista "Chic" de la Haba-
ción de ciento diez millones de fran- ina, en cuyas páginas va dejando el 
eos para la adquisición do los buques querido compañero muestras inequí-
alemanes que el Brasil ha puesto a la i vocas de un méri to positivo, que es 
mercantes ingleses, catorce de ellos ! Italia, entre otros países, está dlspues 
de más de 1,600 toneladas han sido ¡ta a pagar hasta cien pesos por to-
echados a pique por minas o subma-
rinos, contra quince de la precedente. 
Ni Francia ni Italia han perdido 
esta semana burees de gran tonola-
je y se registra i: i i ólo p! torpedea-
miento de un ouqu6 í r a n o „ de fcte-
nos de 1,600 toneladas. 
Otro barco español, el "Sarniero" 
es el sexto torpedeado por un subma-
rino alemán durante las cinco sema-
nas úl t imas . 
nelada; tanta es la necesidad que 
tiene de ese combustible. 
El vapor Lucía en que se está ha-
ciendo la experiencia, que no será 
cabal mientras no sea torpe-leado, por 
más qae on teoría, el problema osté 
resuelto, fué construido en Trieste en 








^ GRUPO DE JAMAIQUINOS 
^Colón (Panamá) , llegó esta ma-
i vapor americano "Abangarez" 
se retrasó algo en el via-
| 4 h a 8ufrido novedad, 
i "aicho buque carga en t r áns i -
' ' Peajeros para la Habana, de 
* de cubierta que son agri-
janaalquinos que vienen a tra-
P la zafra. En t ráns i to para 
£0 del golfo van otros siete 
81 attache" ch i l eno 
• ^ J ^ s a a e z " llegó también co-
operaba el nuevo a t taché mi-
Ua ' f W a c i ó n de Chile en la 
-íefioi a ÍGnte del ejército de su 
or Aquilea de Vergara y V I -
qjie se le guardaron al des-
[^máttaosl1168^8 de eSt110 Para 
LA FLOTA BLANCA 
* ̂ f1 "A-bangarez" llegaron 
HuJ^S mañana los vapores 
b u \Espar ta" y "Sixaola", to-
Vda ,0ta blanca-
y n t ^ " lleS6 de Boston con 
, ! «le SaS m-ercancías y. el "Si-
L*íta dp Um6n' solo condu-
^ t r á n i t ^ 8 y Sels pasaJeros-
I n d u l t a d o d e l a 
p e n a d e m u e r t e 
Está a la firma del Jefe del Estado 
un decreto por el cual se conmutará 
la pena de muerte impuesta al sol-
dado Bolívar Peñacar re ro , por la de 
cadena perpetua. Este soldado fué el 
que hace a lgún tiempo dió muerte a 
una obrera despalilladora de la fá-
brica "E l Siboney". 
el que lo ha llevado a un puesto tan 
envidiable como el que actualmente' 
ocupa. 
No sabemos si felicitar a Zár raga 
por triunfo tan señalado en aquella 
Babilonia del siglo X X , o si hacerlo 
a los señores Doubleday Page and 
Co. por el acierto indiscutible que 
tuvieron en la elección. 
De todos modos, nos satisface so-
bre manera el triunfo alcanzado por 
el reputado escritor señor Miguel de 
Zárraga, apresurándonos a consignar-
do si para conocimiento de los mu-
chos amigos y admiradores que go 
za en esta Isla de Cuba. 
EL CRDIEN DE ELMER HUPP 
Mató al amante de su mnjer y se re-
concilio con ella. 
Cleveland, Oblo, febrero, 28, 
Una vez anunciado por la acusación 
(Continúa en la plana ONCE) 
VIDA OBRÍRA 
L o s e m b a r q u e s 
a z ú c a r 
La Secretar ía de Hacienda ordenó 
ayer a los Adlministradores de las 
Aduanas que suspendieran los embar-1 pulgadas do profundidad por 
E n t i e r r a c u b a n a 
(INEDITO) 
^OS ENTRADAS 
^ n entrado esta mañana 
^Us rto^r1101" danC8 "Jelling", 
de ¡ t i ^ York con car^a 
• de plcancías v el ferry-boat 
^ a i W yo Hu68o con 26 ca-
^ generaL 
Cuando a las cuatro de la madruga-
da del 16 da Febrero corriente, llego 
en su automóvil el noble y culto se-
ñor don Pedro Rodríguez, a la casa 
que hace mía, en la Habana, la hidal-
ga amistad del señor don Rodrigo San-
tos, cuando el automóvil paró a la 
puerta, saltó de él y penetró en nues-
tra sala el perro inteligentísimo de 
don Pedro, y tocó con el rabo saluda-
dor en los palitroques musicales de la 
tallada sillería, una triunfal diana, 
que nos sacó a Rodrigo y a mí de las 
delicias del sueño y nos avisó de que 
era la hora de partir. Tonificados con 
la ducha, que tan misericordiosa es pa-
ra mi cuerpo, metimos en el vehículo 
algunas vituallas para la hora del al-
muerzo, que había de ser en la be-
lla casa campestre de mi leal amigo 
Quico Per lé , en Jibacoa, confiando a 
¡a boca de la magnífica escopeta de 
don Pedro, las aves que habr ían de ser 
presentadas en los platos, y que, a 
aquella hora, aun dormían con la ca-
beza bajo el ala entre la maraña de 
la manigua o en el marco de verdor 
de las lagunas. Contar, para un al-
muerzo, con unas aves que aun esta-
ban durmiendo y soñando con la au-
rora, es tener una elevadísima idea 
de un cazador y del perro que le acom-
paña : por otra parte, abrigábamos el 
propósito de sorprender a Quico con 
nuestra presencia, entregando a su 
noble esposa Pura una buena sarta 
de guineas silvestres o de patos sal-
vajes, para que ella los sometiese a los 
guisos apetitosos en que son profe-
soras sus manos. 
Puso el ágil chófer la máquina en 
movimiento, y ésta, a t ravesó, a la 
luz de las estrellas, la Habana, que 
a aquella hora dormía soñando, en su 
actual conflicto, con que llegaban a su 
puerto, flotas cargadas con pan rubio 
y sabroso, venido de las cinco partes 
del mundo. E l pan con que soñaba la 
gran ciudad, era como las aves que 
nosotros nos habíamos de comer; es-
taba el trigo aún inédito en las espi-
gas de los grandes trigales de los Es-
tados Unidos, de Méjico o de España. 
El cielo de Cuba—(el más brillante 
que he visto),—parpadeaba con el brío 
de una tembladora congestión de as-
tros; algunas estrellas, comparadas 
con las de otros países, tenían un 
tamaño enorme, asustante, y una cla-
ridad activa, y sugestlonadora que hip-
notizaba como un inmenso narcótico 
de belleza. ¿Saben los cubanos que su 
tierra posee el cielo más detallado, 
grueso, azul y brioso de cuantos cie-
los cubren la Tierra? Mi alma tiene la 
santa costumbre de mirar mucho al 
cielo, y como desde niño tengo esa di 
vina inclinación, he podido comparar 
firmamentos, abrazar mi corazón en 
sus llamas, dorar mi frente con sus 
centellas sublimes, templar mis ojos 
en las milagrosas notas de su luz. Los 
cielos me son tan conocidon como los 
mares, por la predisposición que ten-
go de mirar hacia arriba buscando al 
¡que conduce los quintlllones de órbi-
tas, de soles y sistemas por los es-
pacios sin término y sin límites. Y a 
esa costumbre que tienen mis ojos de 
mirar los cielos, debo la ciencia d i f i -
cilísima de comparar y de calificar 
firmamentos, y aseguro que el cielo 
de Cuba, solo competidor del de la 
Andalucía de España, es pasmoso, y 
es portentoso, y es milagroso, y no 
se comprende cómo país que tiene tal 
cielo, no sienta la devoción de cada 
minuto de mirar este prodigio áe pro-
digios y no organice originales fies-
tas de idealidad, fiestas nocturnas pa-
ra contemplar su cielo, para ver a 
Dios, que es amor y por entre los hom-
bres, y dar ejemplo a las demás ra-
zas del mundo. Cuando en las no-
ches de cocuyos, está encendida er 
luces la tierra cubana y está encendi-
do en astros el cielo, estftbleciéndose 
un tornen de magnifirencias arriba y 
abajo, nuestros pobres ojos mortales 
EL COMITE CONJUNTO DE LA I N -
DUSTRIA TABACALERA. EL I N -
FORME SOBRE LA PETICION 
DE LAS DESPALILLADO-
RAS 
Anoche se reunió el Comité Con-
junto de la Industria Tabacalera en 
Amistad 95, bajo la presidencia del 
señor José Bravo. 
Asistieron los representantes de 
los gremios de Escogedores, Rezaga-
dores, Fileteadores y de las Despali-
lladoras. 
Aprobada el acta de la seción an-
terior, procedió la comisión encar-
gada del asunto de las Despalillado-
ras, a dar cuenta de sus gestiones. 
Manifiestan los comisionados que 
gues de azúcar para Eypaña, Méjico 
y países pan-americanos, hasta co-
nocer la ascendencia de las cantida-
des exportadas, a fin de que no pue-
dan excederse del total de toneladas 
autorizadas por el decreto Presidencial 
de 19 del corriente mes. 
Conocida ya la ascendencia de los 
embarques por el puerto de la Haba-
na, el doctor Canelo ha dispuesto que 
continúen los que venían efectuándo-
se y que se suspendieron ayer en v i r -
tud de lo dispuesto por la Secretaria 
de Hacienda. 
puerto Pr íncipe Repert es muy gran-
de, pensó en hacer un dique que no 
pudiera hundirse. La parte inferior del 
dique' se hizo de madera apropiada 
para que no se picase porque de to-
das suertes resiste más que el hierro 
que se corroe pronto; hubo necesidad 
de añadi r 500 toneladas de peso muer-
to para que se pusiera el dique a la 
profundidad deseada para poder reci-
bir un buque a su bordo. En algunos 
diques se pone una cantidad de pie-
dra como lastre en algunos de sus 
compartimentos que se inundan; pero 
la piedra pierde la mitad de su peso 
si se la sumerge y el inventor no que-
r ía aumentar el lastre por temor a 
un hundimiento definitivo; y entonces 
se preguntó si no podía poner ose las-
tre de piedra, lejos de la línea de flo-
tación, sobre el dique. Parec ía esto 
una solución satisfactoria del proble-
ma; pero si por cualquier accidente se 
transpusiese la sumersión de esa lí-
nea de flotación, entonces el peso de 
piedra hundir ía el dique hasta el fon-
do de aquella profunda bahía. Enton-
ces pensó que 500 toneladas de ma-
dera almacenadas sobre la parte flce-
tante del dique equivaldría a 750 to-
neladas de poder de ascensión si el 
diqr í se hudk .e lo «nílclente para 
qm ¿."sas 000 . . . sumergie-
sen en el agua, lo que produciría un 
impulso de ascensión suficiente para 
que no se hundiese el dique. 
De suerte que si el inventor aplica-
ba esa idea a un buque torpedeado 
podía impedir su hundimiento. E l 
invento para este consiste en poner 
cajas que pueden colocarse cerca uel 
casco y entre las cubiertas formando 
una instalación permanente y también 
en las bodegas. Cada caja Je made-
ra está recubierta con una hoja de 
hierro galvanizado, perfectamente 
soldado en todos sus ángulos y líneas 
de contacto. Esas cajas tienen doce 
30 de 
largo y 24 de ancho. Las que van en 
la bodega tiene 6 pies de largo por 
2 y % de ancho y también 2% de al-
tura. 
El número Je cajas quo se colo-
caron en el "Lucía" es de 9,000, que 
so calcula puedan 3Tstener perfecta-
mente al buque en flotación en caso 
de ser torpedeado. La insta lación 
de las cajas se ha hecho en el "Lu-
cía" que tiene cargamento de camón 
y por tanto será típico el resultado 
si el buque queda a flote después de 
C o n s u e l o M a y e n d í a 
AMABLE FLOR DE TE. [Juro, amable Flor de Té, que esta mi 
| hidalguía aldeana, que ya debiera de 
Llegó a mis manos rudas de aldeano I ser seria y que no lo es porque no 
han sido inútiles sus esfuerzos, por I hidalgo su carta, que ea adorable por quiere serlo, se aprovechó de la sor-
llegar a una solución con los pro- i todo, y la fisonosuya, que es picara .dldez de un grillé, y bailó tu baila 
pietarios de talleres de despalillo 7 es buena, qué es bella y es graciosa |y cantó tu cantar y que cuando aca-
les cuales se niegan a conceder el au-!y Que ©u su sonrisa florece todo el | hamos la danza tuve para usted un 
monto solicitado, bajo ningún con-'donaire de vuestro arte incomparable, aplauso y para mí una frase digna de 
En la sombra cabrilleante, valen-1mí: 
ser torpedeado, dado el enorme peso 
del carbón. 
Piensa Mr. Durnelly que puede ser 
el boquete que abra el torpedo, o los 
torpedos, de tal magnitud y en tal si-
tuación que pudiera amenazar la flo-
tación aún con cajas impermeables 
al agua y todo; y que por tanto se de-
bieran hacer siempre los buques do 
doble casco y doble fondo. 
Ese número do 9,000 o 10,000 ca-
jas no reduce la capacidad del vapor 
"Lucía" más qnue en un 14 por 100, 
lo cual como se vé no es gran dis-
minución, sobre todo cuando se com-
para con los riesgos contra torpedos 
El costo de esas 9,000 cajas y bu 
perfecto ajuste y estiva a bordo cos-
tó en el "Lucía" 150,000 pesos, debi-
do al cuidado y esmero con que sa 
construyeron las cajas y se colocaron 
para que el agua del mar no pudiera 
moverlas. En general cuesta hacer-
a un buque insumergible con esas 
cajas, una décima parte del precio 
de su coste de construcción; pero por 
otra parte, un buque así protegido 
contra hundimientos pagar ía menos 
seguros y vl?lría más . Hoy se calcula 
que un buque gana durante su vida, 
diez veces más del precio que costó. 
Cuando no se trata de buques que 
transportan tropas o municiones, tan 
necesarias para la continuación de la 
guerra, importa poco a loa propieta-
rios su hundimiento. Los asegurado-
res pagan el precio del buque si se 
pierde; y estos no pierden por las 
nuevas primas que pagan otros bu-
ques asegurados que siguen navegan-
do. 
Se espera que el "Lucía" justifique 
las esperanzas del inventor y del Go-
bierno Norteamericano que ha hecho 
el gasto de instalar las cajas. Si el 
resultado es bueno se ha rá extensivo 
a otros buques y transportes de t ro-
pas y mercantes. 
La utilidad de ese invento será 
considerable si continúa el peligro de 
los submarinos que en la semana ú l -
tima han hundido 14 grandes buquefl 
y 4 de menos de 1.60n toneladas y eso 
tan sólo en las' o. stas de Inglaterra. 
L a A l c a l d í a J e B a t a b a n ó 
Hoy se entrevistó con el Gobernador 
Provincial el señor José Ma. F e r n á n -
dez, Presidente del Ayuntamiento de 
Batabanó. 
El señor Fernández tomará posesión 
esta tarde de la alcaldía de dicho Tér -
mino para sustituir al alcalde, señor 
Salas, que fué suspenso en su cargo. 
C o l o n o c a r b o n i z a d o 
Majagua, febrero 28. 
En el incendio de ia colonia "Los 
Reyes", comunicado ayer, se quemaron 
150 mi l arrobas de caña parada, pro-
piedad de Jesús Pereira, quo resu l tó 
carbonizado al ser envuelto por las 
llamas. El mismo incendio destruyó 
en la colonia "Casitas" quince mi l 
a^obas. El hecho es t ímase casual Bs-
plárase hoy al Juzgado de Ciego de A v i -
la, para levantar el cadáver del in -
fortunado Pereira. 
E L CORRESPONSAL. 
Iciana, de sus ojos, negros como un 
cariño traicionero, se advierte la bra-
—Eres un aldeano juncal. 
Toreamos cuando toreá i s ; insulta-
cepto. 
Hacen uso de la palabra varios do 
legados, estando contestes todos, en ! ój dulces imos cuaildo éia en chuIa val icn. 
que los gremios tienen que Prestar ! ^ a ^Bloca¿ndo i ra¿ ¿ m oj(¿ ;te. somoa manc>los de olé CUflJldo s6ia 
todo el concurso posible a esas com- i ¡6itlvog cuan(]o SOIldean el doior! manóla de olé yá y sevillanos cuando 
paneras, que agobiadas por la n e c e - h i j o p0rqUe son Ojos de madre. 1 sevillana y aldeanos, muy aldeanos, 
sids^d, no pueden viv i r con lo que ga-,0jos quiméricos cuando el corazón se aldeanos sencillos, cuando os abrazály 
nan, ni continuar tampoco siendo insp¡ra en la copla y los labios la al cantarlto y os vestís el traje rodao. 
objeto de toda suerte de vejámenes diCen y ia v0z ia canta, ora t rémula , Lo somos todo, absolutamente todo, 
y desconsideraciones en algunas ca-!ora suplicante, ora desgarradora; por- 'por la flor que perfuma nuestra vida 
sas. ¡que estos ojos'vuestros padecen pena, ¡con su arte incomparable. Todo por 
Como resultado de tales conside-'calor o alegría a la sombra del som-l^sta tiple reina de un género, bella 
raciones, el Comité toma el siguiente brero cordobés; pena en la tristeza jy picara, graciosa y ruidosa; tiple y 
acuerdo: que ahonda y a r e ñ a y nos pone a laldama, dama y madre y mujer de v i r -
"Este Comité, teniendo en cuenta muerte en la visión hórr ida de lasjtud y de talento; señora del señorío 
que se han agotado todos los recur- fatalidades de la vida; en el calor de la gracia, y flor de Valencia, el 
sos puestos en práct ica, para solu- I toda la fantasía española que es cielo 
clonar el conflicto, por que atravie- ' radiante, jota que enardece, nieves 
san las despalilladoras, acuerdan: ja l t iv is , gracia de los pueblos, tipos 
Apoyar el movimiento que indican i Juncales del arroyo, almas Ingenuas 
dichas compañeras , e iniciar por l o s , l a .aldea ^ H ^ . J ^ ^ J ^ J f : 
delegados de las respectivas socle je de las montañas ¡ en la alegría, toda 
dadM w representan, una s u s c r i p - ¡ ^ - ^ - Z f n í T ^ Z r l 
ja rd ín de las flores. 
Las señoras y las señori tas , sus 
amigas y sus admiradoras, han besa-
do su vera efigie, la han ovacionado; 
la encuadraron en un marco primoro-
so. Y luego la elevaron a la gloria 
de una cómoda pobre! Humilde altar; 
pero altar que ellas llenaron de fio-
(Continúa en la plana ONCE) ¡que mori rá riendo, porque los pueblos res olorosas, las que aun lloraban la resignados a bien morir consideran perlería de sus lágr imas mañaneras . 
B I L L E T E S P A R A E L B A I L E 
D E L H O T E L P L A Z A 
¡inútil el aprender a llorar. Desde allí me parecéis, señora, una 
santa que aprendiera a sonreí r en las 
amargura inunda nuestro corazón y 
nuestro corazón se atora en la gar-
ganta; si suspiráis , el alma se nos 
'encoje y suspiramos como suspiran 
En el Departamento de Anuncio-; los ciegos que han perdido a su ma-
del DIARIO DE L a MARINa teñe- ydre; si reís, reimos como locos, y si 
Si cantáis , nuestro tarareo sigue a | t i d -xoañ* la nanrleretA he-
vuestro cantar; si l loráis, nuestra .It,1!3'!..0.6..^??03:'^1* pandereta no-
mos a la venta billetes para el baile bailáis, nuestros cuerpos, como si un 
que tendrá lugar en la noche del vier -! tirso diabólico los dominara, quieren 
nes primero de marzo, en Hote l ' abandonar la butaca, quieren rituar 
Plaza, a beneficio de las víctimas de las ondulaciones que va pincelando 
los recientes terremotos ocurridos en vuestro cuerpo; nuestros pies, van 
se llenan de lágr imas , conmovidos an- la Repiúbllca de Guatemala, al precio marcando los pasitos y tejiendo con 
i de 2 pesos el famllar y l peso e l ; los taconeos lo que van marcando y 
I personal. (Continúa en la plana ONCE) i tejiendo vuestras almendras... Yo os 
roica de vibrante son. 
Esta noche, y la noche de mañana 
celebráis vuestra jomada de honor. Y 
a ella vamos a tocarle las palmas los 
que te debemos horas de alegría sin 
¡cuenta. Vamos a cantar, por lo bajito, 
lo que cantéis y a bailar con disimulo 
lo que marquen y tejan y borden vues-
tras almendras; a re í r lo que r í a 
vuestra boca y a llorar lo que llore 
vuestro corazón. 
Señora; a vuestros pies. 
E L HIDALGO D E VETUSTA-
V I V E R E S L L E G A D O S 
E l i E L «ESPAJITA* 
De Boston, llegó esta mañana ol 
vapor americano "Esparta", con los 
siguientes víveres: 
Arenques. 162 cajas. 
Pescado, 57 cuñetes 
Bacalao. 905 cajas. 
Papas, 6,043 bultos. 
Lec^e condensada 
Con la partida llegada hoy de Ne«« 
York, suman en total las cajas de le-
che condensada llegadas la cifra 
siguiente: 
Vapor "Borglum", 22,462. 
Vapor "México": 11,652. 
Vapor "Jellings": 2,802. 
Segñn la nota publicada ascienden 
a 36,936 cajas de leche condensada, y 
resultan 35,915 a Nestle Anglo Snulk 
Company y a la The Borden Company, 
1,000 cajas. 
EN EL **JELL^^GS,, 
De New York trajo esta m a ñ a n a el 
vapor danés "Jellings" los siguientes 
víveres : 
Tasajo, 7376 fardos. 
Frijoles, 2,518 sacos. 
Leche condensada. 2,802. 
EX EL "ABÁÜGAIUSSP 
De Puerto Limón y escalas llegó es-
ta mañana el vapor americano "Abau-
gares" con la siguiente carga en t r á n -
sito para el Golfo. 
Manteca. 200 cajas. 
45,000 racimos de plá tanos 
EM EL «HAR FLAGLER" 
De Key West el vapor americano 
"Har Flagler" lo siguiente: 
Morris Company, 1,250 cajas i . 
C a ñ a q u e m a d a 
E l Estado Mayor General del Ejér* 
cito tuvo hoy conocimiento de ha^ 
berse quemado ayer 2.479,000 arro-
bas de caña por distintos incendios 
de cañaverales . De esa cantidad per-
tenecen al central "Jobabo" 15,000 
arrobas. 
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B a t u r r i l l o 
Estudio maestro, como de un ver-
dadero maestro, es este, contenido en 
un folleto y titulado: "¿Qué extensión 
debe darse a la enseñanza de geogra-
fía física en los Institutos?" E l autor, 
doctor Salvador Massip, me lia dedi-
cado muy galantemente un ejemplar. 
Y lo he leído con atención. 
Massip piensa, y piensa bien, que la 
Geografía no es una enseñanza l i te-
raria, sino una verdadera ciencia; 
que se la administra rutinariamente 
Í y de mala manera, por ejercicios me-
i cánicos de memoria, sin orientación 
definida n i escala gradual en la traa-
.jnisión de sus conocimientos. Y, par-
ticularmente, respecto de la geogra-
fía física—parte la más importante 
de la asignatura—aconseja un cam-
bio radical en métodos hacia una 
•acertada finalidad. 
Do acnuerdo con el docto profesor 
* * « 
Muchas gracias a "Doctor Fox" In-
teligente hijo de un muy culto y leal^ 
compañero en las ingratas lides de 
prensa—Francisco J. Daniel—porque 
me dedica un trabajo en la Kcvlsta 
de la Víbora, En él recuerda su ingre-
so como estudiantes en el acreditado 
colegio privado La Gran Ant i l l a ; evo-
ca nombres y figuras y labores de 
bus maestros de entonces, y de sus 
condiscípulos que hoy bri l lan en so-
ciedad, y consagra un recuerdo al D i -
rector, que se llamó Enrique Gil Mar-
tínez. 
Estas añoranzas de la juventud bro-
t a r í an al ver "Conde Fox", que la p i -
queta del albañil derriba los viejos 
muros del viejo plantel para levan-
tar sobre sus cimientos un nuevo so-
berbio edificio, en contribución al 
gigantesco progreso urbano de la ca-
pital. Y me ha complacido el home-
naje cariñoso. 
Volviendo la mirada a lo pasado, 
recordando las aulas donde primero 
bebimos el néc tar del estudio y evo-
cando agradecidos la memoria de 
nuestros mentores desaparecidos, pa-
rece como que nos fortalecemos con-
t ra la descreencla y la ruindad de 
Ideales en que por desdicha de la 
patria nos debatimos. 
* * * 
En Estudio, novel revista pinareña, 
instructiva y de sabor patriótico, apa-
rece un escrito del indomabls Gonzá-
i lez Alcorta, doliéndose como slempro 
, de las infelicidades de Vuelta Abajo, 
tle los efectos no reparados del úl t i -
mo ciclón, de la actual prolongada 
sequía, del éxodo du trabajadores por 
carencia de protección de lo alto, y 
finalmente de la rumba—así dice—• 
de recolectas y suscripciones que no 
dejan paz a los pocos bolsillaos aún 
no exhaustos. 
En efecto, en lo que va de año, te-
nemos: recolecta para la Cruz Roja, 
donativos para los míseros da cada 
localidad, suscripción para las víc-
timas de Guatemala, para una esta-
tua en honor de Moralitos, etc., amén 
ae los visitas que suelen hacernos 
reales y supuestos comisionados pa-
ra los niños belgas, los hambrientos 
armenios y los asilos de ancianos y 
niños. Un verdadero aluvión de pedi-
dos. 
Alcorta, que no entiende de medias 
tintas y que adjetiva fuerte, habla 
con este motivo de indebidas apoteó-
sis, de servilismos, lacayajes, adula-
ciones, de banquetes y meriendas en 
pro de personajillos, etc. 
No le imito, pero! sí hago constar 
que no le falta razón para protestar 
de tantas apelaciones a la inagotable 
•piedad de nuestro pueblo, pobrísimo 
hoy y para quien la protección oficial 
no llega a tiempo n i en forma recta, 
ni siquiera cuando un ciclón devasta 
la Provincia y una atroz sequía este-
ril iza los esfuerzos de la población 
laboriosa. 
Y en cuanto a adulación, y a exa-
geraciones serviles de adhesión. 
no se puede hablar hoy tanto y tan 
claro como Alcorta y ylo hablábamos 
en otros tiempos. Si se pudiera ¡cuán-
to diría yo de ciertos belicosos, sañu-
dos insultadors del enemigo per ac-
cldens de nuestra patria, que no sie-
ten tanta furia, pero que la fingen 
por irresistible propensión de la raza, 
y por invencible influencia del medio 
en que nacieron. . . ! 
Si llegara la hora del sacrificio per-
sonal: ¡cuánta rajadura de belico-
sos! V 
* * * 
En E l Comercio del 23, se publicó 
un vigoroso trabajo del señor José M. 
Rey oon el t í tulo " E l Anónimo". Y fué 
sugerido al autor por la lectura de 
otro que en esta sección publicamos, 
protestando de la indignidad crecien-
te, de la repugnante costumbre, que 
ya aquí pretende se% institución, de 
injuriar cobardemente a los hcvmbres 
en cartas sin firma. 
Duro, contundente, con toda la 
N u e s t r o s T r a j e s 
s i r v e n d e m o d e l o . 
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En el departamento dietético de los Laborat 
preparan los siguientes productos; orio8 Eluh 
Leche modificada o medicinada, según fórmula de 
médicos-che con el tanto por ciento de grasa que se desee Crema i 
, M » . * . . , ^ , . ' leche a g r i a -do de acidez fijado; leche descremada 
entera, pasteuriza^ 
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$ 1 2 a $ 3 0 
T r a j e s a m e d i d a , t e l a s d e c a l i d a d , 
m u y v a r i a d a s , m a g n í f i c o s f o r r o s , 
l a s u m a e l e g a n c i a , d e s d e 
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de escuelas que ganan cinco duros, 
diez si cuidan dos aulas, y de los cin-
co duros tienen que comprar escobas 
y esponjas y plumeros. Las infelices; 
apenas si han tenido más defensor 
que yo, y eso sin éxito. 
Y denuncia gastos superfinos, y pi -
de al Ejecutivo una selección, que 
desaparezcan canongías, que se su-
priman sinecuras, que todo gasto su-
perfino acabe, para con lo ahorrado 
pagar un poco más a los empleados 
que efectivamente son úti les y tra-
bajan. 
Opino que por pedir mucho, por 
conceder mucho, por exagerar los re-
presentantes, dificultaron el intento 
que era justo. Aumentar algo a los 
verdaderos servidores del Estado no 
puede ser más razonable. Aumentar 
mucho, y lo mismo a las conserjes de 
a cinco duros y a los escribientes de 
a treinta, que a los Jefes de a cuatro 
mil duros; es decir, no en la misma 
proporción, pero comprendiendo lo 
mismo al que no puede n i comer con 
cu sueldo que al que arrastra auto-
móvil y juega en el hipódromo, ha 
sido el fracaso. 
No es cuestión de miles de duros, 
sino de millones. Y no es inagotable 
la riqueza del país. 
Probablemente una rectificación 
por el Senado del acuerdo tomado por 
les representantes conservadores — 
ellos solitos y en fámil ia—hará v ia 
luntad divina destinad 
fD las tristezas 0 a ver 
las dulces 
ramos a repetir ir!. ^ nos nra de 
d - y e l e n ^ d e ^ ^ 
raudo por cuarta v e V * ^ í * * * ^ 
«o de guerra, el a n w ° a v i a el 
o m i e n t r d e N ' u e s t ^ ^ r ^ r i o J ! ^ 
¡Cuántas . S \ ! Z 7 í ^ 
dolor y cuánta obscurSad v0y 611 eí 
«n ei mañana! * y aeitaci6n 
Predestinado., a la ^ 
nuestro rebaño, hoy I S * T ^ de 
carnicería. Nos s e n ü m . ^ 0 * l ! 
agudo al ver que l o f do1 
Plegados por Nos para u*tz*s 
de lo. pueblos han re n u ^ r 1 1 ^ 
y nuestra aflicción ha s i l1^0 ^ o , 
bre todo por el retraso dPíTtgran,le. 
restablecida la tran'unidad1^? a 5 
cienes después de hkber v L í las 2 
el vacio la invitacirm h e S V f 6 ' ^ 
tes de los pueblos beligeranteV0S ^ 
Nos habíamos pedido « w , 
a los distintos jefes de eRi^Pleaei«e 
en lucha que hicieran entrl n^Í0lleí 
así como una inteligencia L 8 ' > 
particular tendiente a c o n i ^ H 
to antes el deseo nii« Jguir ^ 
V I S I T E N O S , L E S E R V I R E M O S A S ü G U S T O 
n a t f a n a S ] \ o r t 
Tflonte 71 f r e n t e d A m i s t d d C á t á Í Q g O G r a t i s T e l F . A S W 
tra invitación a la paz; penShnU( 
que sin creer en efectos i í m 
bíé el propósito de ayudar a exir t i r a i njiestra idea pudiera ser c o S 
i „ i^^^^r,^ VvnQnr>a otv>nionrlna L ^ l grano de t.nVn rlol Pa 
deseo que gimfi . 
y comprimido en el fondo h!, 601610 
del mundo entero. del 
Este pensamiento nos gms en ^ 
los centenares de buenos empleados 
que hay en la nación, y que también 
tienen derecho a seguir existiendo. 
J. N. ARAMBURU. 
A l o s F a r m a c é u t i c o s y P r o p i e -
t a r i o s d e F a r m a c i a s d e l a H a b a n a 
Se invita por este medio a todos los farmacéuticos y propietarios de 
farmacias de esta Ciudad, para la r eun ión que se efectuará el día pri-
mero de marzo a las ocho de la no che en el salón de actos de la Es-
cuela de Medicina, Belascoaín y Za nja, con objeto de acordar el cierre 
de las farmacias después de las seis de la tarde, a la hora que se con-
venga. 
LA COMISION 
s i s t e m a 
Por la presente figura que publi-
camos, podrá darse perfecta cuenta 
el público cómo y de qué manera es-
t án distribuidos los nervios. 
Cuando por cualquier causa sufren 
m desequilibrio, exteriormente se nc-
^ manifestándose por las siguientes 
enfermedades: neurastenia (especie 
ce locura), histerismo, fatiga meut?l, 
raquitismo, debilidad general, mal hu-
mor, biliosidad, etc. etc. 
Tienen que tener present© las per-
eonas que suelon padecer de estos 
males, que cuando el sisteme, nervio-
so sufro demasiado, suelen eentlrae 
sus efectos en el estómago e intesti-
nos. Lo mejor que hay es equilibrar 
¡ el sistema, es decir, hacer porque ro-
' cupere las fuerzas perdidas y para 
ello lo mejor es tomar Pildoras Tro-
lies de hipofosfitos compuestos. 
Dichas pildoras están fabricadas a 
base de hierro, estricnina, potasio, cal 
y manganeso; están dosificadas cien-
tíficamente y por lo tanto cada pildo-
ra es igual, lleva las mismas subs-
tancias que una cucharada de jarabe 
¿e hipofosfitos. 
Las Pildoras Trelles le ha rán de-
volver su normalidad. Cuando usted 
se noto el cerebro un tanto debilita-
do podrá recuperar su vigor cerebral 
tan solo con tomar trea pildoras al 
día: una por la mañana , otra por el 
mediodía) y otra por la noches al 
acostarse. 
Estas pildoras son la mejor modi-
cina hasta hoy conocida para com-
batir la neurastenia, debilidad en loo 
huesos, etc., etc. 
El nuevo patente que lleva por nom-
bre Pildoras Trelles es el más barato 
o.ue se fabrica. Por solo 70 centavos 
podrá conseguir un frasco en cual-
quier droguería de la República de 
". Cuba. 
fuerza de la indignación y a la vez 
todo el desprecio que inspiran las ac-
ciones miserables, el señor Rey cali-
fica a los anonimistas de "residuos de 
cloaca y escoria canallesca". Sí que 
lo merecen. Es una forma de depra-
vación asquerosa, porque participa de 
la vil lanía y de la ruindad de todos 
los sentimientos humanos. 
Repito lo que en aquel Baturri l lo 
dije: Lo peor no es el anónimo; lo 
que subleva, lo que indigna en vez 
de producir náuseas , es que ahora 
no son gente ignara o punto menos 
los cobardes que encierran tanta mi -
seria en un sobre de papel, y fijan en 
éste un sello que reproduce el rostro 
apostólico de Luz Caballero, para 
ofender impunemente a hombres de 
honor; lo terrible es que ahora mu-
chos anónimos vienen hechos en ma-
quinita y redactados con gramát ica ; 
y esto sí que pone espanto en el áni-
mo, si pensamos para qué han servi-
do la escuela, la revolución y la Re-
pública. . . . 
* • * 
Escr íbeme un lector desde Nuevi-
tas, protestando de las declaracione? 
del doctor Cancio, insertas en nues-
tra edición del 21. 
E l Secretario de Hacienda se anti-
cipa a la aprobación de la ley de au-
mento de sueldos a todos los emplea-
dos públicos, asegurando que el es-
tado del Tesoro y las circunstancias 
en que noshallamos^porefecto de la 
guerra, no permiten recargar en tres 
o cuatro millones más el presupuesto. 
Mi comunicante admite que hay 
descenso en la recaudación de adua-
nas por importaciones de víveres, pe-
ro en cambio aumento por entrada de 
maquinaria. 
Presumo que está equivocado; aho-
ra, en plena zafra, no entra mucho 
hierro pulido para fines industriales. 
Realmente debe haber baja en la re-
caudación. Cierto lo que dice de la 
situación difícil de los empleados; 
particularmente los que ganan de mil 
doscientos duros para abajo. Calcúle-
se cómo anda rán las pobres conserjes 
"Sobre las tinieblas que 
envuelve la tierra, la Inz y 
la fe brillan aún altas y 
tranquilas. 
ROMA, 25 
Con motivo de las fiestas de Navi-
dad, Su Santidad el Papa recibió al 
Colegio de Cardenales, que presidía el 
decano, monseñor Vannutelli , el que 
en sentidas frases hizo votos por el 
Santo Padre y por la Iglesia Católica. 
Su Santidad contestó con el si-
siguiente discurso: 
"A vos, señor Cardenal, y a todos 
sus muy eminentes colegas, de quie-
nes sois elocuente in térpre te , os es-
tamos deconocidos por t-1 consuelo 
quo nos traen vuestras palabras con 
ocasión de las fiestas de Navidad. 
Abatido como nunca, y por la vo-
MARCA "JÜPITER" 
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b i e n d u e r m e a h o r a 
atosl 
  trigo d e r q u e T E ^ 1 
Maestro nos enseñó qu« i * Ü 
formase solamente después h ? ^ ! 
cundado por la tierra 6 Ser * 
Nos confortaba, sobre todo n« , 
conciencia del derecho y d V J V * 
que teníamos de continuar en el 1^1 
do la misión pacífica y p a d f Ü H 
de Jesucristo. 
Ningún obstáculo, ningún ^ 
nos parecían capaces de torcer r. ^ , 
tra voluntad de obedecer a debeT^ 
aceptar el derecho de Aquel í 
Presenta el principio de la pa? 
Pero viendo los esfuerzos de ia, „, 
cmnes florecientes llevados al 
xismo de la destrucción mu ^ 
creando el suicidio próxnno ^ « 
Europa civilizada. Nos p r e í u n w j 
tristemente cómo y c u á n d ^ 
fin esta atroz tragedla. 
Vuestras palabras llegan a tlem™, 
señor Cardenal, y Nos aplaudido? 
oportumdad de juicio que os h 
considerar el conflicto actual de id 
-aciones a la luz de la fe, que o* 
persuadido de que la calamidad ao 
tual no tendrá fin antes de que 
hombres vuelvan a Dios. 
Pero para que el consuelo que nol 
proporcionan vuestras palabras sea 
verdadero indicio de dias mejores ni 
nos limitamos sólo a reconocer y 
afirmar la importancia de la vuelta 
Dios, y por los votos más ardiente 
del corazón Nos quisiéramos apresul 
rar la hora saludable de la vuelta di 
la sociedad contmporánea a la escue 
la del Evangelio. 
Cuando los ciegos vean, cuando 
sordos oigan, cuando toda la desvia 
ción sea enderezada y toda maldad 
aplastada, cuando, en una palabra, 
hombre y la sociedad vuelvan a Diô  
entonces, pero úniemente entonces 
la carne conocerá la salud en Dios.! 
Sí; las grandes lecciones religiosaj 
nos lo enseñan, como las palabras d| 
la letanía de este sagrado día: 
vuelva, pues, al seno del Señor aqû  
que desee que su mano vengadora 
detenga; que la desdichada humanl] 
dad resucite y que vuelva al Sefiorl 
Asi como el desarreglo lanzabj 
antiguamente a las capitales hlstórf 
cas a perecer entre llamas, así en es 
tos días de Impiedad de las cosas M 
blicas ha sumido al mundo en un ma 
de sangre; pero sobre las tiniebla 
que envuelven la tierra la luz y la i | 
bri l lan aún altas y tranquilas. 
Benedbto I T 
Papa. 
D E S D E E L M A R I E L 
Febrero, 24. 
De una manera esp léndida V^TTK 
»e c o n m e m o r ó el 23 aniversario « < 
gloriosa fecba, por los iu"6̂ 0* °eor 1 
escuelas p ú b l i c a s y autoridades y 
culta sociedad " L a ^ ^ n - ^ K r ( , c W de , 
Invi tados por el culto Dirertor 
E s c u e l a P ú b l i c a , mi P ^ ^ / f u v i m 
señor Sixto Matos de Carden.*. ^ ^ 
oportunidad de as i s t i r a 1* »e?™ j 
bandera, organizada P°r t ° f Sre u'itó 
tros del t é r m i n o y l a cual reau 
brillante como i smpát i ca . _ ^ 
N i ñ o s de ambos sexos rec i tar^ 
simas p o e s í a s . alusivas todas » men 
que se celebraba e Wg» S Femá-"1 
competente profesor f ^ L n i . 
V a l d é s . m i amigo estimado, ^ 
siempre estuvo e l o c u e n t í s i m o . 
KI, B A t L E , .. ane ge Cfl 
R e s u l t ó muy lucido el O » " " de nu^ 
„ b r 6 en los e s p l é n d i d o s salones 
t r a querida sociedad " L a unuw 
l t   l iup «n -  
l e b r ó  l  l i  l  
 i  i  '  ^mou 
L a concurrencia ^ « . ^ ^ « M M \ 
Recuerdo a m i s bellas au * 
Bali ta Alonso, Rosar io y J ^ j co, M 
E v a n g e l i n a Santos Mc'-cedes ^ ^ 
— - j l a Pere l ra . A n t o n i o / i i 
Amér ica Alonso, Tete 
t a ñ e d a , J u l y F e r n á n d e z , Fe l l c» 
y o u m e r s l n d a P¿re*v_ o 
L a orquesta « ^ ^ B B S P O » * * * 
E . F . A L E X A N D E R , 
S e c r e t a r i o . 
c 1550 3t-22 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S " S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
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El DIARIO en 
Nueva York 
gn la calle 33, esquina a Broadway, 
t j o y una farmacia. El dueño, que es 
^ americano respetable, veía destilar 
Todos Io8 días por el local que ocu~ 
a la botica a cientos de personas, 
vadle compraba una droga. NI siquie-
* |a3 gentes se detenían a saludar 
rj hombre que esperaba con paciencia 
fa hora de su reivindicación. 
Más de una vez hemos dicho que 
i08 Estados Unidos son la tierra de 
los negocios estupendos. No hay exa-
eeraclón cuando se habla de for-
tunas fabulosas. Una sola persona tie-
ne capital suficiente para cubrir las 
necesidades de cualquier nación. Esto 
parece un cuento de magia. Y sin em-
bargo. . . 
Comentemos un hecho que es insó-
lito y original. La riqueza está en 
manos de unos cuantos. Viven en Nue-
va York miles de pobres. Es cierto 
uue no se ven mendigos por las calles, 
One todos visten bien, que los store5 
í a n resuelto un gran problema para 
los que no pueden gastar más que 
unos centavos en la compra de ob-
jetos necesarios. Pero en la metrópo-
li yanki difícil se hace parar mientes 
en las cosas pequeñas. Los rasca-
cielos hablan de grandeza. Los gran-
des hoteles, que son ciudades ence-
rradas dentro de las paredes de edifi-
cios gigantescos, indican que la tie-
rra del Tío Sam es la más próspera 
¿el mundo, la más fecunda del mun-
do, la más rica del mundo. Los tea-
tros. . . Ya. Estos pobres de Nueva 
York no compran entradas para el 
Metropolitan. Van al Moring-picture, 
donde por veinticinco centavos aplau-
den a los artistas que representan 
obras de ironía picaresca. Ellos cono-
cen a Caruso, porque han visto su 
fotografía en los diarios de la ciudad 
monstruo. Algunas veces oyeron su 
voz en los discos de un fonógrafo que 
servía para anunciar las obras de mú-
sica de alguna casa editorial. En Nue-
va York viven muchos millonarios I 
pero viven también muchos pobres de 
los que pocos se preocupan. 
La farmacia de la calle 33 so había ( 
convertido en oficina de negocios. 
¿Cómo? Las entradas de los teatros 
importantes son acaparadas por re-
vendedores. Los palcos y las butacas 
P A C E Ñ A T R E S , 
" L a P r i n c e s a " 
= de los =» 
H n o s . M a t a l o b o s 
ASoi Aw 'I-
O f r e c e a l a j u v e n t u d e l e g a n t e , s u 
ú l t i m o t i p o d e c a l z a d o p a r a l a 
p r e s e n t e e s t a c i ó n . C ó m o d o , 
d e c a l i d a d , m u y fino. 
H U L E S P A R A P I S O 
e s p e c i a l i d a d 
p ü c a r o n a bu Santit iuj , 
ceder una uisponfcn „, "'enaae con-
ra I p a i u tona 1U ^ ' H f c n e » 1 l;1,1,u ^ gene-
K l Sumo Pont l tK* ú S ^ ^ * * * . 
l a r el asunto con la u ia ior i i ^ ^ f a m i -
)ído e l ijarecer de aijíuu,>8 CurdPn . y 
le lu Ig les ia líouiiána, en a t e n c i ó n « í6'1 
{rav i s lmas causas e x p u e s t a » , h ^ . ^ ««• 
c a s a . 
S I E M P R E 
T E N E M O S H U L E S 
D E T O D A S C L A S E S 
i i L A P R I N C E S A " 
, e s q u i n a a H a b a n a . T E L E F . A - 4 5 2 8 . 
no se pueden conseguir en taquilla. La 
gente ya lo sabe. Es, pues, necesario, 
entenderse con el revendedor, que casi 
siempre es hombre atento. 
Suena el timbre del teléfono. El re-
vendedor escucha. 
—¿Es mister Fulano de Tal?t 
—Yes. 
—¿Tiene usté*! algún palco con seis elegante. Desciende una gi r l encanta-
asientos? 
—Yes. 
—Kesérvelo para la familia del 
mul t imi l lonar io . . . 
—AU right, al l right, al l right. 
Unos minutos desués llega a las 




I dora con un perrito en los brazos 
Sonríe. El revendedor despacha la en-
trada y cobra unos billetes. En un 
momento ha ganado veinte dólares y 
las gracias de la g i r l . 
El boticario frunce el ceño. La far-
macia es visitada por gentes de la 
alta sociedad, pero los resultados son 
nulos. El boticario se ve en la neco-
bídad de adoptar un gesto arrogante. 
Ordena que cierren la puerta que se 
comunica con el despacho de billetes 
| del revendedor. La orden es rigurosa. 
El revendedor suplica. El boticario nc 
transige. 
El dinero ratuelve más tarde un 
problema pavoroso. El revendedor 
cree que la clausura de la célebre 
puerta puede ocasionar su ruina. Se 
dirige al boticario, y le dice: "Le 
compro la farmacia. ¿Cuánto pide por 
e l la? . . . " El boticario se queda atóni-
to. Luego responde: "No va a poder 
pagar lo que le pida. A este local le 
quedan cinco años de contrato. Por 
esto tiene que darme treinta mil du-
ros. La existencia vale sesenta mi l 
duros. De modo que todo ello impor-
ta la cantidad de noventa mi l pesos." 
E l revendedor acepta y la compra se 
efectúa. 
Los periódicos han comentado este 
caso. Yo no salgo de mi asombro al 
considerar que un revendedor ha pa-
gado noventa mil pesos por una puer-
ta. La botica no tiene interés para él. 
La gente se habia acostumbrado a 
pasar por la farmacia, y ya el impedir 
el paso sería lo mismo que lesionar 
sus intereses 
¡Un revendedor que paga noventa 
mil pesos por una farmacia! Nadie 
hasta ahora había pensado que la ven-
ta de entradas producía tanto dine-
ro. Vale más ser revendedor que em-
presario de teatros. ¡Qué cosas, Santo 
Dios? 
.T. Prado Rodrígnez. 
Nueva York, Febrero de 1018. 
lacldn del caso por un, el J i t W g c g Q be 
(.•retarlo de Kstado, (lueriendo poner re-
medio a las necesidaues y anguntim, ^ 
las a lmas , couservando la ley c c i e s i ú , , ^ ^ 
del ayuno y de la abstinencia y « O v a n -
do las excusas permanentes ^u 1 »-
ma ley por derecbo coman, a d m i t í la» 
set-ún re¿;a sde los autores aprobados, 
c o n c e d i ó un indulto mas MaP^oT je-
bera! c ircunscripto por d e t e r m i n a d a » 
condicione. . _ „n,,a„< 
Más como yuiera que dichas causas 
g r a v í s i m a s no solo persisten, s ino ijue 
reclaman, t a m b i é n , cierta m i t i g a c i ó n eu 
las rendiciones prediebas; ¡su bautidaii 
el P a p a P í o X , a f in de que los fieles 
y cabezas de famil ia no sutran d a ü o es-
pir i tual , y a sea por l a p e t i c i ó n de dis-
pensa, y a por la l imosna que por r a z ó n 
de lu Uula de Cruzada o por otro con-
cepto lo exigieron hasta ahora, princi-
palmente aquellos que tal ve/, no por des-
precio a la ley, s ino por fragi l idad o 
debi l idad humana no satisfacen las con-
diciones y preceptos onerosos, prescrip-
tos y s i n embargo pretenden gozar de la 
dispensa i n v á l i d a m e n t e , como ensena la 
exper ienc ia ; ha venido a conceder y por 
especial benignidad concede un nuevo 
indulto por diez a ñ o s que se p r o m u l g a r á 
cada año , simplemente tal como aparece 
y a l pie de la letra por todos y cada 
uno de los Obispos de la A m é r i c a L a t i -
na y de las I s las F i l i p i n a s .haciendo 
m e n c i ó n de la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a , y 
en c u y a v i r t u d : 
l o . — L a ley do ayuno s in abstinencia 
de carnes , se o b s e r v a r á los Viernes de 
Adviento y los M i é r c o l e s de Cuaresma. 
2o .—La ley de ayuno con abstinencia 
de carnes , se o b s e r v a r á el m i é r e o l e s de 
Ceinza, los Viernes de Cuaresma y e l 
.Jueves Santo. 
K n l o » d í a s de ayuno será siempre l i -
cito a todos, a ú n a ios Religiosos aunque 
no pidan dispensa o í i i i a l , usar en la co-
l a c i ó n vespert ina h u é v o s y lacticinios. 
K n el desayuno se permiten los lact ic i -
nios, sa lvando siempre la parvedad, pero 
exeluyendo los huevos. 
3 o . — L a abst inencia de carnes s in a y u -
no se o b s e r v a r á en las cuatro vigi l ias de 
las f iestas de la Navidad de N. S. J . C , 
de P e n t e c o s t é s , de la A s u n c i ó n de la S a n -
t í s i m a Irgen a los cielos y de los Santos 
A p ó s t o l e s San Pedro y S a n Pablo . 
Acerca de este indiilto Su Santidad se 
d i g n ó ordenar lo s iguiente: 
lo .—Permanecer en todo su vigor los 
privi legios concedidos por S. S. L e ó n 
X l l i , en la c o n s t i t u c i ó n T r a n s . Oceanum 
del 13 de a b r i l de 1897 a la A m é r i c a L a -
tina y extendidos por otro indulto dado 
el mismo día a las I s l a s Ki l lp inas . 
2o.—Todos los otros indultos sobre 
ayuno y abstinencia, a ú n los conocidos 
bajo los t í t u l o s de B u l a de la Cruzada 
y de sumarios que a c o m p a ñ a b a n a dicha 
B u l a , usados hasta ahora, aunque se ha-
l len confirmados por L e t r a s A p o s t ó l i c a s , 
se declaran absoluta v totalmente abro-
gados en toda la A m é r i c a L a t i n a y en 
las I s l a s F i l i p i n a s . 
3o.—No p o d r á Imponerse, en absoluto, 
n inguna tasa pecuniar ia ni n inguna l i -
mosna, por n i n g ú n motivo para usar de 
este Indulto, ni se requiere en adelante 
l a p e t i c i ó n del mismo indulto por cada 
uno de los fieles o cabeza de famil ia . 
4o.—Aunque por r a z ó n de la dispensa 
sobre el ayuno y l a abst inencia, por mo-
tivo de los indultos de la B u l a • de la 
Cruzada y de los Sumarlos anexos, no 
puede Imponerse n inguna l imosna; s in 
embargo Su Santidad exhorta a los fie-
les, que puedan, para que no presc indan 
do concurr ir por medio de l imosnas es-
p o n t á n e a s a los gastos del culto divino 
de l a e n s e ñ a n z a de la juventud cr is t ia 
na, de las obras de beneficencia v di 
las misiones, para lo cual todos los ' a ñ o s 
en cuatro d í a s festivos de preceptos se-
ñ a l a d o s uniformemente por los Obispos 
respectivos a cada una de las provincias 
e c l e s j á s t i r a <> B e g i ó n de la A m é r i c a L a -
t ina e I s la s F i l i p i n a s , en todas las Igle-
sias Parroqu ia l e s y en todas Telesias y 
las Cap i l la s , sujetas a la j u r i s d i ' - i ó n de 
los Obispos, se hagan colectas extraordi -
narias de l imosnas (aunque voluntaria 
A/mumcio 
D E V a d i a , 
A e o i A R l ' Q 




tienen en el año, su fiesta 
onomástica. 
,1ay que regalarles en ella y ' 
Por eso precisa saber escoger el 
« ^ u i o ' Porque debe ser útil, 
practico, vistoso y muchas ve-
ces, tal vez 1 as más, económico. 
V E N E C I A 
O B I S P O 96. 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un r̂te y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que V E N E C I A ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
A p o s t ó l i c a s " T r a n s Oceanum," de 18 de 
A b r i l de 1897. 
L o que Insertamos en este lugar para 
conocimiento de los s e ñ o r e s Curas P á -
rracos y de los fieles. 
Dado en nues tra residencia episcopal 
de C a m a g ü e y a 3 de F e b r e r o de 1918. 
-|- F r a y V a l e n t í n , Obispo de C a m a g ü e y 
y Adminis trador Ap. de Cienfuegos. 
Por mandato de S. S. I . Marcel ino B a -
s a l d ú a . P r e s b í t e r o Secretario. 
D E S D E G U A N A J A Y 
Febrero , 25. 
E L 24 I ) K F E B R E R O E N E L 
C E N T R O 
Como lo t e n í a anunciado, en una de 
mis anteriores, correspondencias, la pa -
t r i ó t i c a f iesta tuvo una br i l lante y muy 
de | lucida ceremonia en los salones e lcgant i -
slmos del Centro Progres is ta . 
Nutr idas representaciones de todos 
nuestros agregados sociales, so dieron c i -
ta esa noche bajo el techo de la Deca-
na, acal lando rencores, si los h a y ; y 
abogando todo sentimiento que no l le-
vara como f ina l idad, el culto a las g r a n -
dezas de l a P a t r i a . 
T e d a s las localidades y pasil los del 
s a l ó n , estaban ocupados por ab igarrada 
en absoluto o no preceptivas) dest inadas | concurrencia, s in d i s t i n c i ó n do razas, na-
a este f in y fjiie han de ser entregadas j clonalidades ni opiniones partidr.rlstas. 
Carta Pastoral. 
N O S . F R . V A X K N TIN' Z l ' B I Z A R R E T A Y 
U N A H t T N S A O A , P O R 1>A O B A C I A D E 
D I O S Y D E I>A S A N T A S E D E A P O S -
T O L I C A , O B I S P O D E C A M A G Ü E Y Y 
A D M I N I S T R A D O R A P O S T O L I C O D E 
C I E N F U E G O S . A L V E N E R A B L E C L E -
R O S K C V L A R Y R E G U L A R . A L A S 
B K L I O I O S A S Y A L O S F I E L E S 
C R I S T I A N O S D E A M B A S D I O C E -
S I S . S A L U D E N N U E S T R O S E S O R 
J E S U C R I S T O . 
( C o n c l u s i ó n . ) 
I N D I I . T O A C K R C A D E L A A B S T I N E N -
C I A V E L A Y U N O 
L o s Arzobispos y Obispos de la A m é -
rica L a t i n a , reunidos en Concil io P l e -
narlo en la ciudad de Roma el a ñ o 1899, 
expusieron a Sn Santidad el Papa L e ó n 
X I I I la gran dif icultad eu que, por l a s 
condiciones e s p c iales de estas regiones, 
se encuentran los fieles de sus d i ó c e s i s 
para observar las leyes e c l e s i á s t i c a s so-
bre el ayuno y la abstinencia, a pesar 
de las a m p l í s i m a s concesiones ya otor-
gadas por la Santa Sede. P o r tanto, su -
al Obispo respectivo, a cuya prudencin y 
conciencia se encomienda la d i s t r i b u c i ó n 
de estas l imosnas. Y procuren todos los 
fieles con especial dil igencia, no bajo 
precepto, compensar esta benigna indu l -
gencia de la Santa Sede, con oraciones 
piadosas, principalmente con e l rezo del 
Santo Rosar lo . 
5o.—Los religiosos de ambos sexos, no 
l igados con voto especial , aunque perte-
nezcan a las Congregaciones de la Orden 
de Menores, con consentimiento de sus 
Superiores pueden hacer uso del pre-
sente Indulto eu cuanto a las abst inen-
cias y ayunos prescriptos en su Reg la 
o estatutos propios. Se exhorta sin ein-
btrgo a los Superiores Regulares , en es-
pec ia l a los Prov inc ia le s a que procu-
ren nbst inerse del uso del indulto den-
tro del c l aus tro ; y los subditos c o n f ó r -
mense al j u l d o de los Superiores. No 
obstante cualquiera otra cosa en c i n t r a -
rio, aunque sea digna de e s p e c i a i í s i m a 
m e n c i ó n . 
Dado en Roma el d ía lo . de enero 
de 1910. 
R . C a r d . M E R R Y D E L V A L . 
NOS, E . V A L E N T I N Z U B I Z A K B E T A , 
Obispo de C a m a g ü e y y A d m i i n s t r a d o r 
Ap. de Cienfuegos. 
E n uso de las facultades que se Nos 
conceden en e l indulto precedente sobre 
la abst inencia y ayuno, venimos en au-
t c r l z a r y autorizamos a todos los f i í l e s 
de nuestra j u r i s d i c c i ó n para que duran-
te el presente año puedan l ibremente ha-
cer uso del citado indulto, observando, 
debidamente, las condiciones establecidas 
en el mismo. 
L a s colectas generales recomendadas 
en el a r t í c u l o 4o. del indulto, t e n d r á n l u -
gar en esta D i ó c e s i s , las Dominicas p r i -
me y tercera de Cuaresma, de Ramos y 
P e n t e c o s t é s , siendo suficiente que los 
s e ñ o r e s C u r a s P á r r o c o s lo adviertan a los 
fieles en l a e x p l i c a c i ó n del Evangel io y 
de las c i tadas Dominicas, para que los 
que quieran , lib're y e s p o n t á n e a m e n t e , 
depositen la l imosna en los cepillos des-
tinados a l efecto. 
A s i m i s m o ' hacemos coni tar que, por la 
" B u l a T r a n s Oceanum," de 18 de abr i l 
de 1897, las personas de la raza de co-
lor e i n d í g e n a s de los p a í s e s de la A m é -
rica L a t i n a ; los del As ia , y O c e a n í a s i n 
mezcla de sangre europea, y los mesti-
zos nacidos de padre morent., o indio y 
madre b l a n c a ; o bien madre morena o 
india y e l padre blanco, mientras perma-
nezcan en esta R e g l ó n de la A m é r i c a L a -
t ina, s ó l o e s t á n obligados a l ayuno con 
nbstinencik de carne, en l a V i g i l i a de 
l a Navidad de Nuestro S e ñ o r Jesucris to . 
Pueden comer, s in embargo, huevos y 
Iacti«inio8 en todos loa d í a s prohibidos 
por la Ig les ia , sin tener oh l i t rac ión de dar 
l imosna a lguna por esta clase de i n d u l -
tos, quedando dispensados de todos los 
d e m á s ayunos y 'abstinencias a que es 
t á n obligados los d e m á s fieles. 
E l t iempo hábi l para cumpl ir con el 
precepto de C o n f e s i ó n y C o m u n i ó n que 
obliga a todos los fieles que han llegado 
n tener uso de r a z ó n , se extiende desde 
l a Dominica de S e p t u a g é s i m a hasta l a 
octava de Corpus C h r i s t i . s e g ú n conce 
s i ó n de S. S. L e ó n X I I I por las L e t r a s 
E l programa ejecutado f u é el s igu iente : 
Hlimno Nacional , por la B a n d a Munic i -
pal 
D i scurso de apertura , por el s e ñ o r A n -
tonio Garc ía Saavedra. 
Pieza a l piano, por la s e ñ o r i t a Obdul ia 
Nuevo. 
P o e s í a , del s e ñ o r J o s é R . P e ó n , reci ta-
da por la n iña Teresa Rueda . 
P i eza al piano, por la s e ñ o r i t a H e r m i -
nia Vera . 
Discurso , por el s e ñ o r J o s é M V a l d é s 
Díaz . 
Discurso , por el doctor L u c i l o de la 
P e ñ a . 
Itermedlo, por al Banda. 
P ieza a l piano, por la n i ñ a E s t r e l l a 
Lorenzo. 
P o e s í a "A l a P a t r i a , " de G. de Monta-
g ú . recitada por el s e ñ o r A g u s t í n Heras . 
Pieza al plano, por l a n i ñ a Dulce M a -
ría V a l d é s . 
Discurso , por e l doctor Armando L . 
Caula, 
No he de hacer aisladamente el elogio 
de cada uno de los extremos del progra-
ma, porque ello s e r í a tarea ardua, y ade-
m á s , porque todos y cada uno de ellos, 
lo obtuvieron ya, con la a p r o b a c i ó n y 
aplausos tributados por el p ú b l i c o . 
D e s p u é s de la velada, se ba i l ó hasta las 
dos de la madrugada. 
¡ M u y bien por todos! 
Y S I G U E N L O S B A I L E S 
P a r a el p r ó x i m o domingo 3, Ü e n e anun-
ciados dos bai les la Colonia E s p a ñ o l a : 
uno infant i l a la una de l a tarde, y otro 
a las nueve de l a noche, para socios e i n -
vitados. 
P a r a ambos « c t o s se v ienen haciendo 
grandes preparativos, lo que hace pre -
s u m i r que el é x i t o m á s resonante los co-
r o n a r á . 
L a orquesta ^de Carbacho tiene a su 
cargo l a e j e c u c i ó n de los dos programas 
bai lables . 
Y e l Centr«o Progres i s ta anuncia tam-
b i é n p a r a el d ía 10 de marzo, y como 
despedida de l a temporada, u n suntuoso 
baile con l a orquesta de Valenzuela. 
Nuestra Juventud t iene fiebre de bai le , 
y los v iejos , cas i vamos sintiendo y a los 
efectos del contagio. 
De todas estas f iestas me o c u p a r é opor-
tunamente. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
;Cnál, es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
JQ DIARIO B E L A MARI-
NA. 
V D . D E B E U S A R 
D I P L O M A C I A 
E L F O R M I D A B L E A L I M E N T O 
Cont iene , H u e v o s , L e c h e , C a c a o y E x t r a c t o de M a l t a W a n d e r . 
N i n g ú n o tro a l i m e n t o pro- L o deben t o m a r : la mujer que quie-
duce tan buenos resultados, r a hermosura, los que se sientan 
Porqué ninguno r e ú n e tantos fatigados, los n i ñ o s , los enfermos y 
y tan valiosos componentes. en general, todo el que necesite un 
A L I M E N T O S A N O Y E F I C A Z 
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L a s o f r e c e e n t o d o s s u s a r t í c u l o s 
l o r i e 
D u r a n t e e l m e s d e M a r z o , p o r t e n e r 
q u e e f e c t u a r n u e s t r o B a l a n c e A n u a l . 
E n C o n f e c c i o n e s d e S e ñ o r a y N i ñ o s , 
v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n . 
P e r f u m e r í a . S e d e r í a . T e j i d o s . 
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H a b a n e r a s 
G R A N B O D A A N O C H E E N E U V E D A D O 
F l o r i n d a M o y a 
y L u c a s L a m a d r i d 
Una página más. 
Página rosa en la historia de los 
amores felices, los amores que son-
ríen, que triunfan 
En ella quedaron desde anoche, se-
llados Ion una bendición, los nombres 
de Florinda Moya y Lucas Lamadrid. 
Enamorada parejita que al pie del 
ara santa vió culminar en dulce rea-
lidad todos los ensueños y todas las 
esperanzas que forjaron sus corazo-
zones al t ravés de un Idilio intermi-
nable. 
Fué la boda en el Vedado. 
La parroquia de la arl tocrática ba-
rriada se engalanó bellamente, para la 
ceremonia. 
Aparecía más linda que nunca. 
En las blancas columnas de la nave 
mayor abrían su corola, desde el fon-
do de colgantes búcaros, preciosas or-
quídeas de un raro matiz. 
Eran rosas radiantes todas las que 
coronaban los adornos de la calle cen-
tra l del templo. 
Y se multiplicaban los ramos de 
gradiolos en el pomposo y resplande-
ciente altar. 
Decorado de gusto exquisito. 
Obra de El Fénix que bastaría a po-
ner de manifiesto el renombrado jar-
dín del Paseo de Carlos I I I . 
Invadido estaba el templo cuando 
hizo su entrada, a los acordes de la 
Marcha de Esponsales, la brillante co-
mitiva nupcial. 
La novia al frente. 
Tras ella, el prometido de su amor 
y su ventura, joven correcto, excelen-
te, roerltísimo. 
Florinda Moya, la esbelta, fina y 
lindí&ima fíancée, produjo la admira 
I María Jaén de Zayas, Elvira Ma-
1 chado de Machado y María Julia Faes 
I de Plá. 
Estela de Armas de Lamadrid, Ma-
I ría Seigle de Finlay, Margot Giberga 
de Fernández de Castro, Pilar Mar-
tín de Blanck, Ana María SolórzanJ 
I de Perkina, Mercedes Marty de Ba-
i guer y María Eexidor de Juncadella. 
María Teresa Maydagán de Fer-
I nández Criado, Esperanza Cantero de 
Ovlea y Candita Saavedra de Palacio. 
Blanca Marurl do Hornedo, la jo-
ven e interesante esposa del Presi-
dente del Ayuntamiento, entre un 
grupo donde destacábanse Blanca 
Rosa del Campo de Morales, la dis 
tinguida esposa del director de El 
Triunfo, y la del Cónsul de Cuba en 
Veracruz, la bella dama Amparito 
Saavedra de Vasseur. 
Consuelo Alvar^z Iznaga de Aran-
go, Eulalia Juncadella de Valdés Fau-
ly y Maruja Bar raqué de Sánchez. 
Petra Carrillo de Fernández Me-
crano, Consuelo de Cárdenas de Mar-
y, Lucía Hortsmann de Weiss,- Caro-
Una Saavedra Viuda de Fernández da 
la Reguera. Octavia Blanco de Lau-
rrieta. Matilde León de Armand, Eu-
lalia Delgado de Chaple y Téte Cam-
pos. 
Entre un grupo de señoras, todas 
Jóvenes y todas bellas, Esther Cano 
de Suárez, Adolfina Valdés Cantero 
de Martínez. Rosa Blanco Carballo 
de Martín, Nena Ponce de Bustillo. 
Hortensia Dirube de Larrea. Carmita 
Rodríguez Campa de Maribona. Rosi-
ta Vázqueí de Santeiro, Carmen Ro-
dríguez Capote de Canelo. Paulina 
c i ó n d e todos con los primores de «na I Dle« Muro ¿e CampUTano. Rosita Ca 
toilette cjue parecía servir de realce, 
gala y complemento a sus naturales 
dones. 
El traje era de rico charmeuse y en. 
cajes legítimos de Maline con ligera":» 
aplicaciones de plata. 
De tul el velo. 
Adornado fué este por las hábiles 
manos de la señori ta Cerina Azcúe, ¡ 
amiga predilecta de la novia, con los ¡ 
mismos encajes que lucía el vestVo. i 
Y el ramo, creación de El Fénix, | 
combinado todo con alelíes y orquídeas 
blancas. 
Una preciosidad. 
Se lo haba ofrecido a la novia la 
linda Beba Martín y Carballo. la híjl-
ta adorada de uno de los dueños del 
famoso jardín, que allí, entre la con-
currencia, parecía sentir el goce de su 
primoroso obsequio. 
El ilustre Padre Jorge Camarero, 
de la Compañía de Jesús", ofició en la 
ceremonia. 
Fué breve. 
Y fué solemne, bri l lantísima. 
Padrino de la boda el Alcalde d^ 
la Ciudad, el popular y bien querido | e i , . ^ í t!^ 
doctor Mnnt io ] Varona Suárez, no hu-
biera podido ocultar la intenua emo-
ción que le embargaba. 
Era la que se casaba la sobrina de 
su más cariñosa predilección. 
Y la madrina, la distinguida dama 
Caridad Varona de Moya, madre de 
la novia. 
En nombre de és ta actuaron como 
testigos el eminente clínico doctor 
Francisco Cabrera Saavedra, el doctor 
José Antonio Pichardo, ex-Presidente 
del Tribuna] Supremo, y el caballero 
y amigo muy querido y muy simpático 
doctor Ignacio D. Irure. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos del novio el distinguido re-
presentante a la Cámara doctor Fer-
nando Ortiz y los doctores Serapio Ro-
camora y Varona e Ignacio Toñarely. 
Resaltaban en el presbiterio, mien-
tras tenía celebración la boda, tres se-
ñor i tas tan encantadoras como Beba 
Moya, Ofelia Cabrera Saavedra y Ma-
tilde Lamadrid. 
Hermana del novio esta última co-
mo lo es Beba Moa, por su parte, de 
la novia. 
Entro las dos dividió la adorable 
Florinda, desatando las cintas que lo 
Unían, el primoroso ramo de mano. 
Hablaré ya de la concurrencia. 
Una relación en la que las omisio-
nes tienen, por fuerza, que repetirse. 
No es de esperar, dejada al azar de 
la memoria, una reseña completa. 
Imposible. 
Empezaré por hacer mención entre 
las señoras de Marta Payne de Mén-
lez Capote, la distinguida esposa del j 
Secretarlo re Sanidad, y la del Secre- i 
tario de Ins t rucción Pública, Tecla! horas risueñas. 
suso de Casuso, Eugenita Ovies de 
VIurrúm, Anicia Nadal de Menocal, 
Herminia Gómez C o l ó n . . . 
Y Evangelina de la Vega de Céspe-
des, la interesante esposa de un con* 
frere querido, el cronista de La L n -
cha y de La noche. 
• Aurelia Marurl de Alvarez. Carmen 
Pernal de Hortsmann r Loli ta Luís 
de Feria. 
Blanca Alvaro Viuda de Arriba. 
Amparo de la Arena de García Vega y 
Mercedes de Cárdenas Viuda de Val-
dés Chacón. 
Aleandrina San Martín de Peña, 
Rita Hortsmann de Bernal y Lola 
Benítez de Domínguez. 
Y la ilustre esposa del Vicepresi-
dente de la República Dolores Por-
tnondo de Núñez. completando la re-
lación. 
Señoritas en gran número. 
Nena Machado, Seyda Cabrera y 
Conchita Gallardo descollando las 
tres, por su gracia y su belleza, entre 
Terina Juncadella. Julita Núñez, Es-
peranza Irizar, Strafina Gastón, Jua-
nita Culmcll, Carola Pichardo. Cachl-
ta Rodríguez Campa, Rosa Amella 
Rodríguez Cáceres, Sofía Arenal. Ne-
na Freixas, Bertha Palacio y Nena 
Irizar. 
Las dos bellas hermanas Sarah y 
Cheché Fernández de la Reguera. 
Estrella Lóne^ Clausó, Corma Az-
cúe y Mayita Juncadella. 
María Luisa v Teté Gener. A n l t i 
Perkins. Pura Rodríeruez Castell, Sa-
rita García. Merceditas Valdés Cha-
cón, Marina v Mercedes Garda Píos . 
Herminia López Clausó. Cristina Gar-
cía Zamora.. Rosarlto Dueñas, Sarita 
Cadavnl, Pilar Masrlera. Lola Pichar-
do y Sarah Rodríguey. Cáceres. 
Dulce María Urréchaga, siempre 
linda, celebra dísima. 
Y una legión de jennes filies tan 
encantadoras como Fefa Argiielles. 
Bertha Marty, Carmelina Laurrieta, 
Teté Fernández. Maydagán, Rita Ma-
r ía Arango, América Núñez, Nena 
Welss. Lolita Morales Díaz y la ado-
rable hija del Tesorero de la Adminis-
tración Municipal, Isabelita Espino. ' 
Y ya, por últ imo, la linda Bertha 
Milián y su hermanita Eugenia, una 
mignone adorable. 
La Banda Municipal, apostada en 
las afueras del templo, saludó con una 
alegre marcha la salida de los novios. 
Del templo se dirigieron éstea a la 
finca de recreo AdcIIta, propiedad de 
nuestro Alcalde, en lo más pintoresco 
de La Lisa. 
Allí, en plena honey moon, pasarán 
S e ñ o r a : 
N o u s e u n c o r s é q u e l e c a u s e 
m o l e s t i a s . U n c u e r p o i n c ó m o d o 
n o p u e d e a d o p t a r n u n c a u n a a c -
t i t u d e l e g a n t e . 
P r u e b e u n c o r s é 
o n l b i i 
j l ^ j C O R S E T S 
y h a b r á d a d o e n e l s e c r e t o d e l 
c o r s é ú n i c o p o r e x c e l e n c i a , e l 
q u e a l a c o m o d i d a d m á s 
a b s o l u t a a s o c i a l a m á s 
c o m p l e t a e l e g a n c i a y e l 
m á s e x q u i s i t o r e f i n a -
m i e n t o . 
ENCANTO" 
L á m p a r a s 
M u e b l e s 
M á r m o l e s 
C u b i e r t o s 
A l f o m b r a s 
M a c e t a s 
1636 ld.-27. lt.-28. 
de Sales, Va lcúrre l C a r m e n . 
Redondo Rafael pura Mariano Redondo, 
Rico F r a n c l s t o , R'oyjro Albino, R í o C a r -
men, R í o s Josefa , R o d r í g u e z Camilo , R o -
d r i g u e í Dltino, R o d r í g u e z K n r i q u e , R o -
guez J o s é . R o d r í g u e z P u r a , R o d r í g u e z 
Reg ina , R o d r í g u e z Sccundlno, RomaOil J o -
sé, Rubiero Ignacio, R u ' z Dolores . 
S 
Sala J o s é , S á n c h e z Eugenio , S á n c h e z 
Manuel , S á n c h e z María Teresa , S á n c h e z 
Mat íns para Miguel Ortega, Santos N'ool-
to, Sendln Denlto, Scr i l l e Nieves, S a t i e c 
J u l i o , Sonte E l l z a r d o , S u á r e z Aurora , S u -
viela E n r i q u e . 
T 
Toledo Isabel , Toledo I sabe l , Terrena 
C a r m e n Aurora , Tronco J o s é . 
V 
V á r e l a Rogelio, V á z q u e z J e s ú s , V á z q u e z 
J o s é , Vi l ladohiga J o s é . V i n e n t J o s é . 
C A R T A S T A S A D A S 
Alvarez Prudencio , G o n z á l e z F r a n c i s c o 
L o s que soliciten la entrega de cartas 
I detenidas en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
l rreos deben indicar no s ó l o sn anterior 
1 domicilio, s ino t a m b i é n el lugar o lugares 
para detei minar si la correspondencia 
que reclama efectivamente les pertenece. 
w**jr**Mjr Jr¿i¿rjrjr**/*jr¿rjr jrjrsr 
Fiesta íntima 
Con^un pie en tierra y otro ya en el 
vapor que ha de conducirlo a la Ma-
dre Patria, fuimos a despedirnos de 
nuestro distinguido amigo Antonio 
Ortiz Camacho. - . 
Con el mayor éxito ha ultimado sus 
asuntos comerciales en esta capital y 
A r t í c u l o s d e p í e l a 
R o l l o s p i r a a u t o -
p i a n o 
B e p u e s t o s d o c r i s -
t a l p a r a { g u i p a -
r a s 
Y m i l o r t í c u i o s d i -
v e r s o s i m p o s i b l e 
d e e n u m e r a r . 
ARTIATlCA* 
BsrnB 
GRAN LIQUIDACION DE 
L A M P A B A S 
A MITAD D E SU VALOR 
O f r e c e m o s t a m b i é n c o n e l 5 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o , 
i n f i n i d a d d e o b j e t o s d e p o s i t i v a u t i l i d a d . 
N e c e s i t a m o s a c a b a r d e v e n d e r l o s a r t í c u l o s d e n u e s -
t r a l i q u i d a c i ó n q u e . c o m o e s s a b i d o , i m p o r t a r o n $ 1 0 0 . 0 0 0 , 
p a r a e x p o n e r l a s n o v e d a d e s q u e e s t a m o s r e c i b i e n d o , p r o -
d u c c i o n e s m a g n í f i c a s m u y d i f í c i l e s d e a d q u i r i r 
é p o c a d e g r a n d e s d i f i c u l t a d e s p a r a e l c o m e r c i o . 
e n e s t a 
L a e n t r a d a a l d e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
p o s t e l a , n ú m e r o 5 6 . 
e s C o m -
C a s a B o r b o l l a 
v / 
/ A U E B L E S M A O S 
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de nuevo se traslada a Cádiz. í 
Pasamos en su grata compañía , ' 
unos momentos deliciosos 
No ha querido ausentarse de nuevo, | 
sin obsequiar a sus amigos, con una 
fiesta íntima, familiar, la que se ce-
labró en su morada, 25 número 2, en 
medio del mayor regocijo. 
El también apreciable amigo Emilio 
Salas, tomó parte en tan s impát ica 
fiesta, ejecutando en la guitarra, con 
suma maestr ía toda suerte de produc-
ciones flamencas. 
Camacho, maestro en el "cante" de 
su tierra de sol y de alegría, nos dió 
a conocer lo que vale y lo que son i n -
terpretados por él Chacón y otros afa-
mados "cantaores'' andaluces. 
Su garganta prodigiosa, juega con 
todos los estilos y acompañado por 
Salitas, que le conoce mucho, el maes-
tro Camacho no &e reserva nada. O^r 
tocar a Emilio, es un reto al que no 
se escusa. Seguidillas, malagueñas , 
"soleares," "tarantas," todo el extenso 
repertorio va desfilando, el corazón 
se ensancha y las manos involuntaria-
mente baten palmas. 
Lleve feliz viaje, y reciba nuestra 
sincera despedida. Que retorne en bre-
ve con su mercancía acreditada ya, 
y con nuevas "saetas" gitanas, es 
nuestro deseo. 
T E A T R 
Variado y atrayento es el programa 
que para esta noche anuncia el po-
pular Pubillones. 
FAYRET 
Santos y Artigas dan mucha varie-
dad al cartel. 
Para esta noche anuncian los acti-
vos empresarios la opereta "La Di-
vorciada", 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En la segunda, estreno d© la mag-
nífica cinta de la Casa Pathé, titulada 
"La zona de la muerte." 
Y en la tercera tanda, doble, és t re-
no de "Amor que redime", bellísima 
e interesante cinta, presentada coa 
lujo extraordinario. 
[ n v i a j e d e c o m p r a s 
Para los Almacenes de La Casa 
Grande, salió el señor José Mart ín 
que vis i tará las más importantes 
fábricas americanas. 
Le deseamos muy feliz viaje y por 
el acierto que lo auguramos en su 
gestión, felicitamos a la culta cliente-
la de la s impática tienda de la Aveni-
da de Italia. 
CAMPOAMOR 
En las tandas ar is tocrát icas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se proyectará la cinta de la marca 
Pájaro Azul titulada "La Reina do 
Estropajosa", interpretada por Viole-
ta Mersereau, que tan magníficos éxi-
tos ha logrado. 
En las demás tandas figuran los 
episodios segundo y tercero de " E l 
buque fantasma" y las películas có-
micas " Id i l io automovilista", " E l gran 
dilema". Marido y mujer" y " Ike ca-
si ganó . 
FORÍíOS 
Repertorio selecto de Santos y A r - ¡ 
tlgas. „ j j 
En la primera tanda, "La revancha j 
del pí l lete"; en la segunda, "Eva ven-i 
gativa." •' 
NUEVA O G L A T E E R A 
En la mat lnée y en la función noC"< 
turna de hoy se proyectarán las pe-< 
l ículas "Las hojas de la memoria" % 
" E l vuelo supremo." 
NIZA 
En las tandas primera -f tercera^ 
"No desear la mujer de t n p ró j lmt / t1 
en segunda y cuarta, "La dama de la^i 
camelias..* 
MARTI 
La función de esta noche es a be-
neficio de la genial tiple cómica Con-
suelo Mayendía. 
En el programa figuran las slgnlen 
tes obras: 
En la primera tanda, "La verbena 
do la Paloma." 
"La Chávala" en segunda, 
Y "El Club de las Solteras" en ter-
cera. ^ t , 
Boffil de Domínguez Roldán. De felicidad indefinible. 
N u e s t r o s H E L A D O S 
• • NtO TIENTENÍ R I V A L H Q 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é . 
SU ELABORACION CON MATERIALES DE PRIMERA CLASE ASI LO JDSTIF1CA 
C -571 5t-2?. 
Servicio de 
Correos. 
H a b a n a , febrero 16 de 1918 
L i s t a de laa cartas detenidas en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos, por fa l ta o i n -
suficiencia de d i r e c c i ó n . 
A l acudir los dest inatarios a rec la -
mar las se s e r v i r á n mencionar el n ú m e r o 
con que aparecen ea la l i s ta y la fecha 
de este anuncio. 
L a s cartas no reclamadas p a s a r á n al 
l í e g o c l a d o de Kezajjos de la D l r e c c i ó u 
General . 
E s p a ñ a . 
.\Dail E m i l i o , A lvarez Antonio, A l v a -
rez Ernesto , Alvarez F e l i p e , Alvarez Mi-
guel, Alvarez F l o r i n d a , Alvarez J o s é , Az-
c á r a t e María L u i s a . Abeledo J o s é , Abe-
ledo F l o r i n d a , A v é l l a n e d o Manuel , Abreu 
Marta , Ave l laneda H i l a r l o , A r l a s Angel , 
Atr io C a r m e n , A v i l a Diego de para Aure-
l io P é r e z . A lbo J u a n . Alfonso J o s é para 
E m i l i a S. M s c i á , Alonso Danie l Alonso 
Saturio , Arruzasaba la Mart ina . Anjrulo 
Icente, A r o s M. 
B 
B a l a n Franc i sco , B a l ó n Fmnolsco , B a -
l é a l o Manuel . B a r b e r J o s é , Ba lv ln S u á -
rez y C a . , B a s a n t a E m i l i o , B lanco F r a n -
cisco, B l a n c o M a r í a , B e l t r á n E m i l i o , Bar-
ges Mariano, Miguera >'.. B i le la B e n i g n o 
Borges Ol iva, B u e n d l a R a q u e l . 
C 
Cabo E u s t a q u i o , Calvo Angel , Canel las 
F r a n c i s c o para J o s é Ramos , Cí l rdenas 
J u s t a , Carref io Benjamin , C e d r ü n Manuel , 
C o i r n Marcel ino, C a l l e Hospital n ú m e r o 
3, bajes. C o r t é s J o s é , Costumero Delerls. 
D í a z Al fonso , D í a z I s m a e l . Director F e -
r l ó d l c o L a Voz Gal lega para V icente M. 
QueJle, D irec tor del Cuba AutomovUista. 
E s p a ñ a E m i l i o . 
F 
F r a n c o R i c a r d o , F e r n á n d e z Avent ina, 
F e r n á n d e z Antonio, F e r n á n d e z David , 
F e r n á n d e z E m i l i o , F e r n á n d e z E m i l i o , 
F e r n á n d e z Eulog io , F e r n á n d e z E s t r e l l a , 
F e r n á n d e z J o s é , F e r n á n d e z J o s é , F e r n á n -
dez L u i s , F e r n á n d e z Ignacio, Folgoso A u -
rora . Forte G u m e r s i n d o . F u s t e r Antonio. 
G 
Garc ía Angel , G a r c í a Aurora , Garc ía 
Bornardino, G a r c í a Celestino. Garc ía C r i s -
t ó b a l , Garc ía J o s é , Garc ía J o s é , García 
J u a n , Garc ía P r e u d e s y C a . , para L a u -
reano García , G a r c í a Lorenzo , García 
L u i s , García Manuel , Garc ía Manuel , G a r -
c í a Manuol, Garc ía Manuel , Garc ía R a -
m ó n , Garc ía Rogelio, G ó m e z Manuel para 
H i p ó l i t o Tr igo , G ó m e z Perfecto, G ó m e z 
R a i a e l , G o n z á l e z Benito, G o n z á l e z Ben-
j a m í n para A r t u r o G o n z á l e z , G o n z á l e z 
C o n c e p c i ó n , G o n z á z l e z J u a n , G o n z á l e z 
L u i s , G o n z á l e z Nicanor . 
H 
H e r n á n d e z J u a n para Porpeiva Blanco. 
l a n d l Pedro para Mercedes López . 
J 
J a r r ó n Manuel para T o m á s Suárez . 
L 
L a n d a I s i d r a , L a n z a F e m a n d o , L e ó n 
J u a n Benito, L i e b a u o Manuel . L ó p e z C o n -
c e p c i ó n , L ó p e z Consuelo, L ó p e z E n r i q u e , 
López Manuel, L ó p e z Vicente para Ma-
nuel P i lo Cordldo. L l o r l a Antonio 
M 
Mart ín F é h x , M a r t í n F é l i x , M a r t í n L e o -
cadio, M a r t í n e z J o s é , Masmart i Jaime, 
Matl ieu R o s a de, M é n d e z María, M é n d e z 
Marcel ino. M c n é n d e z Manuel , Medina A n -
tonio, Miguec E d u a r d o Otero, Miranda 
Salvador, Monfort Pedro, Montoya L u c i o 
Mosquera J o s é para A r t u r o L<ipéz, Mova-
do Manuel. 
N 
Nadal F r a n c i s c o , NTembro Antonio, No-
ge ira J o s é , N ú ü e z J u a n a . 
O 
Ortega Ave l ina , o l i v a R a m ó n , Ol lver 
Baldomcro Ortiz Ben i ta 
P 
l ' ados J u a n , P a s e o de Marti nrtmero, 
40, Paz A g u s t í n , P l a n a E m i l i a , P é r e z 
• L u i s a , P é r e z ^ 
/ 
M E D I A S 
l i 
C o m o D O S 
C U A T R O 
d e m o s t r a r e i n s s q u e N A D I E 
T E L A S , E N C A J E S , C I N T A S , 
P E R F U M E S , e t c . » « 
i t o s ni tan baratos 
c o m o en 
ALHAMBRÁ 
"La prieta santa" en la primera 
tanda. 
En la segunda, 
Y "Cuba aliada' 
' ¡Arriba la rumba!" 
en la tercera-. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Como jueves,* la función de esta no-
che es de moda. 
El programa es muy variado. 
L A E A 
En este concurrido cín© se anuncia^ 
para esta noche un magnífico pro-* 
grama. 
Pel ículas cómicas e i t J a p r imen^ 
tanda. 
En segunda y «marta, "En. 3a.:garMj 
de los e s p í a s . " 
Y en tercera, " E l ío r roca r r i l W 
muerte." 
: S a b s c r í l b a s e a l 
D I A R I O O H L A M A R I N A 
MAXIM 
En este concurrido c l n * 8é /7«ran< 
se anuncia para esta ñocha «1 el-H 
guíente programa: 
Cintas cómicas en la primera taiWj 
da; en segunda, la cinta en cui 
partes de la marca Aqulla, THadre^ 
y en tercera, reprise de la dramátlcd»"' 
cinta " E l rey del mar ." 
E E C B E O D E BELASCOAÜT \ 
La Empresa de este bello pa rcu^ 
ha dispuesto para esta noche nn pro-tj 
grama muy variado. 
"Marina de guerra", hermosa clntal. 
de aventuras, y "Fatal encuetnro", Bfl̂  
proyectarán en la primera parto. 
En la segunda, la sentimental pelí-* 
cula "Pasionaria." 
Además, concierto por la orquesta» 
del Recreo. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, es t renoí 
diarios de las mejores películas. Hoy 
on variado programa 
OTP05TEl£\ E 5 Q ñ 
ñ . 3 3 7 2 . 
I N V I E R T A S U D I N E R O 
E N A L G O P R A C T I C O 
• a s í 
L u i s a , P r i d a Leocadio . C 165S 
E s t a e s l a v a j i l l a q u e u s a l a S o c i e d a d e n s u 
m á s a l t o r a n g o . V é a l a s e n 
" L A C O P A " 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
Neptuno, 15; T e l . A - 7 8 3 2 
¡ 
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a b a n e r a s 
D e l d í a 
«dad íeliz-> . lo^ sueños y las quimeras. 
I> faaspirada de los 15 que cum-
«sta f e c ^ una encantadora 
I eI1 Mina Treto y Forcade, la 
^ Caballeroso y bien querido 
f d, ¡T Sección de Gobernación 
Je 
H^í í lebrará esta tarde con una 
>? ¿te donde so verá rodeada de 
^mieultas. 
; ^ p o de sus predilectas. 
^ fiesta. 
• in niño que está de dias. 






casa de Jesús del Monte 450 
esta tarde, en la reunión de 
niños, una animación muchos 
eta. 
.drá regalos. 
¡judrá grandes alegrías 
l.jarcer-Stutz. 
i nuevos retos, nuevas cartas, 
,y apuestas. 
entablado la competencia au-
tomovilista más reñida y más intere-
sante que se recuerda en Cuba. 
El señor Selglle, presidente de la 
Havana Auto, sostienen la suprema-
cía de la Jlercer sobre la máquina en 
li t igio, la Stutz, del señor Fernández 
Morral 1. 
Se a r rec ia rá el debate con una car-
ta que anuncia dar a la publicidad el 
señor Seiglie. 
La inserta el DIARIO mañana. 
In te resant í s ima! 
Un acontecimiento. 
Es hoy, en el teatro Martí, el be-
neficio de la sin par Consuolo Mayen-
día. 
Noche de gloria para la artista. 
Enrique FONTANELLS. 
LAMPARAS S O B R E M E S A 
Con preciosas 
radas, haciendo 
o porcelana de 
U n a c o l e c c i ó n 
pantal las de seda, deco-




L A CASA QUINTANA 
Av. de I tal ia , (antes Gallan o) 74-76. 
Teléfono A-42fr4 
„ . y a l a h o r a d e l c a f é , t ó m a l o d e L A 
F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 , q u e e s e l 
m á s s a b r o s o d e l m u s d o . E s t a G a s a t i e -
t a m b i é n a z ú c a r r e f i n o . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Un nuevo surtido de elegantes estilos, a precios razonables 
u l i e t t e C a r l ú 
OBISPO, Núm. 103, Al-
tos de la casa "DUBIO" 
c -609 alt 8td-25 
S o n t a n s u t i l e s y b e l l a s , c o m o u n a t a r -
d e d e A b r i l , n u e s t r a s d e l i c a d a s 
L I G E R A ; 
I A V E E A 
C r e p é G e o r g ' e t t e , C r e p é d e C h i n a n 
y V e l o d e S e d a 
C n e l c o l o r q u e s e d e s e e . 
T I N S I G L O " 
G a r d a j S k t o » S a m i R a í a s I j A g i m i l a 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
1>© esta Importante rerista de m<'dHs. Hcaba de ret'Iblrse el número de 
febrero, que como siempre, trae las últ imas creaciones de los más afa-
mados modistos Parisienses, es en yeidud, mi número interesant ís imo, que 
"nereee ser solicitado, por las Damas tlegantes. 
Precio de cada número $<K80 
Precio de suscripción, por 6 meses ^-S* 
precio de suscripción, por 1 año 8.00 
Llore de franqueo para toda la Isla. 
Agencia excluslTa para toda la República. Librería de JOSE ALBELA, 
Belascoam, 32, esquina a San Rafael. Apartado 511. Teléfono A.5898. 
MERCADO F iNANCIERO 
,nie de la Prensa Asociada 
jldo por el hilo directo) . 
AZUCARES 
ew York, Febrero 27. 
i hubo nuevos incidentes en el 
do local de azúcar crudo, rigien-
iTÍa el precio de 4.085 para los. 
i" costo y flete, igual a 6.005 pa-
la centrífuga. 
os negocios siguen alcanzando rc-
s proporciones y se decía que se 
proristo un amplio tonelaje pa-
traer azúcar de Cuba durante e l 
entrante. 
n las ventas de hoy figuraban 1S0 
•ac ó» de azúcar cubano, 40,000 de 
rto Rico y 1,800 de Venezuela. 
¡El mercado del refino no sufrió alte-
(ín, ¡ilpiendo el precio de 7.45 para 
mumlado fino. Los negocios alcan-
otra vez moderadas proporcio-
annqne se decía que los refinado-
estalmn cubriendo mayor terri to-
con sus ofertas. 
l u e n a E l e c c i ó n 
irrito Vélez era un muchacho par-
iente a la buena sociedad sevl-
simpátlco y guapote, sano como 
|pero y de hermoso corazón, que, 
de considerable fortuna y sólo 
pletamente pensó a los veintidós 
que había llegado la hora de 
se un hogar y una familia. Para 
satisfechas tan legitimas asplra-
puso los ojos en Aurora Alva-
precioea muchacha huérfana y 
ita como él, que vivía con una 
hermana, casi fea, pero adornada en 
cambio de buen número de prendas, 
harto más recomendables que la her-
mosura corporal. 
Así lo reconocía Fernandito Vélez, 
que hablando cierto día en el casino 
de la belleza de Aurora decíale a Pepe 
Carrión. 
—La hermana vale más que ella. 
—En cuanto a talento y virtud con-
cedido, pero físicamente hay entre las 
dos notable diferencia—afirmó Ca-
rr ión. 
—No tanta—replicaba Fernando. 
—Sí, hombre, sí ; Aurora es una mu-
jer de pr lmerís lma, mientras Luisa no 
llega ni a la categoría de regular. 
—Pues si me dan a escoger dejo a 
un lado las lindezas de Aurora y me 
diri jo a la otra con los ojos cerraáos. 
—No es de esa opinión Currito Vé-
lez que según dicen no puede estar, 
más entusiasmado con sus relaciones, j 
—Porque no le Importará nada lo , 
que a mí me cargar ía sobremanera. 1 
—¿Y es? : 
—Pero quién es Antonia? 
— E l ama de mi hermano Fernan-
do a quien mamá le dijo por lást ima, 
cuando llegó la hora de marcharse, 
que se quedara en la casa para cui-
dar de nosotros que éramos todos muy 
chicos. 
—Se quedaría, pt r supuesto. 
—Ya lo creo, puede decirse que ha 
pasado entre nosotros toda su vida; 
pero hace unos días me v i precisada 
a despedula, contra mi voluntad, por-
que son tantas sus torpezas y sus i m -
pertinencias que no se pueden sufrir; 
se ha portado siempre muy bien, ha 
sido muy trabajadora, muy aseada, 
muy f i e l ; yo reconozco todas sus 
buenas cualidades, pero ahora no sir-
ve más que para dar tormentos, 
—Bien; pero, ¿tiene familia? 
—Sí, fuera de Sevilla tiene una so-
brina lejana y huérfana, según creo. 
—Que todas las miradas se fijen en : a quien le hace no poca falta vivir con 
mi mujer. ' una persona de respeto. 
— Y si tuvieras la suerte de casarte! —¿Pero la sobrina cuenta con algo 
con una individua de esas condiciones Para sostenerse? 
¿la ibas a guardar. . .? —Cose y no lo pasa mal. 
— N i a guardarla ni a nada porque' —Yo creo que s i ; creo que la mu-
eso no ser ía para mí una suerte, sino I chacha lo pasará mal y Antonia peor, 
una gran desgracia. —Pues al lá ollas; si la carga le re-
I sulta pesada que la lleve a una casa 
I I I de Beneficencia, no será la primera. . 
y sobre todo que yo no tengo por qué 
—¿Qué te pasa, Aurora? 
Nada, hijo, las terquedades de Luisa 
que me ponen nerviosa. 
—Pero es algún capricho.. .alguna 
exigencia.. . es tá muy alterada. 
—Es que se obstina en decir, para 
mortificarme, que era un deber de 
conciencia que Antonia acabara aquí 
sus días. 
aguartar sus cosas ni el susto ni el 
trastorno de que se nos muera el día 
menos pensado. 
I I I 
—Ogaño no es tán los "simenteras" 
malas, señorito Curro. 
—Eso decían usteües el año pasado 
W A L K - O V E R 
R E C U E R D E que ü d . B A I L A con los P I E S . 
Sus^piés inán bellamente calzados, 
con uno de nuestros 
P R E C I O S O S M O D E L O S 
d e t i s u . o r o o p l a t a , r a s o s e n 
t o d o s c o l o r e s . l i s o s y 
b o r p a d o s . v e r d a d e r a s f i n e z a s 
e n j : h a r o l b o r d a d o ; 
CilKÍf paseé par S. Rafael fi}es« m nestns fitrnas. 
kri» gratis al interior. Gratis naofaus Caíálcgw. 
y cuando llegó la hora de la recolec-
ción las trojes quedaron casi vacias. 
—Cierto es, pero su mercé tendrá 
presente que en la granazón vinieron 
lab aguas... 
—Escucha, Juan. ¿Quién es esa mu-
jer que está en casa del capataz vie-
jo? 
—Pa decir verdad no lo sé ; ja^á 
musa de unos quince dias que la veo 
ahí, unas veces seiitá con Merseitas 
cosiendo y otra dando puertas; m á s 
no sé si es parienta u lo que es. 
—¿Y mis ahijaditas? 
—Da gusto verlas, mentira parece 
que siendo melllzas. . . 
—¿Están ahí? 
—No señó ; pa mi que Merseitas a 
dio a llevarlas a la academia, que es 
un paseo; porque el pueblo está más 
lejos que parece. 
—¿Es juiciosa la muchacha? 
—Es de lo que no hay, porque no 
tifne ptro . Ahí viene ya. 
Apenas pronunciadas estas pala-
bras por el capataz, asomó a la 
puerta del cortijo una Jovencilla mo-
rena, de negros ojos, sana color y 
dientes blancos, y menudos, completa-
mente enlutada, que dirigiéndose a 
Curro: 
—Dios guarde a usted señorito. 
—Ven con Dios Meceditas. ¿Y tus 
hermanas? 
—Tan buenas que están.—Y ponién-
dose encendida como una amapola.— 
Yo, señorito, quisiera que usted no 
se enfadara con . . . 
— ¡Contigo! Por qué? 
—Porque, la verdad, yo no sé si ha-
bré hecho malamente con meter en 
casa, sin permiso de usted, a una vie-
jec i t a . . . 
—¿Es de tú familia? 
—No, señor, a mí no me toca na; 
pero cuando mi padre, que en paz 
descanse, se quedó viudo la primera 
vez los domingos que le tocaba salir, 
porque estaba sirviendo, iba a nuestra 
ca^a nes lavaba, nos vestía de l i m -
pio, cocía cuatro cosas... en fin que 
se portó muy bien y yo viéndola des^ 
a r a p a r á - . . 
— ¿Tú la conoces a fondo? 
— ¡Vamos! Es más buena que el 
pan. 
—¿Pero no tiene familia? 
•—No, señor ; se ha llevado sirviendo 
en Sevilla en una casa más de treinta 
años y h a r á cosa de unos quince dias 
que la .despacharon, ya usted ve, la 
pobre pensaba morirse allí porque la 
señora, cuando murió, se lo encargó 
así a sus hijas; de manera que derra-
ma más l á g r i m a s . . . 
—Es natural, con esa edad y sin fa-
milia, n i medios de v ida . . . 
—Pues ella no siente tanto eso como 
el desengaño de creer que las señori-
tas la querían y encontrarse con que 
a la vejez la han puesto en la calle. 
—Ella hab rá juntado unos cuartitos. 
¿Te dá algo por la comida? 
— ¡Qué me va a dar! Si hace la mar 
de años, que viendo que no podía .. a-
bajar como antes, le dijo a la señori ta 
que no le diera salario que con el pla-
to de comida y con una prenda que le 
compraran cuando le hiciera falta, te-
nia ella bastante. 
— Y tú, ¿cómo vas a poder con esa 
carga? 
—Quiere decir que si había de velar 
dos noches a la semana velaré t>eis, 
me h a r é cuenta que es m i madre. 
—Pero eso no puede ser, vas a en-
fermar trabajando tanto. 
—No, señor, Dios me dará fuerzas. 
Conque, ¿qué me dice usted? 
—Que si no quieres que te ayude 
j o en esa buena obra. 
—¿Usted? ¿Cómo? 
—Muy sencillo; desde mañana t ie-
n e s - . . ¿ C ó m o sa líama tu protegida? 
—Antonia 
—¿Antonia? Y en qué calle ejta-
bc rflrviendo allá en Sevilla? 
—En la calle San Vicente. 
— ¡ L a misma!—Exclamó Currito, 
que después de unos momentos de re-
flexión.— ¡Buen contraste! — r e p e t í a 
una y otra vez.— ¡Buen contraste! 
—¿Usted la conoce, señorito? 
—No; pero eeo no quita para que 
cuente desde mañana con una peseta 
que yo le voy a pasar para que tú 
trabajes menos. 
—Dios se lo pague a usted, señori-
to; como si fuera poco tenernos aquí 
recogidas, también esto. 
—Y si fuera eso solo. 
—¿Va a ser más?—preguntó la mu-
chacha r iéndose. 
— Si tú quieres mucho más— con-
testó Curro envolviéndola en cariñosa 
mirada. 
I V 
—Aurora, es tás nerviosa, convulsa. 
¿Qué te pasa? De quién ec esa carta? 
—De Curro. 
—Pero q u é to dice. 
—Léela— dijo la -.rgullosa joven t i -
rando al suelo el papel después de 
estrujarlo en sus dedos. 
Luisa lo recogió y en creciente 
asombro fué le>ecdo para sí lo que 
sigue: 
Sevilla, y Agosto de 1913. 
Aurora : una mujer bellísima, pero 
sin corazón, que dispone de buena 
fortuna, arroja de su casa a desvalida 
anciana que agotó sus fuerzas sirvién-
dole; pobre huérfana que con su tra-
bajo atiende a la propia subsistencia 
y a las dos hermanas pequeñltas, aco-
ge a esta misma anciana por gratitud 
a ligeros favores que le dispensó en 
otro tiempo, juzga la hermosura de 
estas dos alrrup. La primera, aun-
que encerrada en riquísimo estuche, 
es alhaja de ínfimo precio; la segun-
da, oculta en estuche menos llamati-
vo pero no de menor valor, es joya 
de subidísimos quilates que pronto 
br i l la rá en m i casa como dueña y se-
ñora de cuanto es, cuanto tiene y 
cuanto vale su affmo., Francisco Vé-
lez.—P. D. La sociedad y el mundo 




RELIGIOSAS. Mañana: ayuno con 
| abstinencia de carne. Via Cmcis can-
tado en San Francisco, el Angel y 
i San Felipe. Misa cantada al S. Co-
razón de Jesús en la Caridad. Santos 
ejercicios para las feligresas de la 
parroquia del Vedado El Circular en 
el Santo Cristo. 
SOCIALES. Una dama española, la 
Condesa Ar ta l de Vila Prades, esposa 
del ilustre pintor de este nombre, hoy 
nuestro huésped, sale para España.— 
En Marianao se está fabricando diez 
mil libras de pan diariamente: en El 
Bombero, 120 de Galiano, véndese un 
pan sabrosísimo, delicioso y de gran 
alimento. Bocato di Cardenalli.—La 
Mayendía. Martí. E l doble beneficio-, 
he aquí lo único que hoy se oye por 
doquiera. Todo se lo merece la gran 
artista, la artista gentil, la artista 
cristiana, la artista genuinamente es-
pañola. Sea para ella mi aplauso más 
caluroso.—Entre las obras nuevas, 
Utiles, de suyo y actualmente de i m -
portancia extrema, que en Galiano y 
Neptuno ofrece la l ibrería Cervantes, 
eetá "La Cocina Vegeteriana," de Do-
menech, y "La Pas te le r ía Mundial", 
del mismo autor. Y entre los remedios 
específicos hoy necesarios para so-
portar la al imentación pésimai que 
proporcionan ciertos víveres, están las 
Cápsulas Digestivas que el doctor Vá-
rela Adán prepara en su laboratorio 
del 115 de Prado. Y ya que de prote-
ger la salud se trata, bueno será re-
cordar que, como agua de mesa y como 
agua medicinal, eficacísima para afec-
ciones del hígado y los ríñones, nada 
hay que iguale al Agua de Borines, 
que venden boticas y droguer ías —De 
regreso de la Ciudad Imperial, hál lase 
ya entre nosotros el Sr. D. José Ma-
rimón, presidente del Banco Español 
D I N E R O 
A l 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEPTÜIfO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A-4S76. 
ae la Isla de Cuba.—Una buena noti-
cia para los "económicos": La Bomba, 
la ya famosa peleter ía de la Manza-
na ele Gómez, realiza desde ayer un 
gran saldo de zapatos, para señora y 
para caballero. 
DE TODO UN POCO. 
"A la puerta de la Inclusa 
cantaba un ciego ayer tarde: 
—No hay en este mundo amor 
como el amor de las madres." 
—"Eres la ninfa más tú rg ida 
q'hay en to el globo ter ráquedo." 
—Ten cuidado con Las Ninfas. 
—Sí, ¿eh? Mañana las "bailo". 
ZAUS. 
S A Y A S Y B L U S A S 
Por , f in de temporada liquidamos 
las que nos quedan, de seda y de la-
na, La variedad de estilos, es mucha. 
" L A Z A R Z U E L A * " 
>eptuno y Campanario. Tel . AV76W 
NECROLOGIA 
DOÑA MANUELA 110DRIGUEZ DE 
PRADO 
Nuestro querido amigo el señor 
Antonio Prado, jefe de la sucursal de 
la casa bancaria "Digón Hnos", aca-
ba de recibir por correo la infausta 
noticia del fallecimiento de su adora-
da madre la señora Manuela Rodrí-
guez de Prado, ocurrido en el mes de 
Diciembre últ imo en su ciudad natal 
de Lugo; donde la alcanzó la muer-
te a una edad avanzada y después de 
una ejemplar y virtuosa existencia. 
A las numerosas muestras de pe-
sar que ha recibido y recibirá el se-
ñor Prado de las muchas amistades 
con que cuenta en esta capital, uni-
mos la nuestra, muy afectuosa y sin-
cera, re i terándole nuestro buen apre-
cio en este duro trance porque atra-
viesa y deseando un eterno descan-
so a la virtuosa anciana desapareci-
da. 
Suscríbase a l DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese eo el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
C r e a s I n g l e s a s 
Las telas blancas, están acaban dose; quienes se provean aho-
ra de las pocas piezas que quedan, ob ra rán sabiamente, , p o r q u e 
pronto la falta sorá absoluta. 
Oreas Inglesas, yarda de ancho, piezas'de 30 
varas, desde $4 .50 l 
Tean nuestras erlstendas de sedas, volos, i crsppes, chantnn? y 
demás telas do la estación y ha rán compras beneficiosas, porque 
los precios son reducidos como nunca. 
" L a N u e v a I s l a ^ 
MONTE, 61, esquina a Suárez. Tel . A-6893. 
A R T l A T I C A ^ g ' 
nAQA/IJA 
| 
H A C E N C H U P A R 
L O S D U L C E S E N A L M I B A R 
D E P E D R O Y C O . 
(SANTA a U R I A DEL ROSARIO) 
Con ignal pericia, limpieza y cuidado, que ol más experto repostero, elaboramos nues-
tros dulces finos con frutas en buena sazón y azúcar blanca refinada. 
¡POR ESO SON LOS MEJORES! 
SE TEIÍDEJí EJÍ TODAS PAUTES EP0S 
ÉL 
O ' R E I L I T 16. 
PAGINA SEIS. 
M A H I O DE U iMARiNA Febrero 28 de 1918 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A 
I M P O R T A D O R e s 
Sobrinos de Quesada 
CINES WCCIONÜLES 
F I NCION CORRIDA 
Bn aquella reunión 
se juega a la lotería 
todas las noches, y canta 
las bolas doña Cecilia, -
la seflora do la casa, 
Invariablemente. Mira 
los números y no faltan 
aunque la ahorquen, las mismas 
gracias y costumbres; ramos, 
que si es el noventa, grita, 
el más riejo; y Don Panchlfo, 
ricachón almacenista 
se atufa porque una noche 
dijo al oírlo una niña. 
Don Panchito es el más viejo, 
¿lo apunto? y muertos de risa 
le explicaron lo que aquello 
significaba. Si mira 
el veintidós canta a l punto 
con mimo, las palomitas, 
sí el ochenta y ocho, ahueca 
la voz y dice en segunda, 
los anteojos de Mahoma, 
a l cuarenta y cuatro atiza 
lo del cuácara con cuácara , 
al quince, n iña bonita, 
y asf sucesivamente 
lo sabido y de rutina. 
Pero es el caso, señores, 
que en cuanto la dama enfila 
un cuaterno, melindrosa 
y ta l y tal da a su hija 
mayor, Asunta, la bolsa 
para que cantando siga,,. , 
y a las tres o cuatro bolas 
ya se sabe: lotería, 
Y de tan bella manera 
se gana todos los días, 
es decir, todas las noches, 
tres o cuatro pesetillas, 
pues las bolas que se cantan 
las dejan por cortesía 
sin mirarlas. 
Don panchito 
e] catalán, que no atina 
n sacar una y presume 
que Asunta y Doña Cecilia 
están de acuerdo, y es hombre 
vulgarote. de malísima 
educación y tacaño 
que mete miedo, echa chispas 
al ver que todas las noches 
pierde algunas calderillas; 
pero se calló prudente 
hasta ayer que ya su ira 
no encontró dique. Es el caso 
que con tres bolas seguidas 
y una sin seguir, el hombre 
hizo cuaterno y no había 
un ambo en toda la mesa 
según voz. Doña Cecilia 
se apercibió del peligro 
echándole por encima 
una mirada rapante, 
y empezó a cantar sin prisa 
con unos manipuleos 
admirables, incisiva 
y cruel, todas las bolas 
con alias hasta que, digna 
y pudorosa, le pasa 
la bolsa, como solía, 
a Asunta, señal bien clara 
de cuaterno. La otra agita 
la» bolas dále que dale, 
mete la ma.no, pellizca 
una, la saca triunfante 
y le da la lotería 
a su mamá. Todo el mundo 
calla, sonríe y » mira 
menos Don panchito; pálido, 
tembloroso, al aire t i ra 
sus cartones, exclamando: 
—Con bustet. Doña Sesilla, 
¿quién juga? Todos las sacan 
entre bustet y su fil ia, 
por que tienen farulitos 
en los dedos ¿no es asina? 
¡Cristo, cuando Don Panchito 
hizo pnnto ya tenía 
diez cartones en el rostro 
y las noventa bolitas 
sin faltar una, con bolsa 
R L B U R T 
Camiones de Transmisión de Sin-fln^ i 
Indiscutiblemente es el mejor Ca-
mión que se construyo en el 
mundo. 
P r o m e d i o d e r e p a r a c i ó n d e t o d o s l o s C a -
« i o n e s H U R L B U R T f a b r i c a d o s 
d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o $ 2 . 3 6 
Ningún HÜKLBÜET de lo» que círcnlan on Cuba ha perdido 
un solo viaje «n 1917 y algunos de éllos han estado en cons-
tante uso todos los días laborables. No hay ninguna otra mar-
ca de Camiones que pueda decir otro tanto. 
Pieza por pdeza nuestro Camión de S y media toneladas está más sólida-
mente construido que el de 5 toneladas do cualquier otro fabricante. 
Los nuestros gastan 25 por ciento menos de gasolina que el más eco-
nómico de los otros y no hay comparación posible en los gastos de 
entretenimiento. 
No compre ningún Camión sin ver el HURLBURT. Después de verlo 
él mismo h a r á que usted lo adquiera. Es el único en su clase. 
I 
W m . A . C a m p b e l l 
Lamparilla, 34.-Habana 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o , M o t o r e s , 
M o n t a c a r g a s , e t c . , e t c . 
y todo! ¡Y quá gr i ter ía! 
—¡Grose ro ! 
— ¡Es veritat! 
¡Canaya! 
¡Susio! 
¡Quo lo digan! 
—Vaya us té a comer munxetas 
y butifarras podridas 
a Barselona. 
—¡A Manresa, 
¡es veritat! ¡sí que iría! 
En f in , aquello, señores 
fué un saínete a la antigua 
con detalles espasmódicos 
para morirse de risa. 
Aquí están en el juzgado 
Don pancho. Doña Cecilia 
y Asunta, buscando el modo 
de arreglar esto en familia. 
C, 
D e l a S e c r e t a 
HURTO DE PLANTAS 
En la Jefatura de la Policía Secreta 
denunció ayer Fernando Chao L6pez, de 
Séptima y Paseo, on el Vedado, que de 
su domicilio le han hurtado plantas por 
valor de cuarenta pesos. 
Ignora el denunciante' quién fuera el 
autor del hurto. 
POR LESIONES 
El detective Leovlgrildo A'ogta arrestó 
ayer a Guillermo Civila. vecino de Eco-
nomía 45, por rncontrurse reclamado por 
el Juzgado Correccional de la sección 
cuarta en causa por lesiones. 
Ingresó en el Vivac. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S e ñ o r C e m e r c i a n t e d e l Id-
t e r i o r . 
Nosotros hemos hecho una especialidad 
del tipQ de traje de nifio del adjunto di-1 
bulo; eíectuamos lo que NO HACE NIN-
GUN CÜMERCJIANTE EN ROPA HE-
CHA, que e» MOJAR LAS TELAS; em-
pleamos la tela que sea mejor y más ele-
gante dentro del precio anunciado; nues-
tros modelos tienen la especialidad de 
ser perfectos debido al exquisito cuidado 
que hemos puesto para lograr un ajuste 
airoso y cómodo a la vez. Pues bien; I 
si usted cree que hay exageración en I 
nuestra propaganda le invitamos a que I 
pida usted una docena de trajes y con | 
cargo a nuestra cuenta puede usted de- ' 
volverlos si no es esto cierto. 
Si usted nos da referencias suyas en 
esta plaza, nosotros le daremos nn des-
cuento especial y, le DAMOS TREINTA 
DIAS, FECHA DE FACTURA, para el 
pago. 
SI no le agradara el artículo puede de-
volverlo dentro de los primeros DIEZ 
DIAS, fecha de factura. 
Esto mismo lo están haciendo otros co. 
merciantes del Interior y me dicen con 
satisfacción que ganan dinero; sea uste«1 




B e l a s c o a í n 7 S a l u d 
Acero; crudo, crema y Ebaki. .a $3.00 
De dril, blanco a $3.50 
De 8 a 1-1 años. 
| C 1582 3t-23 ld-24 
mim mmu de 
UNICA LEGITIMA 
* D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
C 41. 
del Dr. JHONSON 
P R E P A R A D A « * » 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s a » » 
EXQUISITA PARA t i BASO Y EL PAÑUELO. 
De r ea t a . DBOGDERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a A p l a r . 
De Obras Públicas 
SENTIDO FALLECI MIE NTO 
Bn la Secretaria de Obras Públicas 
se ha recibido la triste nueva de haber 
fallecido el jefe de Obras Públicas, 
del Distrito de Camagüey, señor Pom-
I>eyo Sariol, persona estimadislma que 
a bus dotes personales, y a nu exquisi-
ta cultura, unia el prestigio profesio-
nal demostrado en el desempeño de 
su cargo. 
LA JTJXTA DE PUERTOS 
Ayer celebró sesión la Junta do 
Puertos, aprobando el Informe pre-
sentado por el ingeniero señor Alamo, 
sobre los trabajos que son necesarios 
en el Dragado que requiere el l i toral 
de los muelles de la P^egla Goal Co. 
Dicha junta acordó recordar la mayor 
brevedad en los mencionados trabajos, 
pues dicho litoral tiene cada día ma-
yor movimiento, y todo predice que 
sumenta rá aún más por la necesidad 
que reclama evitar la congestión de 
otros muelles en nuestro l i toral . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
INCENDIO EN UNA COLONIA. UN 
MUERTO 
Majagua, Febrero 27. 3.30 p. m. 
En los momentos en que telegrafio 
está, ardiendo la colonia "Los Reyes", 
ubicada en este té rmino; pereciendo 
quemados Jesús Pereira y el caballo 
que montaba. 
El voraz elemento sigue su curso, 
sin poder dominarlo las fuerzas de 
orden público con el paisanaje, que 
trabajan desesperadamente para apa-
garlo. 
Las pérdidas son considerables. 
EL CORRESPONSAL. 
NOTICIAS DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Febrero 27, 8 p m . 
Esta tarde celebraron asamblea ge-
reral los gremios, excepto el de de-
t?llistas de víveres y la Unión de De-
tallistas e Industriales de Santiago, 
bajo la presidencia del señor Fernan-
do Canto, para acordar la forma de 
pedir al Gobierno el cierre de los es-
tablecimientos a las seis de la tarde, 
como los demás días no festivos. Des-
pués de amplia discusión, aprobóse 
por mayoría el pedir que sea modifi-
cada la ley en el sentido de que tam-
bién los sábados se cierren todos los 
establecimientos, menos los de víve-
res. También pedirán que se dicten 
leyes que regulen el trabajo de los 
dependientes de comercio toda vez 
que esos tendrán que ser externos. A 
petición de varios cocios se pedirá 
que sea levantada la prohibición de 
la salida de mercancías , que no sean 
víveres, para las repúblicas vecinas. 
—Esta mañana salió para Cama-
N U E S T R O S e s p e j u e l o s s i e m p r e s * n 
e l e g i d o s c i e o t í f i c a m e n t e , e l l o e s u n a 
g a r a n t í a p a r a u s t e d . V e n g a a v e r n o s 
e l e x á m e a e s g r a t i s . : : : : : : -
[L TíLESCOPIO, San Rafael, 22.-Habaiia 
R e m i t i m o s c a t á l o g o g r a t i s , s o l i c í t e l o 
feüey, donde fijará su residencia, el 
señor Armando González. En vista de 
las simpatías que tenía entre el co-
mercio, la Unión de Detallistas e I n -
dustriales de Santiago celebró sesión 
extraordinaria, nombrándole socio de 
honor por los muchos trabajos hechor 
en favor de la sociedad. 
—Esta mañana llegó la compañía 
de Sarah Bernhardt, que debutará 
mañana en el teatro Vista Alegre. He 
tenido el gusto ce saludar a los se-
ñores Frau Marsal y Alberto Ruiz, en 
nombre del DIARIO. 
—Anoche obtuvieron un gran éxito, 
cantando "Rigoletto", los artistas de 
la compañía de ópera de Bracale, es-
pecialmente la señora Laya Machat, 
señores Palet, Ordóñez, Lazzari y el 
maestro Polacco. Hoy sube a escena 
"Gioconda", como homenaje a la 
aplaudida artista Tina Poli Randac-
cio. 
CASAQUIN, 
Fermín González Prieto 
En breve embarcará para España 
nuestro estimado amigo el joven Fer-
mín González Prieto, quien ha sido 
pensionado por el Centro Gallego de 
la Habana para perfeccionar sus es-
tudios de pintura en el extranjero. 
E l señor González se dirige ahora 
a Madrid, donde dará comienzo a su 
labor, pasando después a otros paí-
ses. 
Deseamos al joven artista grandes 
éxitos en la jornada que ahora em-
prende. 
Ecos del Vedado 
ONOMASTICO 
El 2G celebró su fiesta onomást i -
ca, lo mismo que £;u primogénito, el 
consecuente amigo Licenciado Néstor 
Trémols, abogado consultor de la Ha-
vana Electric Light and Power Co. y 
Presidente en funciones de la flore-
ciente sociedad Propietarios del P r ín -
cipe y Vedado, Linea y B. 
Acudimos atentamente invitados a 
su residencia donde un grupo de amis-
tades se reunió para cumplimentar al 
Ledo. Trémols. 
Hubo recitaciones, se hizo música 
y se bailó, siendo obsequiada la con-
currencia por la señora María F. de 
Trémols. 
Envío mi más sincera felicitación al 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
V ^ d i a , 
k A S í J l A R 1)6 
L A S H A O I M A S D E E S C R I B I R " O L I V E I T 1 
y otras « a r c a s ée $35.00 ó m á s 
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A n t í r r e u m á t í 
D e l 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l í i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O . 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S . E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
buen amigo y a su primogénito ¡ 
HFERTE SEXTIIH 
Después de las graves que,™ 
que días pasados había recS 
el central Sta Rosa, falleció él rt 
en esta barriada, el señor Do, 
Lombillo Clark persona muvZ 
en la sociedad habanera y padre a 
tísimo. 
El señor Lombillo'había dpsem 
do elevados puestos entre ellog 
Secretario de Obras Públicas S 
tierro fué una sentida manifest 
de duelo, en la que tenían repres 
ción todas Ip.s clases sociales 
Mi más sentido pésame a sus 
llares. 
El cronista pide una plegarla a 
cedor por su alma, 
LAMENTABLE ACCEDEJíTE 
Ha sido víctima de un accident 
tomovilista el Coronel Nodarse. 
A l regresar de una finca de b 
ñor hermano, el auto en que vlt 
fué alcanzado por una locomotora 
sándole graves heridas. 
Después de curado de prlmei 
tención fué trasladado a su cas 
Vedado. 
Hago votos por su pronto resta 
miento. 
BAILE P í F A m i 
El domingo 3 de Marzo se ceM 
rá un gran baile infantil de r 
en los salones de los Propietario 
Vedado, Linea y B. 
Todos los niños deben ir pro 
de una tarjeta que indique su 
Lre y el nombre del traje que \\| 
y lo mismo si el traje es de sala 
Se repar t i rán dulces y bomh 
Tocará la orquesta de Rogelio 
ba. 
EN LOS PP. CARMELITAj 
El domingo -8 de Marzo tendrá 1 
la bendición e Inauguración del 
imagen de Jesús Nazareno. 
Hora las 9 a. m. 
Nutrida orquesta cantará la i 
El sermón ostá a cargo dj 
Prior, Fray José Vicente. 
Serán madrinas de este acL 
distinguidas damas señoras Cáj 
Alonso de Campa. María Josefal 
ect de Alonso y Emilia Sorca ^ 
nández. 
Las camareras son las sej 
Francisca Saiz de Iglesias y 
cisca Fernández. 
BOBA 
Cierra el capitulo de bodas del 
de Febrero la que se celebrará 
en la parroquial. 
Me refiero a la sobrina aei 
Varona. Alcalde de la Habana 
La bella y gentil Florinda m 
roña unirá su suerte al corree 
ven señor Lucas I-amadrid-
Hora, las í) y medía de la noq 
jardín .El Fénix es el encayaj 
adorno de la iglesia que serft o| 
dÍQue una eterna dieba sea la 
por donde los futuros esposos 
ren en su nueva vida. 
SEÑOR JOSE MAEIW< 
•Ha regresado a esta después^ 
ga permanencia en los Estajo J 
el acaudalado «nanciero ^ 
negocios señor José ^ ^ s & J 
de su bella y ^ n t e e3pos »1 
Caridad Sala ^ M a n m ^ J 
El señor ^ r i m ó n Direcio ^ 
co Español, llegó 9 
a su elegante residencia 
este barrio. flic-mPl0 d( 
Dicho señor es " ^ e v e r a n t 
bajo inteligente y persev l8j 
cs¿ trabajo gobernado P r̂ ^ I 
ligencia. ^se y f u n d ^ e n t ^ J 
lertad y S ™ * á c ™ J \ %ch*** Dov la bienvenida a d 
que su estancia entre no 
grata. B U j 
M A N Í 
t̂ -r riel sin riy* Unico receptor de se det 
de mesa moja ^ ^ n t a v o s t 
?G.OO garrafón, ^ ^ a s . Especialidad en c o ^ e ^ , , 
.onganiza. Avellanas centavos libra. a 35 cei 
Vinagre de n i anz»"^ 
botella. P i ^ ' lVk/ loy111 cante en la as de 1 ^ 
Anuncie «us M Í f g ^ i 
entre el * * * $ ¡ $ 0 
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D U L C E S H O R A S 
e n q u e e l a l m a s e e m b r i a g a d e i n e f a b l e g o z o , s e e x -
p e r i m e n t a n a d m i r a n d o l a s b e l l a s c r e a c i o n e s d e l a 
m o d a p a r a 
P r i m a v e r a y V e r a n o 
q u e y a e s t á n l l e g a n d o a 
" T H E F A I R " 
T o d o e s b e l l o , o r i g i n a l y s e s a l e d e l o v u l g a r . 
H e m o s p e n s a d o y e s t u d i a d o t o d o e l a ñ o p a r a 
d a r i d e a s a l o s a r t i s t a s c r e a d o r e s d e e s t o s f a s c i n a -
d o r e s m o d e l o s . 
E n e s t e f t r e n d e z - v o u s " d e l a m o d a , p e q u e ñ o j 
d e l i c a d o c o m o u n a b o m b o n e r a p o r s u t a m a ñ o ; p e r c 
g r a n d e y d o m i n a d o r p o r l a s i n f i n i t a s p r e c i o s i d a d e s 
q u e e n c i e r r a , n o p r e s e n t a m o d e l o s l o c o s y f a n t á s -
t i c o s , s i n o l o q u e e x a c t a m e n t e n e c e s i t a t o d a d a m a 
q u e s e p r e c i e d e e l e g a n t e y s e p a a p r e c i a r l o e x q u i * 
s i t o . 
L o q u e e s b u e n o e i m p e r a e n l a 5 . a A v e n i d a d e 
N e w Y o r k , e s l o q u e p r e s e n t a 
t i 
m e n t ó Itnllano o «m oí U e l c l m a v n r u -
Blano? i O h . n o ! l ,0rri»o u ,„rt8 Inu 
pri'fundnB dlvlsloncR que noparan y re-
vuelven n unos contra ofron entre al, 
mnixlstns y blnnqulstiiH, poslbllistoB y 
rentral lstaB. en el fomlo <le todos e s o » 
desprendimientos de elHteinas subsisto la 
afir.lraclón a una iRiialdad imposible, a 
un reparto irrealizable, a un despojo b r u . 
tal de todos log derechos naturales; po-
I f ü e o s . Jur íd i cos y e c o n ó m i c o s ; subsista 
In nspiraclrtn a lo absurdo, y lo absurdo 
no ee realiza nunca . ^•iikU'ji 
/ P o d r á acaso cortar el nudo gordiano 
el anarquismo, esa ú l t i m a e v o l u c i ó n ue 
la reforma l u t e r a n a . . . ? 
Unicamente cerrando con pertinacia 
los ojos a la evidencia. 82 puede dejar de 
ver que en el cato lbismo e s t á la solu-
c i ó n de todos los problemas, porque é l 
solo puede reunir todas las Intel lKencias 
en el predio de la verdad y todos los 
corazones en los hermosos campos del 
bien. 
- | . F é l l r Ambrosio , Arzobispo de S a n -
tiago de Cuba . 
P o r mandato de S. K x c i a . I l t m a . y 
R v d m a . el Arzobispo, mi Señor . Pbro. 
I s i d r o M a r í n . 
( C o n t i n u a r á . ) 
Es copia exacta. 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L , 1 1 
c 1662 lt-28 
El Problema Social 
y la acción de los 
católicos. 
C A R T A P A S T O R A L , D E L E X C M O . V 
RVD.MO. S K . A B Z O B I S P O M E T R O P O L I . 
TASO D E S A N T I A G O D E C L B A A S U 
C L E R O Y P I E D L O D I O C E S A N O S , C O N 
MOTIVO D E L A S A N T A C U A R E S M A . 
NOS 
Doli Fé l ix Ambrosio Guerra }• r e z l » , por 
la gracia de Dios y benignidad do 
1» S. Sede A p o s t ó l i c a , Arzobispo de 
Santiago, de Cuba. 
Al Venerable Cabildo metropolitano. 
Clero, Comunidad Re l ig iosas j Pue-
blo Diocesanos, 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
E L P R O B L E M A S O C I A L 
¿E.viste el problema soc ia l? 
>o só lo existe, sinu que es el problema 
fle los problemas. L a c u e s t i ó n social es 
Ja cuest ión de las i'uestioiics de uuestros 
tiempos: flota en el ambiente: todos la 
0)«n, afirman v s ienten; los oradores la 
evocan, loa gobernantes la temen, los 
¡•«nstidores la estudian, los publicistas la 
uiscuten y vulgarizan y los s o c i ó l o g o s 
«• todos colores tratan de resolverla. 
Muchos Es tados han organizado ya ins -
i?nes pai'a estudiarla y asesorarse 
p j.'1)' y desde que la Igles ia , por sus 
in"* es- 15:1 tomado a su cargo la so-
¡«'lon del problema, ( v í a s e In E n c í c l i c a 
Kerum Novarum" de S. S. L e ó n X I I I ) , 
m%• •v en , 'aís alguno nombre c a t ó l i c o , 
"iMiananienle instruido, que se cons i -
'erf> emento de contr ibuir con sus luces 
í medios al estudio y s o l u c i ó n del pro-
. ;ma social y a l remedio de tantos y 
grandes males y peligros como él e n -
.•a,,, "',cla8 'as escuelas tratan de en-
jnizdr, cada cual a su manera, esta for-
c u e s t i ó n . 
de la Sede A p o s t ó l i c a , podemos conside-
rar l a c u e s t i ó n social en sentido amplio 
V en sentido restr ingido; tomada en to-
da su amplitud, "es el malestar que s u -
fre l a sociedad por los errores y abusos 
t e o l ó g i c o s , é t icos , ' j u r í d i c o s , e c o n ó m i c o s 
y p o l í t i c o s de los hombres y sus ins 
tuclones en los ü l t i m o s cuatro siglos.' 
T o m a d a en alentida restr ingido, 'es 
ese malestar en cuanto afecta especial-
mente a las c lases trabajadoras , en cuan 
to viene a producir l a lucha entre el ca 
pital y el trabajo, entre patronos y 
obreros." 
„ ( O M O D E B E T R A T A R S E 
C1 E S T I O N S O C I A L ? 
L A 
L a c u e s t i ó n social d^be tratarse como 
es en s í , tal cual el la se presenta. 
No es solo u n a c u e s t i ó n de detalles, 
s ino de fondo: es lucha entre l a verdad 
y el error, l bien y el mal , el amor y 
el odio, la e d i f i c a c i ó n y la d e s t r u c c i ó n . 
Dios y L u z b e l . Je /ucr i s to y sus contra-
rios, la Ig les ia y la impiedad, la Just i -
cia y la in iquidad, la l ibertad y l a t i r a -
nía , la famil ia y su d i s o l u c ó n , la propie-
dad y su n e g a c i ó n , la autoridad y l a 
a n a r q u í a , la P a t r i a y su d e s t r u c c i ó n , la 
sociedad y el socialismo, esto e s f entre 
la vida y la muerte de tedo aquello que 
const i tuye la base del orden social exis-
tente. 
; Q U E E S A C C I O N 
T O L K A ? 
S O C I A L C A . 
fflidabíe 
N A T C R A L E Z A 
S O C I A L . 
D E L P R O B L E M A 
(>ra n c o n f u s i ó n reiua entre los auto-
blím,cerc^ do Ia naturaleza de este pro-
•lijo .i ^odemos d e d r lo que a n t a ñ o se 
tan ,r 08 f i l ó s o f o s a lemanes: cada ca-
¡£*a tlene un sistema. P a r a unos todo 
clnoil e a una c u e s t i ó n de orden ex-
^Dart1 • •1yente e c o n ó m i c o , a una equitativa 
el ,"','10n, del dinero p ú b l i c o . Otros, por 
un nr ,r?^10, ven en l a c u e s t i ó n social 
P* un i a (,e orden moral que supo-




HgioU c.a.rácter «"nía 
e m p e ñ a n 
— i m e n t e laico e i r r e -
"La r e v o l u c i ó n que se prepa-
íie \t t "ebel, d i f e r i r á las d e m á s 
"•'tara precedido en que no se 11-
jlnjn^ a , sust i tuir nuevas formas r e l i -
"llcli'm '?ln,í. (Ule P r e s c r i b i r á la m i s m a 
'frotr.. ' : , 1 Belfort Bax ha dicho con 
Prendlr poco honrosa : " K s fác i l coin-
l,«lÍKrriL1)orr^riué ol social ismo puede s e r 
^ bu o ^ e s d e ñ a ese otro mundo que. 
''lo actnoi , !le recompensa, es el ob-
^ su VÍh la r e l i g i ó n . localizando to-
'•«labra ,:ri<5n sobre la t i e r r a " E n una 
rra. ''(ÍM;„om<>Ta(luella reina de Ing la te -
fon tai a D1os eI reino de los cielos 
tHnlul que se les dé en feudo a l t ie-
08otros. s e g ú n la doctrina emanada 
Por a c c i ó n social se entiende todo el 
conjunto de obras y trabajos encami-
nados a remeidar el mal social . Y por 
a c c i ó n social c a t ó l i c a , se entiende ia ac -
e c i ó n social que se encamina a remediar 
el mal social conforme a los principios 
y p r á c t i c a s c a t ó l i c a s . 
¿ Q C E E S M.AL S O C I A L ? 
Mal social es, naturalmente, todo lo 
que desordena a la sociedad o la aparta 
de su bienestar y de su fin. Y bajo ese 
concepto general se extiende m u c h í s i m o 
v abraza todos los ó r d e n e s de la socie-
dad, el religioso, el moral, el espiritual , 
el n o l í t i c o , el m a t e r i a l . . . 
Mas hoy el mal social , como de ordi-
nario se entiende, es el desorden que 
existe en la actual o r g a n i z a c i ó n del t r a -
bajo, con todas sus causas y consecuen-
cias.. 
Oue exista una cr is i s e c o n ó m i c a y so-
c ia l , que exista un gran malestar en la 
sociedad, fundado, en gran parte, en la 
mala o r g a n i z a c i ó n del trabajo, no puede 
negarse . Por una parte el desarrollo y 
e Imonopolio de los grandes capitales , 
y como consecuencia de esto, la a p a r i c i ó n 
y el desarrolol de las grandes pobrezas 
y miserias , y por otra parte, l a rolaia-
c i ó n de los v í n c u l o s soeiales. de estado, 
c o r p o r a c i ó n y famil ia , han introducido en 
la famil ia una larga cadena de males, 
cuyo conjunto es lo que l lamamos con 
un nombre m á s o menos propio, mal so-
cia l . 
a ser obedecido y adorado, indiv idual y 
socialmentc, por sus cr ia turas , sujetas a 
sus leyes . 
Cuando as í no se hace, surge la cues-
t ión social desde el fondo del ateinmo; 
pues no se sabe entonces c ó m o moral i -
zar, persuadir n i regir a hombres y a 
p u e b l o » que, s'endo hijos de Dios, para 
nada toman en cuenta los deberes y de-
rechos eternos de la moral y just ic ia di-
vinas. 
2a .—Ese Dios , que es principio de to-
do, inc luso de la verdad y la just ic ia , de 
l a autordad y el derecho, es t a m b i é n 
el f in de todo, incluso de la vida h u -
mana. Somos viandantes cuya parada 
es la e ternidad; somos inmortales por-
que somos espirituales. Prescindiendo 
de la otra v ida , surge brutalmente el pro-
blema del socialismo y anarquismo que 
dice : "Puesto que no hay m á s cielo que 
la t i erra , y l a dicha e s t á en gozar, quien 
sufre e s t á en el inf ierno; sufr ir con pa-
ciencia es una debi l idad; acudir a la re-
v o l u c i ó n social para adquir i r su parte de 
gloria , o a l suicidio para terminar este 
infierno, es de hombres que tienen el 
valor de las ideas material istas y terre-
nales." 
cgados Dloa y el a lma, queda negado 
el orden social y surge iracundo y vio-
lento el deseo de la bestia social, fiera 
a la cual n inguna otra iguala . 
3 a . — E n D i o s hay una esencia y tres 
personas: la segunda de las cuales «e 
hizo hombre para e n s e ñ a r , educar, redi 
mir y sa lvar ai hombre; y ese Dios 
hecho hombre se l lama Jesucristo , el R e -
dentor del mundo, el rey de ios s i g l o » , 
a quien han sido dadas en herencia las 
gentes y naciones, las almas y los pue-
blos. 
Jesucr is to , pues, tiene derecho a esr 
servido, obedecido y adorado por ind iv i -
duos y pueblos; cuando se sustituye la 
l e g i s l a c i ó n , instituciones y costumbres 
cr i s t ianas por las paganas o ant icr is t ia-
nas, surge una c u e s t i ó n >:oclal eminente-
mente profunda y transcendental , que es 
al c u e s t i ó n del cr is t ianismo y paganismo, 
de l ibertad y esclavitud o t i r a n í a , de r e -
d e n c i ó n o i r r e d e n c l ó n , de seguir ade-
lante o volver bada a t r á s , de secundar 
el p lan de Dios o contradecirle. 
4a.—Jesucristo no ha muerto, vive, y 
no s ó l o vive, sino que reina, y su reino 
es la Ig l e s ia , que E l f u n d ó para que du-
r a r a lo que el mundo y se extendiera lo 
que a l Universo, a fin de qne pudiera 
red imir y salvar a los hombres de todos 
los c l imas y tiempos. 
Cuando con cáltttnsiaa y p a t r a ñ a s e l 
l iberal i smo ant ic l er ica l y el socialismo 
ateo, desprest igian a la Ig les ia v le a r r a n -
can sus hijos m á s queridos, que son los 
proletarios , que son los pobres é s t o s no 
piden pan a .Tesueristo. porque entonces 
no creen en E l Tampoco se lo piden a 
la Ig l e s ia . Pero van en bnsen de los 
Excmo. Señor Dou Nicolás Rivero, | 
Director del DIARIO DE LA M A R I -
NA. 
Presente: 
Muy señor nuestro: | 
El Domingo pasado, dia 24 del co-, 
rriente, se celebró una carrera en 
Ceiba del Agua entre un automóvil 
MERCER propiedad del señor Andrés 
Lacoste, uno de nuestros clientes, y 
un automóvil STUTZ, cuyo origen es 
aun dudoso, pues si bien es verdad que 
en el contrato pactado aparecía como 
propiedad del señor Roberto Fernán-
dez Morrell , no ea menos cierto que 
el señor Samuel T. Tolón ha dicho 
posteriormente que el carro era suyo 
y en un reto que insertaba El Mundo 
de hoy los señores Manolo Rivero y 
Renald Markham disponen libremen-
te de dicho automóvil. 
Consignado lo anterior, debemos 
añadir que el origen no tiene impor-
tancia; indiscutiblemente es propie-
dad de la Agencia STUTZ pues las 
personas mencionadas pertenecen a 
la. misma. 
Lo que sí tiene importancia es que 
se trata de un tipo especial de carre-
ra, SIN SEMEJANZA ALGUNA CON 
E L TIPO DE CARRO QUE LA AGEN-
CIA ENTREGA al cliente mientras 
que el MERCER DEL señor Lacoste 
es EXACTAMENTE IGUAL en todos 
respectos al carro que usted pue^e 
comprar en este instante en nuestro 
Salón de Exposición, en Marino 12. 
Luego la carrera concertada era 
desigual; de un lado un carro co-
rriente de un cliente. Del otro, un ca-
\ r ro especial de carrera de una Agen-
í cía, con cerca de CIEN pulgadas cú-
bicas de desplazamiento de cilindro 
do ventaja. 
Nosotros no tenemos carros espe-
ciales de carrera para aceptar en te-
rreno de igualdad el reto que se nos 
lanza. E l reto lanzado es algo así co-
mo si Wil lard o un pugilista profe-
sional de primera retase a los aficio-
nados de la Habana o si Sandow se 
jactase de haberle quitado la maruga 
de un niño de seis meses en el parque 
Villalón. 
Nuestro negocio -s vender carros 
y dar servicio a los clientes que los 
posean. No perdemos el tiempo en 
preparar carros especialmente de ca-
r r r ra n i juegos de azar relacionados 
con carreras. 
Ahora sí, nos preoenpamos de qne 
el producto qne salga do nnestras 
mftnOfl sa lo MEJOR POSIBLE y que 
c! cliente que lo compro esté satlsfee. 
clio del mismo dentro de lo humana* 
mente posible. 
Si dentro de esos límites se nos rs-
ta, se nos encontrará siempre dis-
Aprovdiejajejor Oportunidad 
Haga lo fí«e hacen machas perwnam consultar nuestros precios 
antes de hacer sus compras. 
Maestras existencias pueden p r o p o r c i o n ó l e lo qno usted nece-
sita, ai mejor precio. . . 
En los siguientes art ículos tenemog un surtido variado 7 com-
pleto. Véanos y 10 complaceremos. 
M U E B L E S DE TODAS G L A S E S 
J U E G O S DE MIMBRE Y DE GUARTO 
CAMAS DE HIERRO Y DE MADERA 
LAMPARAS MODERNISTAS 
VAJILLAS, GRISTALERIA y L O C E R I A 
CAJAS DE C A U D A L E S , de todos tamaños. 
Se cambian, compran j venden nuevas y de uso, 
" E l R a s t r o C u b a n o 
í Casa fundada en 1875. ^ 
I s i d o r o P e l e a 
Gallano 136. Frente a la Plaza del Vapor. Tolvíono A.4952. S© 
compran objetos antiguos y metales viejos. 
tificado sobre el Banco GELATS por ( Idem, goleta María del Carmen, pa-
la suma de CINCO M I L PESOS j trón Valent, 50 pipas aguardiente. 
(5.000) para responder al siguiente I Matanzas, goleta María, pa t rón 
reto ante un Tribunal cualquiera de j Echavarr ía , con efectos 
personas honorables: ¡ Idem, goleta Matanzas, pat rón Ba-» 
Que el automóvil MERCER, el tipo 1 llester, con efectos 
que actualmente entregamos a núes-1 Mariel, goleta Aguila de Oro, pa-
tros clientes reúne fas siguientes ven- trón Pérez. 1000 sacos azúcar 
local , por la s a n g r í a suelto de la usura 
o por la horca del monopolio, etc. Y 
cuando esto so hace, 8e s iembra Iniqui-
dad y se recoge odio. 
( B ) 1 menos hay derecho, en pueblo 
alguno, a pervert ir o deshacer la fami -
lia t rabajadora, b ien obligando a los 
hijos a presenciar ia inmoral idad libre 
del arroyo, del teatro y c i n e m a t ó g r a f o 
l ibres, de la Prensa corruptora, etc., etc.; 
bien a las h i jas a trabajar , confundidas 
con hombre.* en tiendas y talleres l ibres ; 
bien alcoholizando al padre por la ta-
berna l i b r é : bien destruyendo el matr i -
monio r e d u c i é n d o l o a simple contrato, 
d e s p o j á n d o l o de la dignidad de sacra-
mento. Cuando esto se hace, se trabaja 
en contra de la sociedad y a favor del 
socialismo, en contra del hombre y a fa-
vor de la bestia, en eontra de la h u m a - i „ . 
nidad y n favor de los explotadores de 1 Puestos y a ese f i n tenemos el gusto 
sus necesidades y miser ias ; lo cual es de enviarle adjunto un cheque cer-
tajas sobre el automóvil STUTZ que 
la Agencia actualmente entrega a sus 
clientes, BIEN SEA EN EL MODELO 
dos pasajeros, cinco pasajeros o siete 
pasajeros: 
ECONOMIA: Que el MERCER serú 
más económico (consumo actual de 
gasolina) por cualquier trayecto qu^ 
se señale, en campo o ciudad. Cin-
cuenta o cien millas u otra distancia 
mayor. 
RENDIMIENTO: Que el MERCER, 
en proporción a su menor desplaza-
miento, desarrol lará mayor fuerza 
efectiva en las ruedas traseras que el 
STUTZ 
VELOCIDAD: Que el MERCER des-
ar ro l la rá mayor velocidad que el 
STUTZ en carretera, tomándole el 
tiempo en el trayecto que se señale, 
no menor de TREINTA kilómetros. 
La superioridad en cualquiera DOS 
de los tres puntos decidirá la victoria. 
Como usted verá, nosotros desea-
mos apostar sobre los TRES puntofi 
que interesan a un cliente al comprar 
un automóvil, ECONOMIA o CONSU-
MO, RENDIMIENTO y VELOCIDAD. 
SIEMPRE sobr el MISMO CARRO 
que se entrega al cliente en la actua-
lidad y T A L como se le entrega. A 
ese fin daríamos a la Agencia STUTZ 
el derecho de escoger el carro con 
que competirían entre MEDIA DOCE-
NA de nuestros clientes, que le daría-
mos oportunamente, reservándonos el 
mismo derecho. 
De usted con mayor consideración y 
con gránelas anticipadas, • 
Havana Auto fompany, 
Presidente, 
0. SE1GLE. 
Idem, goleta María, patrón Roselló, 
600 sacos azúcar 
Cabañas, goleta Caballo Marino, 
patrón Solerf 900 sacos azúcar 
Idem, goleta Pilar, patr- l i Alema-
ny, 860 sacos azúcar 
Idem, jolea J. Marcelino, pa t rón 
López. 500 sacos azúcar 
Idem, goleta Gertrúdis , patrón Ma-
yol, 700 sacos azúcar 
Idem, goleta Altagracia, pa t rón 
Navarro, 680 sacos azúcar 
Bañes, goleta Trinidad, patrón Gon-
zález, 500 sacos azúcar 
Idem, goleta San Francisco, pa t rón 
Gil. 600 sacos azúcar 
Espíri tu Santo, goleta María Dolo-
res, patrón Pajes. 1000 secos carbón 
Nuevitas. goleta Segunda Rosa, 
patrón Seguí, S00 sacos carbón 
Playuelas. goleta Pájaro del Mar, 
patrón Bosch, 200 caballos leña. 
DESPACHADOS 
Cárdena,s goleta Clisálida, pat rón 
Alemany 
Matanzas, goleta María, pat rón 
Echavarr ía 
Cabañas, goleta Caballo Marino, 
patrón Solem 
Idem, goleta Pilar, patrón Alemany 
Idem goleta Gererúdis , patrón Ma-
yo I 
Mariel. goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez 
Idem, goletq María, patrón Reselló 
Bañes, goleta Trinidad, patrón Gon-
zález 
Sierra Morena, goleta Emil;a. 
trón Yern. 
pa-
E n t r s d a s d e C a b o t a j e 
Febrero 27 
Cuba, vapor Chaparra, capitán 
Suárez. con efectos. 
Cárdenas, goleta Unión, patrón Va-
lent, 800 sacos azúcar 
l N » r R N g ( D A l ) 
CJATJ. tai, 
P R E S E N T A , 
ricos s in e n t r a ñ a s y lee turban e l s u e ñ o 
con amenazas. 
5a.—Millones de hombres viven a 2a 
sombra de l a cruz y se nutren de la 
savia del Evangel io . 
Cuando el ant icr is t ianlsmo, y el l ibe -
ra l i smo y e l socialismo, que son sus coo-
J ) E I . M A L S O - } peladores y auxi l iares , conscientes o I n -
COMO H O Y S E : couscientes, atentan contra el modo de 
ser cr is t iano de esos millones de hom-
bres, los que pierden la fe y las v i r t u -
des cr i s t i anas l levan en sus e n t r a ñ a s e l 
odlum (heolugJcum a todo lo que es 
Ig le s ia Ue Cr i s to y nace el a n t k i e r l c a -
l lsmo o ant icr i s t ianismo con sus perse-
cuciones en grande escala y sus tr istes 
consecuencias. 
6a.—Tiene derecho la humanidad a l a 
verdad y no le tiene al error, pues s i 
lo tuviera, c a m e r í a la verdad de dere-
chos, ya que no se da derecho contra de-
recho. 
Cuando se conceden iguales o mejores 
derechos que a lu verdad a l error , se 
presenta un sistema que, por l a duda 
produce la debilidad y anemia tanto en 
los cerebros como en los corazones, t a n -
to en las ideas como en las costumbres. 
7 a . — L a humanidad tiene derecho a la 
v ir tud , y no al cr imen; tiene derecho a 
l a — H a v un Dios criador de cielos y 5 « * 108 cr iminales , de pluma o de pa la-
t ierra que es principio de todas las CO~ I Pra' «ean castigados y cohibidos con tan-
sas . y por tanto, de individuos y pue- ! t0 mas rigor y jus t i c ia cuanto es mayor 
blos,,' a los cuales rijre y provee con s a - f}1 maldad , comparada con l a de los po-
bias v jubta? leves y medios. I 5r?8 I .?n.ora?í?s nue obran por su man-
Y £»ios. por ser quien es, ilene derecho 
No hallo otra pnlabra m á s convenien-
te para calcular este mal , que la lmarlo 
"inmenso." Porque, é n efecto, lo es, 
por cualquier parte que se le mire. 
Y este mal es profnndfsimo, porque es-
tá arraigado en l a o r g a n i z a c i ó n misma de 
nues tras sociedades actuales , organiza-
clAn que adolece de graves injust ic ias . 
Y es a l t í s i m o porque afecta a los m á s 
altos y cantos intereses, no srtlo de esta 
vida, mas a ú n , l a eterna. 
Y es. en f in, l a r g u í s i m o : porque Dios 
sabe c u á n d o t e r m i n a r á . P a r a muchos, 
i iuncn; porque sus miserias , si son cul -
pables, t e n d r á n eternas consecuencias. 
R A I C E S D E L 
C I A L . 
P R O B M i M A SO-
UNIURA FRANCESA VEÍiETAL 
L V M E J O R í MUS S E H C I L L I DE A P L I C A R ' 
0o y^nta en la* principales1 F 'arm^cá^ y1 Drostrerf\í 
r, ^ sit;v: Peluquería L A ' C E N T R A L , V l ^ a r y Obrapia 
bres 
dato, i n d u c e l ó n o s u g e s t i ó n . 
Cuando en nombre de la l ibertad y del I 
progreso se absuelve a los maestros v 
se cast iga a loa d i s c í p u l o s , entom-ex se 
s i e m b r a i n j u s t i c i a y se recobe 
D i f e r e n 
en tre rosas . 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E USA 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
r a c u / t á c f 
f i e d i e m a d e P d H b 
D E 
Aquí a 116 
P a r a R e p í o s 
L * G r a n J u g u e t e r í a 
B o s q u e d e B o l o n i a 
= O B I S P O , 7 4 = 
a n a r q u í a . 
Y v iniendo nbora a lo que se ha con-
venido en l l a m a r c u e s t i ó n social , (y lo 
es, en sentido restringido, y como "con-
secuencia del problema social , en sentido 
lato) , a lo referente a la clase t rabaja -
dora o proletaria, diremos que, s e g ú n el 
programa social cr i s t iano: 
" E l proletariado tiene derecho a v iv i r 
con v ida garantida, rac ional , honetita 
cr i s t i ana ." 
(A) P o r tanto, no hay derecho, en 
p a í s alguno, a exponer la vida de las 
clases proletarias a los accidentes del 
trabajo s i n recompensa, ni a i r l a ener-
vando ni aniqui lando por lo prematuro 
y exc esivo í|p1 trabajo, por la mala ca ? 
' l idad de los alimentos, por lo insano doi 
C o a p r u e b a s , y m c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e t q a e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e ! m u o d c k V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d í c a r e m o ? m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o ! d e e ^ t a 
c a p i t e ' q u e í i e n e f i c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
fABRIGA Dt MOSAICOS "IA CUBANA", S. A. 
C A L L E S m F E L I P C Y ATARES. HABANA 
j j ^ T E L E F O N O I-ICS3 Teiégrafe "Hidráulica" 
Ha recibido grandioso y ra-
rlado surtido de art ículos de 
plata alemana calidad «•ultra-
extra» garantlisada por machos 
a ñ o s ; de macha novedad pro-
pios para regalos. 
Jnegos pa r» tocador, oont-
puestos de: cepGlo para cabe-
za, peine, cepillo para potros, 
espejo, polveras con sn motera. 
Jnogos de maniconrt^comple-
tos y sueltos; Joyeros, guarda 
alfileres, riol/etoros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras. Juego» de café y de the, 
huleras. Juegos de refreseo, 
marcos para retratos, tárjete» 
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o infinidad de otros ar-
tículos. 
Las calidades de esta plata, 
son garantizadas: se puede gra-
bar sobre estos ar t ículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
oniera cerno sf fuese sobre pla-
ta pora. 
Se ha recibido gren rnr t t áo de 
inguetos de novedad para Aáe 
5uovo y Beyes. 
— í 
D 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i n b r e s de todas cía» 
ses. Muebles Moder-
nistas, p a r a coarto , 
comedor, safo y of ic i -
na. Cubiertos de P l a -
ta. Objetos de M a y ó * 
Uca, L á m p a r a s . P í a » 
nos 
• • T O M A S F I L . S ' V 
Relojes de P a r e d y 
de Bolsi l lo. J o y a s f i -
nas. 
E y Ca. 
O S R A P I A Y B E A K A Z A 
( P O R B E R N A Z A , i £ ) 
• . • . » M i a M ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anópxiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Febrero 28 de 1918. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
^ v c ú r e l o « i e s t á e n f e r m o , c o n m ^ * _ ^ « ^ ^ ^ P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o ^ y c ú r e l o 
P - ^ e e d o r e s d « 8 . 1 L D . A l f o n s o X I I I . I>o u t i l i d a d p á b U c a dosde 1 8 M . 
G ^ r e ^ o e , i a T E x p o s I c l ^ e s de P a B a m ó y 8 « h F r a n m c o . 
$ 1 . 7 0 L A S 2 4 ^ B O T E L L A S 0 12 L I T R O S , D E V O L V I E N D O S E 2 5 C T S . P Q g L U S E S I A S E S V A C I O S . 
V l * « «IQESTfVAS V U R I N A R I A S . — LA MAS FINA NC MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T R I ^ K F O N O A . 7 6 2 7 
U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
S e pone en conoc imiento de los s e ñ o r e s c o - a s o c i a d o s que lo ignoren, que a part ir del d í a 10 
del entrante M A R Z O , p o d r á n p r e s e n t a r s e de 2 a 4 p. m. en la C a j a de e s t a A s o c i a c i ó n - L o n j a 
del C o m e r c i o de la H a b a n a , t e r c e r piso,-donde s e l e s h a r á efect iva la d e v o l u c i ó n y a a c o r d a d a 
del V E I N T E P O R C I E N T O que les c o r r e s p o n d e . 
H a b a n a , 2 7 de F e b r e r o d e 1918. 
B B H S S S M B 
7t-28 
(POR KA3I0> S. MENDOZA 
Ya la Liga Nacional de Amateurs, 
tía hecho la convocatoria para el 
Campeonato de 1918. 
Parece que exislje gran animación 
entre los diferentes clubs de Ama-
teurs para su ingresen en el Circuito 
Nacional. 
Hasta el presente el club Asocia-
ción de Dependientes sola ha sido, se-
gún el Secretario de la Liga, el que 
t a dado las primeras señales del- in -
greso, pues ha solicitado un ejemplar 
de los Estatutos de la Liga para es-
tudiarlo y hacer su petición de ingre-
so si a sus intereeses materiales o 
sportivos le conviene. 
No es extraño que el Club Champion 
de 1916 en la Liga Social se dé prisa 
en acudir al llamamiento de la Liga 
Social, por ser este un "team" que es-
t á compuesto de excelentes playera 
y estar preparado para cualquier con-
tienda y no será evtraño que pronto, 
dada la actividad de su Secretario se-
ñor Riqueldne, lo veamos figurar en 
los Campeonatos Nacionales, pues ma-
terial para ello hay en el club. 
Arriba con los Dependientes. 
Y en la Liga Social ¿qué hay, nos 
pregunta un fanático. 
Pues que aún no es tiempo para 
madurar los mangos, pero pronto po-
drán saber los puntos que este año 
piensa alcanzar ese organismo. 
Por de pronto sabemos que la "Liga 
Social de Amateurs" este año sólo ad-
mi t i rá en su circuito clubs de verda-
deros amateurs, y de no ser así. lo 
que hoy componen la Mesa dejaran 
el violín para que otros toquen. 
Cuando se haga la convocatoria, se 
h a r á con toda claridad para que los 
clubs que piensen ingresar sepan a 
que han de ateneree, pues para ello 
la Convocatoria para el Campeonato 
de 1918 se ha rá con alguna antici-
pación, para dar explicaciones claras 
a todo aquel club que lo solicite. 
Como quiera que el Campeonato So-
cial no empezará hasta Junio, hay 
tiempo suficiente para esru .'ar lo que 
debe hacerse. 
Por de pronto hay que hacer cons-
tar, para que no les coja de susto, que 
lodos los PLAYERS que integren el 
circuito se rán VERDADEROS AMA-
TEURS. 
Así, de AMATEURS puro. 
Mi buen amigo Miguel Angel Gon-
zález, acaba de pasar por el doloroso 
t i anee de perder a su queridísimo pa-
dre. 
Supe la noticia con tiempo, y hu-
biera cumplido con los deberes d» 
amistad si a ello no me lo hubiera im-
pedido, un fuerte ataque reumático, 
que hasta ayer me tuvo retenido en 
casa. 
Pero esto no equivale para que 
hoy exprese por este medio al ami-
go Mike, mi más profundo sentimien-
to por tan irreparable perdida, y lle-
ve al amigo mi más sentido pésame, 
como igualmente a sus familiares. 
Sólo resignación cristiana deseo a 
Mike para sobrellevar tan rudo golpe, 
golpe. 
El Campeonato "Columbia" fué un 
completo éxito para sus organizado-
res. 
Hasta el último momento se hizo 
interesante, pues los militares que 
fueron los triunfadores, se vieron 
hasta úl t ima hora con el agua al cue-
llo. 
Los "chicos" de Moisés Pérez o 
sean los de "Cuba Cañe" empezaron 
jugando con grandes bríos al extremo 
de llevar una ventaja de 11 por 4 
carreras. 
Pero ¡oh decepción! ¡oh pitcher! 
¡qué desastre! 
Los Militares a pesar de verse per-
didos, no perdieron la esperanza, y 
haciendo un soberano esfuerzo, empa-
taron el juego y a l "fical resultaron 
Champion. 
Bien por Círculo Mil i tar y sobre to-
do por su Delegado el entusiasta te-
niente coronel sénor Silva. 
Nuestra felicitación al Club Cham-
pion, y sus contrincantes, por su her-
mosa labor durante el Campeonato. 
Así se juega. . . y nada más. 
28 DE FEBRERO DE 1598. 
Hoy es el aniversario de la funda-
ción de la Universidad de Alcalá de 
Henares por el gran Cardenal J imé-
nez de Cisneros, en cuyo honor se ha 
abierto en esta ciudad, por los Reve-
rendos Padres Franciscanos, un con-
curso literario cuyas producciones 
premiadas, que esperamos sean mu-
chas y buenas, ya aprovecharemos en 
sucesivas efemérides. 
No somos concurrentes, pero para 
honrar al egregio gobernante, gloria 
de España y de la Iglesia, queremos 
hoy, no ocuparnos en el estudio dé 
aquel gran centro de ciencia y cul-
tura, ya que hab rá quien lo haga muy 
próx imamente y con mucho acierto, 
sino aprovechar la fecha relativa a l 
egregio prelado, para insertar algu-
nos párrafos del famoso "Diálogo de 
los Muertos de Fenelon", en que se 
ponen en paralelo la figura austera 
e imponente de Cisneros y la br i l lan-
te de Richelieu. 
Las cualidades respectivas están 
bien marcadas; las diferencias se po-
ne de resalto vigorosamente, y aun-
que el francés como diplomátiqp pue-
do superar al español, en cuanto al 
mayor alcance de su acción en Euro-
pa, el español supera al francés en la 
grandeza moral y en la nobleza cris-
tiana del carácter . 
Fenelón se muestra tan imparcial 
como atinado y ea realidad considera 
superior, y es cuanto hay que de^ir 
t ra tándose de un crítico francés, al 
cardenal Cisneros. 
La vir tud vale más que el naci-
miento. 
Jiménez.—Ahora que estamos jun-
tos, os conjuro a que me digáis si es 
cierto que habéis pensado imitarme. 
Richeliu.—De ningún modo. Estoy 
muy celoso de mi verdadera gloria 
para ser copia de alguien cuando mi 
resuelto carác te r siempre ha sido or i -
ginal. 
Jiménez.—He oído decir que tomas-
teis la Rochela como yo Oran; que 
domásteis a los hugonotes como yo a 
los moros de Granada para convertir-
nos; que protegisteis las letras, aba-
tisteis el orgullo de los grandes, ro-
bustecisteis la autoridad real, esta-
blecisteis la Sorbona, como yo la Uni-
versidad de Alcalá, y aun aprove-
chásteis el favor de la reina María de 
Médicis, como yo salí de mi condi-
ción por el de Isabel de Castilla. 
Richelieu.—Es verdad que existen 
entre nosotros ciertas semejanzas 
hechas por la casualidad; pero no he 
tenido a la mira ningún modelo, con-
tentándome con hacer lo que el tiem-
po y la ocasión me han permitido pa-
r? gloria de Francia; por lo demás 
nuestras condiciones eran muy dife-
rentes: nací en la corte, allí crecí y 
me eduqué, y ya en plena juventud fui 
obispo de Lipona y secretario de Es-
tado al servicio de la reina y del Ma-
riscal de Ancre; todo lo cual nada 
tiene de común con el monje oscuro 
y sin valimiento que no entró al mun-
do y a la política hasta los sesenta 
años. 
Jiménez.— Nada me honra tanto 
como haber entrado en ellos tan tar-
de. J amás tuve ambición u i pedí ni 
porfié, seguro de acabar mi vida ya 
muy avanzada, en la paz del claus-
tro. E l cardenal de Mendoza, ar7o-
bispo de Toledo, me hizo confesor de 
la Reina, quien muy dispuesta a mi 
favor, honróme con el arzobispado de 
Toledo, contra el deseo del rey que 
quería fuese su bastardo sucesor de 
aquel cardenal en ta l elevada prela-
tura. Desde entonces fui el principal 
consejero de la reina en las penas quo 
le venían del rey. 
Empeñado en la conversión de 
Granada, después que la conquistó 
Fernando, la reina murió y encon-
tróme como mediador entre el rey 
católico y su yerno Felipe de Aus-
rla. 
Tras la muerte de éste presté gran-
des servicios a Fernando, vigorizan-
do su autoridad contra los grandes 
y emprendí la conquista de Orán, d i -
rigiendo las operaciones en persona, 
sin contar con la ayuda de rey algu-
no, como vos en la Rochela y el paso 
de Susa. 
Muerto Fernando, fui regente en la 
ausencia del príncipe heredero e im-
pedí que las comunidades de España 
comenzasen la revuelta que acaeció a 
mi muerte, del mismo modo que des-
baraté las intrigas de los amibos del 
infante Fernando que quer ían hacer-
le rey con perjuicio del primogénito 
En fin, morí tranquilo, con la auto-
ridad perdida por las malas artes de 
los flamencos, que me habían hurta-
do el favor real y en mi larga carrera 
ni busqué las ocasiones que siempre 
i vinieron a buscarbe, ni tuvee en cuen-
ta más interés que el del rey y el del 
reino. 
Esto es más honroso que haber na-
cido en palacio, ser hijo de un gran 
preboste y caballero de una orden 
gloriosa. 
Richeliu.—El nacimiento no disml-
G i G A R R O S O V A L A D O S 
'///ía/í¿ ///a i 
L a H e r n i a s e C u r a 
a h o r a s i n O p e r a c i ó n 
Q u i r ú r g i c a 
GRATIS: Envíenos su nombre y 
dirección y le daremos detalles y 
una información sorprendente. 
Sepa cómo y por qué 
El Represor de 
Schuiling 
retiene perfectamente y con alivio y comodidad las hernia 
"Aa llego' d Sepresor de Schuiling 
s que por niñean 
usqne alivio, una prueba de SO d í a s para demostrar por su pronia expe-
r iencia l o que este soporte moderno y c i e n t í f i c o es capaz de hacer I n v ó s t i -
jrue esto. T ó m e s e la molest ia de l l enar el s iguiente c u p ó n v e n v i á r n o s l o 
hoy con su nombre y d i r e c c i ó n . Deseamos enviar a usted nuestro l ibro s o . 
bre la quehradura, con i n f o r m a c i ó n interesante , hechos sorprendentes v de-
talles completos, absolutamente gratis . 
Schnil lns: Kupture Inst i tuto S. 211. M u r p h y Bidg . , Indl<ini\polla, E . U . S 
T e n p a n la bondad de enviarme g r a t i s y en sobre s in s e ñ a s su l ibro ' sobre 
la quebradura y pormenores sobre s u plan de ensayo. 
Nombre 
S e ñ a s 
Pueblo o c iudad. 
P r o v i n c i a y p a í s . 
nuye nunca el mérito de las aciones 
ilustres. 
Jiménez.— No; pero ya que lo que-
réis os diré que el desinterés y la 
moderación valen más que la escasa 
fortuna de nacer en elevado linaje. 
Richeliu. — ¿Pretendéis comparar 
vuestro gobierno con el mío? Ha-
béis cambiado la política de Europa 
entera? Abatí la casa de Austria a 
quien habéis servido; puse en el co-
razón de Alemania un rey de Suecia 
victorioso; causé la rebelión en Cata-
luña; restablecí el reino de Portugal, 
usurpado por España, y a la cristian-
dad toda se extendió la ación de mi 
diplomacia sagaz. 
Jiménez. —Confieso que no debo 
comparar mis negociaciones con las 
vuestras, pero he dirigido los más di-
fíciles asuntos de Castilla con firme-
za, sin interés, sin ambición, sin va-
nidad y sin miedo. Si podéis decir 
otro tanto, decidlo." (1) 
Entiendo que la crít ica his tórica de 
Fenelón ha sido justiciera. 
(1) La traducción es nuestra. 
[Crónica Relifliosa 
N U E S T R A S E S O R A D E L O U R D E S 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
f 1 V 
B E K N A R D I T A A N T E E L P A R R O C O D E 
L O U R D E S 
Cuando l l e g ó B e r u a r d i t a a la ciudad, 
las oleadas populares la h a b í a n precedi -
do para ver lo que h a r í a . 
L a ñ i f la , humilde y senci l la como siem-
pre, cubierta con sus pobres vestidos, que 
de puro remendados no se sabia su pri-
mitivo color, con la cabeza y los ojos 
resguardados por su capuchi ta blanca de 
tosca te la , s i n otra seña l exterior de una 
m i s i ó n de lo alto, a no ser su pobreza 
aldeana, la autoridad indefectible de la 
S a n t í s i m a V i r g e n ' aparecida en la G r u -
ta, d i r i g i ó s e a la casa de un hombre ve-
nerable que personificaba en aquel rin-
c ó n de l a t i erra y para aquel la pobre 
ladeana, la autoridad indefectible de la 
I g l e s i a Cató l ica . 
Aunque temprano el s e ñ o r Peyramale , 
cura p á r r o c o de L o u r d é s , acababa de re-
z a r ya su Oficio divino. 
Como s ó l o c o n o c í a e l asunto de las apa-
riciones por el relato que 1¿ h a c í a n las 
personas que h a b í a n acudido a l a Gruta , 
abrigaba sus dudas respecto de s u auten l 
t icidad. 
— ¿ N o eres t ú Bernard i ta , la h i ja de 
Soubirous el mol inero?—le dijo cuando 
pasado el j a r d í n , p e n e t r ó é s t a en su es-
tancia. 
—Sí , yo soy, s e ñ o r C u r a , r e s p o n d i ó l a 
humilde mensajera de la S a n t í s i m a V i r -
£ e n . i | 
—Pues bien, B e r n a r d i t a , ¿ q u é me q lue-
r e s ? . . . ¿ q u é vienes a hacer a q u í , re-
pl icó no s in a lguna aspereza, y clavando 
en l a n i ñ a una mirada , cuya fr ía reser-
va y severa i n q u i s i c i ó n eran a p r o p ó s i t o 
para desconcertar a u n a lma poco segu-
r a de s i mi sma . 
— S e ñ a r C u r a , vengo de parte de la 
S e ñ o r a que se me aparece en la G í U t a 
de Alassab lc l l e . . . 
— ¡ A h , s í ! — d i j o el sacerdote c o r t á n d o -
le la pa labra; t ú pretendes tener v i s io -
nes, y alborotas el p a í s con tus cuentos. 
¿ Q u é signif ica todo éutoV ¿ Q u é te ha 
pasado uesde hace a lgunos d í a s ? ¿ Q u e 
son esas cosas ex traordinar ias que af ir-
mas, y que con uada pruebas? 
B e r n a r d i t a se s e n t í a acongojada y sor-
prendida. E l l a no p o d í a comprender co-
mo e l s e ñ o r Peyramale tan bueuo, tan 
paternal , tan dulce s iempre con sus fe-
l igreses le hablaje en atiuel tono seco y 
severo, tan distinto del que le habla v i s -
to emplear en otras ocasiones. 
No obstante, r e f i r i ó l e senci l lamente y 
s in turbarse, lo que el lector y a conoce. 
E l s e ñ o r C u r a ai ver la sencillez con 
que aquel la humilde aldeanlta re lataba 
do menos de sent irse interiormente a t r a l -
-nd ou 'sovaoiuu«j<>4UOju susoiiJAiuuni ubj 
do a creer en su pa labra . 
Con todo, su c a r á c t e r ac p á r r o c o y por 
lo tanto de representante de la au tor i -
dad e c l e s i á s t i c a en Lourdes , no le p e r -
m i t í a dejarse convencer s ino con prue-
bas palpables e invencibles . 
— ¿ Y no sabes el nombre de esa S e -
ñora ? „ . 
—No, r e s p o n d i ó B e r n a r d i t a . Iso me ha 
dicho q u i é n es. . , * I 
— L o s que te creen, repuso e l sacerdote, | 
se imaginan que es la S a n t í s i m a V i r g e n . , 
Pero ¿ s a b e s t ú , a ñ a d i ó con voz grave j 
y amenazadora, que si pretendes falsa- i 
mente verla en la G r u t a te exponer a no , 
ver la nunca en e l c i e l o ? . . . 
— Y o no sé s i es la S a n t í s i m a V i r g e n , i 
s e ñ o r C u r a , r e s p o n d i ó l a n i ñ a ; pero veo 
l a V i s i ó n como os veo ahora, y me habla j 
como me h a b l á i s . Y vengo a deciros de 
su parte, que quiere que se la edif i -
que una capi l la en l a s rocas de Massabie-
lle, donde se me aparece. 
E l p á r r o c o de Lourdes no pudo menos 
de s o n r e í s a l escuchar tan e x t r a ñ o m e n -
saje de labios de una pobre y humilde 
aldeanlta.; v la duda v o l v i ó a apoderar-
se de su á n i m o . Hizo que B e r n a r d i t a 
le repitiese las mismas palabras que ha-
b ía empleado la S e ñ o r a de la G r u t a . 
— D e s p u é s de haberse dicho un secreto 
q u e ' a m í so la me concierne, y que no 
puedo repetir, a ñ a d i ó : " Y ahora anda 
a decir a los sacerdotes que quiero que 
se me edif ique a q u í una capi l la ." 
E l s e ñ o r Peyramale g u a r d ó s i lencio un 
instante . , , 
D e s p u é s de todo, d e c í a s e a sí mismo, 
é s o es posible. Pero en este caso, ¿ q u i é n 
era é l , pobre y desconocido sacerdote, 
para recibir u n mensaje directo de l a Ma-
dre de D ios? ¿Y d ó n d e estaba la p r u e -
ba de que no iba a ser juguete de una 
a l u c i n a c i ó n ? • 
— S I la "Señora" de que me hablas , d i -
jo v o l v i é n d o s e hacia la n i ñ a , es ver-
daderamente l a R e i n a del cielo, me cree-
ré muy feliz, contribuyendo, en cuanto 
mis fuerzas lo permitan, a ed i f i car le una 
c a p i l l a ; pero tu palabra no es una ga-
r a n t í a , nada me obliga a c r e e r t e . . . 11-
dele, por consiguiente, que me d é a l g u -
n a prueba de su poder. 
Y' a ñ a d i ó : . . ... v, 
— L a A p a r i c i ó n , s e g ú n me has dlcno, 
t iene bajo sus pies un rosa l si lvestre, 
que sale de las rocas. A h o r a estamos en 
Febrero . Dl le de m i parte que, s i quie-
re la capi l la , le haga florecer. (1). 
Y d e s p i d i ó a l a n i ñ a . 
C O N J E T U R A S 
Octavu ^ p a r i c i ó n de l a S a n t í s i m a V l r p e n . 
No t a r d ó mucho en saberse con todos 
sus detal les el d i á l o g o que acababa de 
sostener Bernard i ta con el sacerdote, de. 
todos venerado, que a la s a z ó n era p á r r o -
co de l a ciudad de Lourdes . 
L a ha recibido mal, d e c í a n con a l e g r í a 
los '•f l lósofcw" y l ibrepensadores; tiene 
(•emasiada intel igencia para creer en los 
uelirios de una a l u c i n a d a . . . Condena a 
la mentira, o l a i l u s i ó n , a refutarse por 
s í m i s m a . . . Con la prueba del rosal 
s i lves tre que exige, le da a la impos tura 
el golpe de g r a c i a . . . ^ . . ^ 
Sobre todo e l Comisar io de PolUna 
no p o d í a d i s i m u l a r su regocijo. " L a A p a -
r i c i ó n , dec ía a sus amigos y camaradas , 
e s t á obl igada ahora a presentar su pasa -
porte." 
— E l rosa l f l o r e c e r á , d e c í a n los cre -
yentes m á s persuadidos, los quo estaban 
t o d a v í a bajo la i m p r e s i ó n de l e s p e c t á c u l o 
de Bernard i ta en el é x t a s i s . 
Muchos t e m í a n una prueba. Su fe 
fluctuaba. 
'iodos aguardaban con impacienc ia l a 
m a ñ a n a del siguiente día . 
E l 24 de F e b r e r o a l a hora de costum-
bre d i r i g i ó s e B e r n a r d i t a hac ia la G r u t a . 
L o s acontecimientos de los d í a s anter lo-
tes, h a b í a n despertado gran I n t e r é s , no 
s ó l o entre los creyentes, sino t a m b i é n 
entre aquellos que hasta entonces no 
hablan mostrado m á s que d e s d é n hac ia 
aquellos delirios, que tanto entus iasma-
ban a la "plebe f a n á t i c a . " E n adelante 
a c u d i r í a n t a m b i é n a l a G r u t a , para pre-
senciar la d e c e p c i ó n popular, y t ener el 
gusto de v e r con sus propios ojos en que 
terminaba tan "ridicula s u p e r s t i c i ó n . " 
U n o de aQuellos o s c é p t i c o s era e l s e ñ o r 
E s t r a d a , e l Uecaudador de contribucio-
nes, de quien hicimos m e n c i ó n en otro 
lugar. E l s e ñ o r E s t r a d a , no era de lo» 
que dudabnn de l a buena fe de l a n i ñ a , 
a l a que cre ía Incapaz de e n g a ñ a r a na-
die; pero Bernardi ta era para él una po-
bre i lusa. 
— L l e g u é , dice él mismo, muy dispues-
to examinarlo todo, y, para ser franco, 
a bur larme y r e í r m e ; esperando encon-
trarme con una comedia, o con grotescas 
farsas. U n a inmensa muchedumbre se 
iba reuniendo poco a povo alrededor de 
aquellas sa lvajes r o c a s . . . . A l a hora 
acostumbrada, hacia la sal ida del sol , l le-
g ó Bernardi ta . Y o estaba junto a e l la , 
observando en sus facciones infant i les 
aquel sello de dulzura , de inocencia y de 
profunda tranqui l idad que d í a s antes me 
h a b í a llamado la « t e n c i ó n en casa del 
Comisarlo. A r r o d i l l ó s e a l n i ñ a s in tur-
barse, lo mismo que s i hubiese estado 
sola en l a iglesia, o en un bosque desier-
to, lejos de toda mirada h u m a n a . Sacó 
su rosario y e m p e z ó a rezar. B i e n pron-
to sus ojos parecieron r e c i b i r y ref lejar 
u n a luz desconocida, q u e d á n d o s e f i ja , 
extasiada, radiante de fe l ic idad ante la 
abertura de l a roca. D i r i g í la v i s ta ha-
cia aquel lugar y nada v i . . . Y no obs-
tante ¿ q u é p o d r é deciros? Ante la t r a n s -
f i g u r a c i ó n de la n i ñ a , todas mis preo-
cupaciones anter iores , todas mis objecio-
nes f i l o s ó f i c a s , todas mis negaciones pre-
concebidas cayeron de u n golpe, hacien-
do lugar a un sentimiento extraordina-
rio, que me s o b r e c o g i ó a mi pesar. Sen-
tí l a cert idumbre y como la I r r e s i s t i -
ble I n t u i c i ó n de que a l l í se encontra-
ba un ser misterioso. Mis o ío s n„ , 
d e s c u o r l a ; pero mi a lma, como ^ i0 
todos los innumerables t t i t iaos ñu J * 
solemne momento, lo ve ía t o n i an 
iutiuia de la evidencia. «1 i» a n - J " 
a l U so ual labu un ber- soorenatum m(>; 
Jsfl semuiante de Bernardi ta se Veía" 
alegre y r i s u e ñ o , ora velado por ¿ ta2 
Uauu •xenfc el rosario en la mano i 
que pasaba a intervalos , como Kl* ^ 
cuando en cuando interrumpiera «n ,a9 
zu, para abismarse en la contem^n^u" 
ü e l ^ e r sobrehumano que ¿ m a X 
E n un momento dado, Bernari i fo 
adelanto andando de rodil las u ^ ^m" 
ye,.níIietr?8- •lla8ta •lleSttr ^ «««So üe i» 
« m a . a l mibmo ü e m p u que dec ía en vo» 
c l a r a e inte l ig ible: " ¡ P e n i t e n c i a J T j 
t enc ia ! ¡ p e n i t e n c i a : " íl>eni-
Poco d e s p u é s se l e v a n t ó . L a Vlslftn 
h a b í a desaparecido, *iMon 
E l rosal s i lves tre no f l o r e c i ó : sin an» 
por esto se hubiera deb i l i tadj lo mSS 
m m u u o l a fe do los fieles a l l í p r ^ e n t ó t 
B E R N A R D I T A I N S I S T E ANTE E L PA 
R R O C U D E L O U R D E S E N C-Tb- i a 
S A N T I S I M A V I R G E N Q U I E R E o 
^ E U E E D I F I Q U E UNA CAPI^l? 
Sío i íSs . ^ DB LA8 
Y b i e n ; ¿ l a has visto hoy t a m b i é n ? ; Y 
q u é te ha dicho V—preguntó el párroco da 
L o u r d e s a Bernardi ta , cuando de vuelta 
de l a G r u t a , se p r e s e n t ó en s u casa 
— H e visto a l a A p a r i c i ó n contes tó la 
n iua , y la he d icho: " E l s e ñ o r Cura oa 
pide a lgunas pruebas; por ejemplo la da 
hacer í l o r e c e r al rosal que e s t á a vues 
tros pies; porque mis palabras no bastan 
a los sacerdotes, que no se quieren con 
f iar de mi ." E n t o n c e s se ha soureido 
pero s in hablar . D e s p u é s me ha man-
dado que rezara por los pecadores y que 
subiese has ta el fondo de l a Gruta, don-
de ha proferido por tres veces las pala-
bras ¡ P e n i t e n c i a ¡ P e n i t e n c i a ! ¡Pen i t en-
c i a ! que yo he repetido, arrastrándome 
arrodi l lada hasta el fondo de la misma 
Gruta . 
A l l í me h a dicho otra vez un segundo 
secreto, que me es personal, y después 
ha desaparecido. 
—¿ Y q u é has encontrado en el fondo 
de la G r u t a ? 
—Mientras e s t á l a S e ñ o r a só lo me fi-
jo en e l l a ; pero d e s p u é s que ha desapa-
recido he mirado y s ó l o he visto l a roca 
y en el suelo a lgunas matas de yerbas 
que brotan entre el polvo. 
E l p á r r o c o q u e d ó s e pensativo y la ni-
ñ a d i r i g i ó s e a bu casa. 
T a m b i é n la muchedumbre movida de 
curiosidad por haber visto a Bernardi-
ta entrar de rodi l las hasta el fondo de 
l a cavidad de la roca, tan pronto como 
t e r m i n ó l a escena se p r e c i p i t ó en ella, 
observando con d e t e n c i ó n todos los deta-
l les de la cueva, s in que pudiera expli-
carse el motivo por q u é la n iña habla 
penetrado en el la . 
Por la. noche e l s e ñ o r Peyramale refi-
r ió su entrevista con la n iña a los de-
m á s sacerdotes de L o u r d e s y a otros de 
las c e r c a n í a s , quienes se chancearon con 
su decano, por el poco é x i t o de su pe-
t i c i ó n . 
— S i es l a S a n t í s i m a V i r g e n , señor mío, 
le d e c í a n , su sonrisa al escuchar vuestra 
exigencia nos parece poco favorable pa-
ra vos; y una Iron ía de lo alto es cosa 
harto sensible . 
E l p á r r o c o se a p r e s u r ó a rechazar es-
te argumento. 
— E s a sonr isa habla en m i favor, n-
p l i c ó . L a S a n t í s i m a Virgen no es bur-
lona. SI hubiese obrado mal no se hu-
biera s o n r e í d o ; se hubiese movido a 
c o m p a s i ó n . Se ha s o n r e í d o , luego ni5 
aprueba. 
S in embargo, el rosal no había do 
f lorecer; eran otros los prodigios con 
que la S a n t í s i m a V i r g e n quería probar 
la autenticidad de sus apariciones. 
(Concluirá.) 
(1) N O T A : T é n g a t e presente que en 
los P i r ineos la v e g e t a c i ó n desaparece ca-
si por completo durante l a época del In-
vierno. 
E l rosa l s i lvesre se c o m p o n í a en aque-
llos d í a s de Febrero de unas cuanta» 
ramas, a l parecer secas, debido a las 
fuertes heladas que a diario se repiten 
en aquellos parajes . 
A l e g r e j u v e n t u d 
Perpetua , la gozan los hombres qu« 
al sent ir el cansancio de loa aflí**-.e°1I," 
piezan a lomar las P i ldoras Mtalinas, 
que renuevan los a ñ o s y reverdecen ia» 
e n e r g í a s Todas l a s boticas venden M" 
Pi ldoras V i t a l i n a s y t a m b i é n en su depo-
sito " E l Cr i so l ." Neptuno y Mangue. 
Cuantos v ic ios la toman, se hacen jove-
S i e m p r e a m a n o 
L o s cabal leros suelen estar en P t í l f j » 
de adquir ir afecciones secretas, oeoen 
ner siempre a mano u n frasco 
grande, la m e d i c a c i ó n de las f ^ 1 0 " ^ ! 
secretas, que cura en pocos a111» u.?fl en 
tamlento. L a G grande es c o n v i d a e 
todo e l mundo, por el é x i t o franco a» 
siempro sigue a su e m p l e g ^ ^ ^ ^ - ^ j 
tasa de Préstanosl 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A ' K 
BEBNAZA 6. 
A L LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta 
rant ía de alhajas, por ^ n / ^ f ! e ' r e c i i 
módico, y realiza a cualquier prec 
sus existencias de Joyería. ü-> 
Compramos brillantes, joyería 
na y piano». ; 
Bernaza. 6. TeléfODQ 
w A «a- A T>I y o r 
D E L A M A R I N A -
| C e r v e z a ; j D e m e m e d i a f < T r o p 
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L E A U S T E D 
ÊÜi ^ H H 
A U T O M O V I L 
E n e s t e p e r i ó d i c o y e n l a e d i c i ó n 
d e " E l M u n d o " , " L a D i s c u s i ó n " " L a 
N o c h e , ' ' L a " P r e n s a " y " M e r c u r i o " 
d e h o y , c o n t r a u n S T U T Z 
i 
C O N L O S M I S M O S C A -
R R O S Q U E S E E N T R E -
G A N A C L I E N T E S Y S O -
B R E L O S P U N T O S Q U E A 
E S T O S I N T E R E S A N . 
E C O N O M I A 
F U E R Z A 
V E L O C I D A D 
H A V A N A A U T O C o . 
M A R I N A , 
Que el Mercer será más ecooomico (consumo actual de gasolina) por 
cualquier trayecto que se señale, en campo o ciudad. Cincuenta o Cien 
Millas ú otra distancia mayor. 
Que el Mercer en proporción a su menor desplazamiento, desarrolla-
rá mayor fuerza efectiva en las ruedas traseras que el Stutz. 
Que el Mercer desarrollará mayor velocidad que el Stutz en carretera to-
mándole el tiempo en el trayecto que se señale no menor de 30 kilómetros 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: tmPedraf :J?: ^ 
12 a 5. Teléfono A-7980. 
JOSE A. RÜIZ 
ABOGADO 
O'Reilly, 25.—Tel. A-1239 
47S9 
L FRAÜ MARSAL 
A B O G A D O 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
Fiacas Rústica» 
Tobacco and sagar lands 
HortLS de oflcln* paxa el p ú b l l c * : 
De 11 a S. 
Manzana de Odmet, (Dto. 2 M ) -
Trtléíom.o A-3S+2. Apartado de Co-
rreos 342a—Habana. 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
A B O G A D O S 
Manzana de G d m e * Departamen-
to, n ú m e r o 411, P a r q u » C e n t r a L T e -
l é f o n o M - 1 « U . 
3433 28 f 
ROGEUO DIAZ PARDO 
ALBERT(^)IAZ PARDO 
fi ofrade•. Mercaderea. Í12, alto*. o n « A-441B. T e -
Dr. h a ó u s Q. C I-amar 
A B O G A D O 
D E L O S C O L E G I O S D B N U E V A 
T O R K . W A S H I N G T O í l Y L A 
H A B A N A 
Cuba, 68, altos. Apartado 1729. C a -
ble y T e l é g r a f o : ' 'Hamal." T e l é f o -
no A-6849. 




TeLA.2362. Cable: ALZU 
Hova» de despacho: 




.Mamie! Rafael Angulo 
A m a r f i l ra , 77, Ha ba na . 
120 Broadway , N'ev Y o r k 
Gustavo Angulo 
Abo frailo 7 Votarte 
Charles Angulo 
.Vtteincy and Counealer mt T m r 
:;tj.>(5 r.« f 
Pelayo García y Santiago 
X O T A B J O P U B L I C O 
Garda, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Oblapo, ntlmero 83, altea. T e l é f o n o 
A-243S. D e S a l 2 a . m . T d » 2 i » 
B p. a . 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
A B O G A I W S 
A M A R G U R A , 11, H A B A X A 
Cnble y Te lérrmfot "Godelate." 
T e l é f o n o A-28S6. 
Uoctorct m Hedida y Crogúi 
Dr. REGUEYRA 
rratainiento curativo del artr i t ismo, 
reuiuatiamo. de la piel, (eczema, ba-
rros, herpes, ú l c e r a s ) , diabetes, 
dispppsias, histerismo, neuralgias , 
neurastenia, p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas de 
^ a 5. No hace v i s i ta a domicilio. 
Escobar , 162, antiguo, bajos. 
4225 20 mz 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las vlae urinarias . 
Enfermedades de las s e ñ o r a s . E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
DR. LAGE 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos e s p é j a l e s . C n r a radical y rá-
pida. No r l s i to . Habana , 158; de 
12 a 4. 
C 9«7B l n 28 d 
Dr. Roque I Sánchez Quirós 
M E D I C O C I B D J A N O 
Garganta , nariz y o ído». Consul-
tas da. 12 a 2, en Neptuno, S í . (pa-
gas) . Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-324S. 
3130 28 f 
Dra. AMADOR 
K s j i n t e W i t e «a IM « n f e n M d a d e a 4«I 
e s t ó m a g o . 
T H A T A P O R U N PROCEDIMIRK-TO KSPSGIAL L^S DISRKPSIAS, ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASECC BANDO LA CUBA. 
O O N B U L M L S i D E 1 a 3. 
TI « t e a . ML T e M f e M A MWL 
OBATIS A LOS POBRES, LUNES. MIBBCOLKS Y VUEÓNBML 
Dr. FELIX PAGES 
Olrajaao de la Q n i - . , ^ 
Dependleatea. 
C Z B Ü Q M E . \ 3EJ*ERAL 
lareccIones de N e o - S a l m r s á n . C a n -
•ttlta* de 2 a 4, Neptuuo. SS. T a -
lé fano A-C3a7, Domic i l i o : BC/JOO, 
entrs 21 y 23, Vedado». X e l t W 
QO P-448S. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
Espec ia l i s ta en enfermedades da! 
pec^0. Inst i tuto de H&diolosfa T 
Elecfr ic ldad M é d i c a . Bx- lnteruo del 
Sanatori* de New Y o r k y ex-dlreo-
tor del Sanatorio " L a Esperanaa ." 
Reina , 127; de 1 a 4 p. m. T a l é -
fonos 1-2342 y A-2553. 
DR. ANTONIO PITA 
Director dei 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E 
L A H A B A X A 
Con departamentos de "Opote-
rapia ," Hidroterapia , Eadio - feec -
troterapia, Klnes i t erap ia , l a v ^ t l -
gaciones C l í n i c a s , B a c t e r i o l ó g i c a s 
y Cul tura F í s i c a . 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artr i t i smo, Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
BUminacIfln posit iva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en C u b a 
G A L I A N O . 60. C O N S T L T A S D B 
8 a 4 P . M . 
Dr. MIGUEL VIETA 
H o m e ó p a t a . Enfermedades c r ó n i c a s 
y especialidad en c u r a r las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o y todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
Dr. BERNARDO MOAS 
M é d i c o C l r u j a d o . Consu l tas : Lonea, 
M i é r c o l e s y VierneB, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS. 52. 
MIS 28 f 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
V I A S U R I N A R I A S 
Cuba, 140̂  altos, esquina a Mersed. 
H o r a s : 12 a 3. T e l é f o n o A-5755. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
d m j a n o de l a Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general. Consu l tas : de 1 a S. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-2e7L 
473 31 e 
Dr. GONZrUO PEDROS0 
C l r u l e s o del Hoepital de )BR«r-
genetas y del Hospi ta l N ú m . Uno. 
B s p e d a l l s t a en •vías ur inar ias y 
enformedsdes v e n é r e a s , Cislofico-
pta, c a t e r l s m » de loa u r é t e r e s y esa-
mea del r lSóc , p o r los Bayos X . 
loyeedoxisa d» Neosalvarsan. 
Consultas <e 10 a 12 a. m. y áe 
3 a 0 p. m, , en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
2874 28 f 
Dr. Alfredo G. Domínguei 
R a y o s X . P ie l . Enfermedadas se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. Do 1 a 8 p. m. T e l é f o n o 
A-5807. San Miguel , n ú m e r o 107, 
Habana . 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C Z A X I 8 T A D E P A R I S . 
Es tomago 3 intestinos por medio 
del a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Con-
sultas (fe 12 s 1. P iado , 76L Te lé -
fono A-014L 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
tconea. Nerviosas, Pie l y enferme-
dades secretas. Consu l tas : D e 12 a 
%, los d í a s Inborablps. Salud, n ú -
mero 34- T e l é f o n o A-641& 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de l a B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. C o n s u l t a s : Lunes , M i é r c o -
les y Viernes , do 1 2 ^ a 2%. B e r -
naza, 82. 
Sanatorio, Barrete , Guasabacoa. 
T e l é f o n o B U L 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y C i r u j a n o <le la Casa de 
Salud " L a Bal ' j i r , - ' C irujano del 
Hospi ta l n ú m e r o L Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeies , partea y 
c i r u g í a en general. Consultan: de 
2 a 4. G r a t i s para los pobres. E m -
pedrado, 00. T e l é f o n o A-2QS8. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Oatedr&tloo de Tenvpént loa de la 
UniversSdnd d« ht Habajao. 
Medkrlna generr.l y eepeclalmenta s a 
snfensedsdes seci-etas de la ptel. 
Consu l tas : de 3 a C. excepto los do-
mingos. San Miguel. Í5 t . altos. T e -
lefono k-AZit 
DR. E. FERílANDEZ SOTO 
G A R G A N T A , N A R I Z X O I D O S 
Igtteeta. L U j i l t o s ; 4 » S a A T a -
so A.44-3B. 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y Pulmones y Knferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
C o n s u l t a s : ae S a fi. 
P O B R E S ; G R A T I S . 
B K I I N A Z A , 32, B A J O S . 
3123 28 f 
Dr. GARCIA RIOS 
De las ffeonltades de Barce lona y 
Hatkaiu» 
Enfermedades de loa ojos, garganta, 
nar iz y o í d o s . Espec ia l i s ta de la 
A a o c l a c l ó n Cubana . Consultas de 
S a 5. Neptuno, 00. altoa. T e l é f o -
no M-171& 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garsattta, nariz y o í d o s . H i p i 
d a l l s t a del "Centro Aatudana ." 
De 2 s 4 en Virtudes , 39 T s i 3 -
fono A-0290, Domic i l io : Concordia, 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-4233. 
28 f 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N n r o c 
Canaca tas: ds 13 a 8. Chacón , S L 
cas i esquina a Aguacate, T e l é f o -
no A-3&14. 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
I N F A N T A , 37, ( T B A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
D I R E C T O R : D R . J O S E E . P E R R A N 
E n esta Cl ín ica pueden ser asia 
tidos los enfermes por los m é d i c o s , 
c irujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros : lunes j ^ v l e r n e s , de 11 a 1. 
S e ñ o r a s : martes y Jueves a la 
misma hora. Honorari^o: $5.00. Po-
bres: gratu i ta : s ó l o artes pa-
ra s e ñ o r a s , y s á b a d ..., caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
Dr. JULIAN VIVANC0 
Enfermedades de los P n l m o n o » , E s -
t ó m a g o e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, d í a s laborables. Gervasio, 7 L 
T e l é f o n o M-17(Tr. 
1879 í l f 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Círoj ía , Partos y Enfermedades de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sulta c de 12 a 3. Campanario, 142. 
T e l é f o n o A-8990. 
3017 28 f 
Dr. JOSE A FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la tta-
cultnd de Medicina. C iru jano dal 
Hospital n ú m e r o Uno. Consul tas : de 
1 B 1. Co-jeulado, n ú m e v o 89. To-
Uxono A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. Habana , 49, esquina a T o l a -
dillo. Consul tas : de 13 a 4. Espec ia l 
para los pobres: de 8 y media a A 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecoaog ía ) y tumores del 
vientre (estomago, intestino, h í g a d o , 
rLñón, ete). Tratamiento de l a úlco-
ra del e s t ó m a g o por el proceder da 
Binhont, Consul ta de 1 a 3 (excapto 
los domingos). Empedrado , Ü . T a l é -
fono A ** 
28(59 28 f 
C U R A R A D I C A L V S E G U B A DE 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctsi<>as y 
masaje vibratorio, en O'Rei l ly , 9 y 
medio (altot!); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indalecio. J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1090. 
Dr. .5. B. RUIZ 
D * los hospitales de Fi lade l f la , New 
York y Meroodea 
Especia l i s ta en enfermedades oa-
exetag. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y 
c i s t o c ó p i c o s , E s a m e n del r l ñ ó n p o r 
k-ti l ia yo» •'•eyecciones del 906 y 
914. 
Sec Rafrw-: 30. aitón. D* 1»% a A 
Tc#¿foao A-8001 
Dr. R0BELDI 
F Z B Z ^ 8 A V O & S Y E N _ 
D A D E S S B C B E I A a 
CuraclOn r á r i d a por sil isa m 
d a c n í s i m o . Consu l tas : do 11 a 4 
P O B R E S : G H A W a . 
A ia¿* T E L E F O N O 
Dr. GONZALO AR0STEGÜ1 
Médico de la Cas: ' de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas ; D s 12 s 
2, L ínea , ¿ n t r e F y Q. Yodado. Te -
l é f o n o F-4229. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiuuto dedicado al trata-
miento y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nervioeas. (Unleo 
en su clase) . Cr i s t ina . 38. T e l é f o n o 
1-1914. C a s a part icu lar : San Lá-
;-aro. 221. T t í é f o n o A-459S. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. • s p e d a l m e n -
te tratamiento de Jas afecciones del 
pecho. Casos isciplentes y avanza-
doi de tubercolools pulmonar. Con-
sultas d l a r i a m m t e de 1 a 3, 
Neptuno, 126. TaMfoBo A-180? 
C/kÜJANQS DENTISTAS 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especia l i s ta en puentes reinovihles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consul tas : de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792. 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de In tarde. 
. 19, Santa Clara , 19. 
(entre Inquis idor y Oficios.) 
8027 18 t 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
O C U L I S T A 
Oídos Nariz y Garganta . Todos los 
r nn. . . ftxLa 4 p- m- P a r a Pobres: 
Lunes, Miérco les y Viernes, de 10 Svi¿>™ m; j ^ m P « n a r i o . 43 bajos. 
T e l é f o n o s A-7758. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín ica i c i doctor J . 
Santo?, Fernándea . 
Ocul ista del "Centro Gallego." 
Oe 10 a 8. Prado , 16B. 
303© 28 f 
Dr. Joan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones do 9 a 11 
y ds 1 a 3. Prado. 188. 
C A L L I S T A S 
F. SUAREZ 
Qulropedlrta del "Centra A s t u r i a -
no." Graduado en I l l ino is College, 
Chicago. Consumas y operaciones 
Manzana de GiMuss. Departamento 
308. P i so lo . De 8 a 11 y do 1 a & 
3113 28 f 
F. TELLEZ 
O U T B O P E D I S T A C I E N T I P I C O 
Espec ia l i s ta en callos, ufias, exo-
tosis, onlcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. G a b i -
nete electro qulropeeico. Consula-
do y Animas . 
3434 28 f 
CALLISTA REY 
Nsptane. A T«L A-8*11 
E n el gabinete o a oomlcilio, $1.00. 
H a y servicio de manienre. 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
c iac ión Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe ó r d e n e s . Escobar , n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-26S7. 
LABORATORIOS 
L A B O R A T O R I O 
de qnfmloa aicrfcoln e industr ia l 
CARDENAS-CASTELLANOS 
S A N L A Z A R O , 294. 
Ordenes: H a b a n a , 57. 
T e l é f o n o A-6244. — L A B A Ñ A 
ANALISIS DE OílItfAS 
Completos, 52.00 moneda o f i c i a l I 
Laboratorio A n a l í t i c o dei í o c i o r I 
E m i l i a n o Delgado. Salud 60 h « - I 
JOÍ. T e l é f o n o A-S622. S ' practican I 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general. S 
Dr. Francisco de P. Noñei 
( P A D R E ) 
C I R C J A N O D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
H a tra8lad{.«so su Oabine t» Dea-
tai u O'Ral l ly , 98. aitos, (.'onsul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
U29 28 f 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
D E N T I S T A D E L A H A B A N A Y 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones sin dolor; tratamiento 
eficaz en l a s enfermedades de las 
enc ías . Consultas de 12 a 4, Reina , 
68, bajos. T e l é f o n o A-9121. 
l o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN LA BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
fc=S]L hombre qu® ahom» tío?* 
I 51 siempre â go qu® lo abrir* 
vtSk\ contra la noc^skíRd mien-
tras qu« ol qne no ahorra tî ne 
iiempre ante si la ¿znonAza de 
m'seria-
IL BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E CUBA ahre 
C U E N T A S D E AHORROS 
ferie U N PESO en adola-te i 
paga el T R E S POR C I E N T O DB 
Interés. 
[1=™] AS L I B R E T A S - D E AHO 
| | H RROS S E L I Q U I D A N CA 
m i DA DOS M E S E S P T r 
DIBNDO D » S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TEEM 
sod.u 1 Í © S U D I N E S O . 
M A N I F I E S T O l .ü . 'W.—Ferry-boat anie-
ricano J . R . P A R R O T , c a p i t á n Phe lan . 
procedente de K e y West , consignado a 
R . L . B r a n n e r . 
M A D E R A S : , 
P . C a s t a ñ o s (Cienfuegos) : 2,08» piezas 
maderas, _ , . . . 
S. G a r r i g a (CTenfuegos) : 5,35( id id, se 
dejaron de embarcar 2,5S4 piezas m u ü e -
raa. 
Ferrocarr i l e s U n i d o s : 1.784 railes. »e 
d e j ó de embarcar l.OJC ra i les y del v iaje 
anterior trajo 810 id. 
M A N I F I E S T O 1.65L—Vapor americano 
M1AMI. c a p i t á n Myers . procedente 
K e y West , consignado a K . L . B r a n n e r . 
S A L Y P E S C A D O : „ „ , . , . 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a : 2 ca jas 
camarones, 9 Id pescado. . o? 
Antonio P é r e z P é r e z : 1 b a r r i l id , w< 
sacos nal. 
MISCELANEAS. . , . 
1 ca ja efectos para el Consignatar io . 
Pedro L l o b e r a : 2 cajas á r b o l e s , 
Hershey Corporat ion: 350 polines. 
Wasr lng ton S u g a r : 478 id, 
C A L Z A D O . . , 
A r m o u r y De W i t t : 53 c a j a s calzado. 
F . M a r t í n e z : 20 id id. 
L o u r r e l r o H r i o : 8 cajas calzado. 
Southern E x p r e s s para los seiiores s i -
guientes: 
A r m n n d H n o : 4 sacos semil la . 
Cuba Internac ional C o : 1 ca ja acceso-
rios para arados. 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a : 1 cuja efectos. 
W . P l u m : 1 bulto p e t r ó l e o , 
Havuna F r u l t C o m p a n y : 1 bulto hierro. 
E N E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a r g a en t r ó n s i t o . ^ T I T - C A 
D E P I E R T O R I C O P A R A L A C O R L N A 
C a f é : 385 sacos. 
P A R A A V I L O S 
C a f é : 150 sacos. 
P A R A S A N S E B A S T I A N 
C a f é : 10 Osaeoa. 
P A R A B I L B A O 
C a f é : 160 sacos. 
P A R A G I J O N 
C a f é : 25 sacos. 
P A R A V I G O 
C a f é : 60 sacos. 
P A R A S A N T A N D E R 
C a f é : 100 sacos. 
D E V K R A C R U Z 
C a f é : 2,226 sacos, "00 tercios tabaco, 0 
cajas cigarros, 14 p:\jaros, 9 loros, 1 pe-
rro. E s t a carta ea para Santander . 
M A N I F I E S T O 1,5552,—Ferry-boat ame-
ricano H . M. F L A G L E R , c a p i t á n Whl te , 
procedente de K e y West , consignado a B . 
L , B r a n n e r , 
i'on San C h e o n : 250 sucos h a r i n c , 
M I S C E L A N E A S : 
C e n t r a l C u n a g u a : 30,262 tejas. 
Cuarte l Maestre G e n e r a l : 24 caballos. 
Tolckdorff y U l l o a : 2 autos, 4 bultos 
accesorios I d . 
M A D E R A S : 
F Benemelis C o : 4,712 piezas maderas, 
í V . Vi ldosola : •'1.379 id id. 
A. M. Puente C o : 1,460 Id Id. 
Sabater B r o s : 3,515 id id . 
M A N I F I E S T O 1.553.—Goleta c u l í a n a 
B A Y Q U E E N . c a p i t á n L c m o , procedente 
de T a m p a , consignado a H e r m i n i o R o -
d r í g u e z . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O rwfi54,—Vapor espafíí»! 
R E I N A M A R I A C R I S T I NA, c a p i t á n E . 
F u ñ o , procedente de V e r a c r u r , consigna-
do a M, Otaduy, 
Carga general en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1,555.—Vapor i n g l é s M A -
C O R I S , c a p i t á n W r l g h t , procedente de 
G u a n t á n a m o (Nlpe) , consignado a la S u -
gar Products Compnny. 
Con mie l de t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1,556.—Goleta amer icana 
C. W . Mil ls , c a p i t á n R y a n , procedente 
de Pascagnnla . consignada a J . Costa. 
O r d e n : 24.295 piezas maderas, 
M A N I F I E S T O 1.557.—Vapor americano 
M E X I C O , c a p i t á n Mll lcr . procedente de 
Nueva Y o r k , consignado a W . H , S m l t h , 
V I V E R E S : 
P . Bober t Me A d l e r : 8 ca jas provisio-
nes. 
[ M L ! E T 1 R A í S ) | 
N. Gelats y Compañía 
108, Agolar , 10S, esquina a A n a r c u -
ra. Hacen pauos por e l aaMs, ta-
all l tan cartea ds c r M l t o y 
giran letras a cer ta ' y 
larga Tiste . 
] A C E N pagos por cabla, g i ran 
letras a corte y l a r g a Tiste 
sobro todas l a s capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y E u r o p a , a s í 
c o i ó o sobre iodos los pueblos de 
Espaf la . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , Fi ladel f la , New O r -
leans, San Franc isco . Londre* , P a -
r í i , Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1 ' 
Ido y Compañía 
Cuba» n ú m e r o 76 y 78 
^ O B R B N n e r a Y o r k , NUOTO 
OHeanc, V e r a e r u » , Méj ico , 
San J u a n de Puerto Klco, 
Londres; P a r í s , Burdeos, L y o n , B a -
yona, Hamburgo, R o m a , Ñ á p e l e s , Mi-
lán, G é n o v a , Marsel la , Havre^ Lel la . 
Nantea, Saint Q u i n t í n . Dleppe, To-
louse. Vénce la , F lorenc ia , T u r í n , Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provinciaa de 
E S P A S A E I S L A f l C A N A R I A S 
G. LAWTON GHIDS Y CO, 
L I M I T E D 
O O N T r T f D A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E K R O 
B A N Q T T E R O S . — O T I E I L L Y , A 
C a s a ert^inalmente eata-
Mecida en 18+4. 
H- l A C B pagos por cable y gira letras sobre, las principales J dudadas de los E s t a d o s Uni-
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . A b r e cuentas co-
rrientes con y s in Interés y hace p r é s -
tamos. 
T e l é f o v e A - U M . Cab le : Chi lda . 
HIJOS DE S. ARGUELLES 
K A N Q U E R O S 
Mercaderes. 36. Habana 
j E P O S I T O S f OQSklteS os» 
rrlsntes. D e p ó s i t o s ds Talo-
las, hadándoos cargo dr ea-
bro y romisifle de dividendos e i n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ren-
te de valorea p ú b l i c o s e Induatrlales. 
Compra y Tonta de letras de oamblo. 
Cobro de letras, cuponea, etc., por 
cuente ajena. Giros sobre las prlnci-
palea plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a . I s l s s Baleares y C a -
nar ias . Pagos por cabio y Cartas de 
C r é d l t e . 
Jo Balcdls y Compañía 
B. oa O. 
A M A R G U R A . N ü m . 34. 
0 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras s corta y larga 
vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, Parto y sobre todas las eapi-
tales y pn<»blot de E s p a ñ a e I s las B a -
leares y Canarias . Agengfe de l a C o a -
paflÍR de Seguros zontrs lae<Bdioa 
" R O T A l * " 
O l l e r : 25 sacos pimienta. 
100 cajas c o ñ a c . 
S D . : 200 Idem Idem, 
s' K . . 100 cajas macarrones , 
j ' G . : 50 Idem Idem. 
K u m W e n g : 3 cujas embutidos . 
G . y C o . : 20 fardos especies. 
K* G . : 20 idem Idem. 
E s t é v a n e z y G a r c í a : 10 cajas carne . 
A . R u m o s : 50 I d e m idem. 
Central l 'orfuerza: 50 sacos de har ina . 
N P a r d o y C o . : 25 cascos quesos. 
j , ' G . P i t a : 315 barri les ga l le tas; 41 
cajas polvos y anuncios . 
Dominion T r a d l n g y C o . : 3 cujus con-
f i turas . 5 cajas tejidos. 
J , M , A n g e l : 100 cajas fideos; 2 idem 
J . Noriegn: 100 cajas Jeras; 125 bultos 
iminzaniis; 1 huucul cestos. 
J . J i m é n e z : 2 idem apio; 120 cajas pe-
rus; 130 bultos manzanas. 
C. (retsenis: 20 cajus peras; 12 idem 
m a ñ a n a s ; 1 idem alcachofas; 1 haucal de 
apio; 2 huacies coliflor. 
F . T . : 30 sucos m a n í , 
F . A . L a y : 100 cajas puerco; 496 sacos 
fr i jo les: 18 cajas gomu. 
Bartolo R u i z : 190 pucos pupas. 
K e n t y K e n t b u r y : 95 idem Idem. 
J , Cal le y C o . : 700 cajas fideos. 
L l e r a L l a n o y C o . : 37 tabules bacalao. 
Central Mapos: 100 sacos h a r i n a , 
V . A . : 30|3 manteca. 
L a H a b a n e r u : 37 sacos m a n í . 
I I . K . C . : 800 sacos fr i jo les . 
Gravatte B r o s ; 1 caja gomu; 8 idem dul-
ces; 100 Idem cerezas; 800 cujus J a b ó n ; 8 
cajas anuncos. 
Romugosu y C o . : 173 sacos fr i jo les , 
Muñiz y C o . : 200 idem idem. 
l 'unta Alegre S ü g a r C o m . : 900 sacos de 
h a r i n a . 
79: 10 cajus a l m i d ó n . 
I 'r ida P é r e z y C o . : 300 sacos frijoles. 
1 menos. 
M e n ó n d e z y R o d r í g u e z : 20 c a j a s peras-
20 idem manzanas; 100 idem quesos, ' 
Yen Sau Cbeen: 28 bultos v í v e r e s chi -
nos. 
Sun F a n : 8 cujus Idem. 
Lozano y L a T o r r e : 100 cajus quesos-
30 idem peras: 50 idem munzunaa; 20 ti-
nas s a l m ó n ; 10 Idem macare la . 
Hotel P l a z a : 2 barri les aves; 3 Ídem 
carne; 5 bultos pro"'^lones, 
Q. J . C . : 21 bultos v í v e r e s y efectos 
chinos. 
P . S á n c h e z : 250 cajas p e t r ó l e o . 
Balieste y M é n d e z : 200 idem idem. 
Angel B a r r o s : 500 cujas fideos. 
Amegro: 9 cajus p a n q u é s ; 10 idem tr i -
go : 10 idem caciaes. 
Herederos de A , C a n a l e s : 110 cajas de 
quesos; 40 Idem peras; 25 Ídem manzanas ; 
1 huacal apio, 
Wickes y C o , : 150 sacos fr i jo les . 
Marcelino G a r c í a : 349 idem idem. 
S a n t a m a r í a S á e n z y C o . : 500 cajas de 
fideos. 
C r u z y S a l a y a : 12 huacales cacao. 
B . C . : 100 cajas quesos. 
M . y y C o . : 300 sacos fr i jo les . 
J . Ga l larre ta y C o . : 30 cajas peras ; 25 
Idem manzanas; 10 Idem cacao; 20 idem; 
7 atados quesos; 1 cuja c r e m a ; 1 huacai 
apio; 2 cajas tocino; 8 barri les j a m ó n . 
J . M . B é r r i z e h i j o : 3 sacos fr i jo les ; 30 
cajas arenques ; 20 idem bacalao; 6 idem 
a lp is te ; 85 Idem fideos; 20 idem leva-
dura . 
J . N . A l l e y n : 3500 cajas fideos; 110 
idem galletas, 
57: 10 cajas a ñ i l . 
Les l l e P a n t i n : 1 caja h a r i n a de m a í z . 
A . T , y C o . : 92 sacos fr i jo les , 
Nestle I n g l e y C o , : 10652 cajas leche. 
Pons Restoy y C o . : 51 c a j M quesos; 
30 cajas botellas; 1 caja v ino; 2 sacos de 
mangos; 50 ca jas fideos; 100 Idem de al 
c a p a r r a s ; 32 bultos tapices; 10 cajas de 
pea-as. 
T a u l e r S á n c h e z y C o , : 25 cajas quesos 
50 tabales mer luza ; 250 cajas pasta de 
tomates. 
B a r c e l ó Camps y C o . : 25 cajas quesos; 50 
Idem puerco; 1000 idem p e t r ó l e o . 226 sa-
cos fr i jo les . 
A . A r m a n d : 30 atados quesos; 120 ca-
j a s manzanas; 90 Idem peras. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 50 tabales 
de mer luza; 300 cajas fideos. 
2.500 sacos f r i j o l ; 800 menos. 
I c . T o r r e g r o s a : 3 cajas dulces; 11 Í d e m 
a v e n a ; 10 idem harina m a í z ; 65 Idem le-
v n d u n i : 5 sucos c a n e l a ; ; 24 cajas de 
apenques: 25 tinas quesos. 
Swi t f y C o . : 2 barri les os tras; 25 t i n a s ; 
600 cajas quesos: 200 idem ó l e o . 
Lnurr ie ta y V i ñ a : 6 b a r r i l e s é 413 J a m ó n . 
T h e Borden Com : 1000 cajas de leche. 
M I S C E L A N E A : 
Hermanos F e r n á n d e z : 2 cajas monturas . 
OU H e r m a n o : 11 bultos accosrlos para 
auto. 
Cruse i ias y C o . : 79 barri les a r c i l l a . 
E , G . : 1 caja t i j eras . 
J . L . V U l a m i l : 3 bultos f e r r e t e r í a . 
Secretarlo de H a c i e n d a : 1 ca ja impre-
sos. 
A n d r a l n y Medina: 22 bultos efectos de 
san idad . 
Secretarlo de Obras P ú b l i c a s : 3 cajas 
Oormas de yeso. 
F e r r o c a r r i l dei Norte: 3 cujas maquina-
r l a . 
G r a ñ a n a y C o . : 18 cajas aceite. 
H . E . S w a n : 3 m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
A . P é r e z B u r r o : 50 atados servi l letas . 
L . Morera: 6 bultos accesorios para 
b a ú l e s . 
A . T o r r e : 3 fardos r e j i l l a s . 
I . P e l e a : 10 ca jas muebles . 
D . : 6 bultos p lanchas . 
44r4: 19 bultos accesorios para muebles. 
S . I . C . : 10 cajas I rr ladores . 
S u á r e z y M é n d e z : 2 cajas l á m p a r a s . 
R . P . : 27 cajas s i l l a s . 
E . I . : 12 cajas accesorios para f o n ó -
grafos. 
P . A l v a r e z : 1 ca ja c r i s t a l e r í a . 
Hispano C u b a n a : 2 cujas p in tura . 
S . F . C . : 1 c a j a cueros. 
L a s P a l m a s : 500 sacos quebracho. 
J Glra l t e H i j o : 5 planos . 
J , L , S tewers : 3 idem. 
J . P , : 25 sacos tapones. 
E . M . L . B . K . : 1 ca ja accesorios pura 
autos, 
K . : 1 ca ja v á l v u l a s . 
Ni F e r n á n d e z : 0 cajas efectos plateados. 
F e r n á n d e z y C o . : 12 cujas relojes. 
P , S á n c h e z y C o . : 15 ca jas m á y u i n a s y 
accesorios. 
E . P . O r t e g a : 68 barr i les aceite. 
202: 15 bultos p a p e l e r í a y pali l los . 
C o m p a ñ í a Cubana D e n t a l : 12 cajas de 
efectos dentales. 
Quintana y C o . : 8 bultos accesorios e l éc -
tr icos . 
Mera Z a y a s Comercial y C o . : 9 cajas de 
equipajes . 
R . T r u f f i n : 10 cajas muebles. 
V . Otegui : 15 bultos p i n t u r a . 
R . G . H e r m a n o : 18 bultos bicicletas y 
accesorios. 
C o m p a ñ í a Cubana I n d u s t r i a l : 226 bultos 
botellas. 
C . L . H . : 19 cajas p iedras . 
G . A l d a y : 10 cujas marcos . 
M . G . y C o . : 3 cajas efectos de Igle-
s ias , o 
C . A , L . : 1 m á q u i n a , 
P . A . O r t i z : 24 cajus accesorios para 
s a r c ó f a g o s . 
G . F e r n á n d e z : 2 ca jas sombreros . 
M . F e r n á n d e z y C o . : 10 fardos p a j a . 
Gurcfa y C o . : 1 idem idem. 
S . de P . : 1 «aja molduras , 
M . H u m a r a : 51 bultos c r i s t a l e r í a . 
A . Y . C . : 2 cujas Idem. 
L . L . Agulrrey C o . : 80 cajas c a r t u -
chos. 
C . Q. S . : 1 caja cueros, 
G o n z á l e z y C o . : 2 cajas v á l v u l a s . 
E l l i s B r o s : 16 bultos idem, 
W . A . P a r n e r : 3 cajas estantes, 
G , S u á r e z : 121 sacos metones. 
E ! Menclo: 1 caja t e r m ó m e t r o s . 
American T r a d i n g C o . : 20 bultos efectos 
de f e r r e t e r í a . 
G . G . : 2 huacales maqninar ln . 
Romagosa y C e : 28 bultos extractos y 
color. 
A . T a v e l : 25 cajas sombreros . 
Hi jos de N. S. C a s o : 2 calas te j idos . 
P . G o n z á l e z : 3 cajas muebles . 
941: 7 bultos accesorios para b a ú l e s . 
M . E s c o t o : 2 cajas anuncios . 
Vnssal lo V a r i n a g a y C o . : 1 cuja botel las; 
1 cajú l ibros . 
.1. G l r a l t e H i p o : 5 ca jas barniz y l la-
ves. 
J . C . B . : 2 fardos mimbre . 
A , G l r a n d l e r s : 2 piezas cortadores. 
J , G o n z á l e z : 4 barr i les cucharas , 
5439 : 27 cajas c á p s u l a s , 
W . A , C a m p b e l l : 10 cajas m á q u i n a s y 
accpaorlos. 
C . S i l v a : 26 cajas s i l l a s ; 47 bultos mu-
bles y efectos plateados. 
B . B . : 31 bultos m ü q u i n a s cemento y 
accesorios, 
B . A , : 2 bultos v á l v u l a s , 
F e r n á n d e z Hermano: 47 bultos muebles 
y efectos de plata . 
Secretario de H a c i e n d a : 2 cajas mue-
bles , 
U . L . : 50 barri les g r a s a . 
J . P a r a j ó n y C o . : 8 cajas sombreros. 
V , r , : 4 barr i les p in tura , 
T , C . C . : 7 bultos efectos de sport . 
Slnger Machine C o m p a n y : 65 cajas m á -
quinas de coser. 
N i c o l á s Merino: 2 cujus pasadores . 
R . C a r l o s : 3 bultos p i n t u r a . 
Planta E l é c t r i c a de M a r l a n a o : 2 cajas 
Iñ ñ i p a r a s . 
.T, M , : 200 sn^os comento. 
E . S . de P a n d o : 6 barr i l e s p intura . 
Hermnnos M í e n : 0 barri les p inturn. 
A . D í a z : 4 bultos Idem. 
Damboronen y C o . : 5 bultos accesorios 
i^ira auto. 
M . Magraner : 1 cuf íe te p intura . 
M. C . : 1 caja c in tas . 
M , A . : 2 Idem Idem. 
M , Puentes : 1 caja c a t ó l o g o s . 
V , G . Mendoza: 33 bultos maquinarla 
v accesorios. 
V i u d a de J . R a b l o n e t : 10 cajas bar-
n iz . 
A. M . : 0 cajas gl icerlna. 
G . L e e : 7 '-ajíM b a r n i z , 
M, V i d a l : 5 í d e m I d e m , 
.T. Acevedo y C o . : 5 Idem Idem. 
S, P é r e z y C o . : 5 idem Idem, 
P . G a r c í a : 100 huacales d e p ó s i t o s . 
g- BeSítez?"^1 . ' ^ ropahoraia« 
n - : i c a f a ... " ^ Í O S J 
B 
J ¿ & H y • b ^ ^ v ^ ^ 1 ^ > z 
Cano Hemi0« . ""^'ena - T » -
**• H " C S : ^ ^ a . , r a j ^ " 1 ^ 
, • J ^ - : 2 ca lu . "... ."Ji1» 8111,. 
Marwin C o : i ..„,„ ^ 
t Springer: - J f t í e<lulpo8 
t o m ó v í l e s . JJ'18 ai<--esorio, 
U . R . S. Y . n P»ra 
cortinas. ' J caJas a c . . ^ . 
e ^ f a n Telephone Company .7r,08 
Joíe del Ejérc t ío - i i . ' ^ 
n a ^ d u l G o n i ^ - ^ 8 
Arredondo Pérez y Co • . ,ni<l«'-
4 Idem sombreros, y to-• ^ cajas 
1 ^ a accesorio, p a ^ ^ ^ 
oía. 
G , L 
cletas. 
J . Ciceraro; 6 catan ^ . 
L lano y Co • (i ,¡1 ^oJes , 
Auto Trasportatlon • •» aio!-
auto. uu- - «ijas ace-. . 
H . G . U n d a : 1 caja b ^ , ^ 
J l m é í i e z - R o j o - í ^ : ^ s • 
Rosa y y F e r n á n d e z : 3 c a i , . uap»rejoi 
666: 4 cajas marcos jas ^ 1 ^ -
1' ío1"6^ 10 caJas relojes 
F . : 10 cajas balanzas v n 
J . Val les : 2 C-AÍ^ - . J 
B . M . 11 • 2 -i íao ^'Das. 
quinas. iaJas a«*»vrio, ^ ^ 
P . V . : lo cajas cápsula» 
E . González Hermano! i C a i . 
to, c a J i para au 
V . A , : 15 fardos hilos. 
A . B . • 2 ídem idem 
A . E . : 2 idem Idem. 
M . J . F . : 10 cajas mangos 
S . I r i z a r : 7 cajas pintura» 
Mendoza: 3 c a j a s m u e b , ' , 
G , bapolin: 14 cajas ¡Mnt^ 
Pesant y Co . : 3 bultos manU, fn!- , 
G . B e r m ú d e z : 5 fardos ^i,0"1»». 
o. . lo bultos tubos y b n M : as-
M ^ 5 f a r d o ^ m p a X n M , M . : 2 cajas miuas ""'"«adnra. 
^ H a v a n a Marine: 10 bultos aceite y 
1 caja motocicletas 
3 cajas marcos. 






E . G . 
P . S . 
L . B 
autos. 
A . P A . P . : 2 cajas mantecas: 1 mi. , 
t o c h u r a caballos; 2 cajas efecto?V*: 
B . L l o r e n s : 1 caja accesorios rara Mi 
zado. Vdra wi-
J . P a r a j ó n y Co . : 10 cajas sombra 
J . D . W . : 5 cajas accesorios nara .m 
^ F e r r o c a r r i l e s Unidos: 3 bultos S a t ^ ; 
auto. M" y C - : 8 bult08 ^ ^ " r i o , plra 
is y C o . : 20 bultos polvos 
.n Comercial de Cuba: 7 bultos ma-
auto. 
R i b a 
L n i o . . 
qu inar ia . 
J . M . Renedo: 7 cajas papelería. 
L o m b a r d y C o . : 6 bultos maquinaria 
438: 1 caja mesas1. 
o b a r d , 
438: 1 caja mesas1, 
18: 1 caja pinturas; 3 idem de mués 





J . Lie ÜL uua^uta 
empaquetadur. 
2. : 1 barr i l cemento. 
J /Mo T»<-»f o t-I ex r»t»\ 1 t\ Í\ • 
s! 
1 caja efectos de gomas. 
L . : 3 cujas jugguetes. 
R e y : 10 bultos pasadores y gan-
de la Guardia y yCo.: 5 fardos de 
rnietadur. 
1 barr i l cemento. 
García Hermano: 20 rifles. 
Benigno: 2 cajas tijeras. 
V'¿: 54 m á q u i n a s dp esrrihlr 
Guido Becherei l i 
pajas . 
H e n r y C l a y : 27 bultos tintas gomas yy 
accesorios. 
L l i m a s Hermano: 50 bultos tanquei y 
jiis ujeras. 
do escribir. 
cajas máquinas y 
accesorios. 
G . B . : 5 idem tapones. 
R. y A . 7 bultos bombas, 
dantos y A r t i g a s : 2 cajas pollculas 
; l . S , O. : 5 cajas equipos. 
R , B , : 7 bultos correajes y plptums 




B , r . . . . I.U.LU. 
O i Co. 
tea dos. 
H . O . : 1 a u t o m ó v i ^ i l . 
S e c r e t a r í a de Gobernación: 1 caja vt-
quinas: 1 idem estantes. 
Capado Hermano: 5 bultos anuncio^ y 
estantes. 
y R . : 28 bultos anuncios y 
J C o . : 1 caja t intas. 
P . D . : 1 a u t o m ó v i l . 
153: 5 barr i les aceite, 
150: 15 idem idem. 
6000 : 2 bultos ferreter ía . 
2000: 9 idem idem. 
4350: 7 idem Idem, 
t i l las 
C 
OBSERVATORIO PfAWONAI 
Febrero 27 de 191Í. 
Observaciones a las 8 a. m. del 7i 
meridiano de Grecnwich. / 
Barómetro en milímetros: PinarJ 
762.5; Orozco, 763.0; Habana, 762.SU3 
Roque, 764.0; Isabela, 763.5; Cienfuej 
feos, 763.0; Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Orozco, del momento 21. 
Pinar, del momento U-, máxima ZM 
mínima 16. móTim/ 
Habana, del momento 21, niaiímj 
28, mínima 16. m t̂im\ 
Roque, del momento 13, maaximi 
33, mínima 10. , ¡ J 
Isabela, del momento 21, | 
28, mínima 18. „, 
CienfuegoB, del momentos-
Santiago, del momento — | 
29, mínima 19. etr0 
Viento, dirección y t**TZ\ ™ pmal 
por segundo: Orozco^ * E . l f 0' caj 
NE. 4.0; Hal -na NE ^0, 
ma; Isabela, SE. n0JU' 
NE. 8.0; Santiago, NE. 4 U COi Há 
Estado del cielo: P ' ^ S e g o s 
baña. Roque, Isabela, Cicnfueg 
Santiago, despejado. nuantáM 
Ayer llovió en Jamaica, j 
mo, Tíguabos y Sampre. 
Por el 
ayer Inoc 
de Sun l 
bora, por 
Juzgado d 




do por e l 
g ü n d a , en 
ic deten1' 
agente Villegas ^ a . 
:eng M o r a l e s ^ ^ S n 
FELIZ 
Mariano sin ''''' flílo | 
Rodr íguez K n m ^ ; er po^ 
225, fué " r e . U d . J 
Il ld, por c " ^ " fa s ^ " Corre.cionul •i'1 IB w 
cansa J o ^ ^ K \ C 
fanillii 
La niña Raquel dfQlara^'eñor M 
del empleado de esta fue »c 
nuel Medina, hace P f ^endicularj 
metida de un ^ ^ J / K a v e )' 
estado de Raquel era J ^ ^ 
único recurso para salva^ inin 
tativos estimaron n^ceürgico. 
diata intervención nu 'n^ fué con^ 
La difícil operación le n & 
ña se hallaba ^ ¿ c u r a d a - . hoy c o m p l e t a m e n ^ r . ^ 
c6 al cuidado de ^ 1 ^ e 5 
m á n d o l a j e j n n u ^ 
RIÑA y ^ ^ r j N A 
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o tierra cubana... 
lene de la PRIMERA) 
^cnprtáculo que sacude honda-
' ^ e nuestro cora^n llenándolo d . 
. S d a d y de misterio. Los cocuyos 
J ln ser íent inas de flotante luz, son 
^ J r o s d e la tierra, miradas de amor 
* cruzan, espíri tus que vuelan, 
^ ^ n n e s errantes que buscan otros 
C f r n n e s ojos de mujeres tristes que 
S a n otros ojos que los quieran V i -
Tentre tanta luz. entre tanta eepin-
7 o i ú i a d es sentirse sacerdote, a rcán-
^ V v oóeta en esta t ierra entrevista 
„r colón detrás del biombo del At lán-
f.0Jn nue tapaba la camba del planeta 
F=to iba vo sintiendo cuando el au-
• ^ ó v i l nos arrastraba bajo el cen-
Sean te cielo de Cuba Las palme-
í!= Be dibujaban, sin color, espectra-
E¿ en el horizonte confuso. La paja-
ería de Cuba estaba aun dormida: 
sinsontes, tocoloros, mariposas, b i j i -
ritas ruiseñores, no habían sacado to-
davía de la funda del ala las cabezas 
• » T , el perro de sensibilidad, casi 
mmana de don Pedro, olfateaba el 
•ñundo volátil y lanzaba latidos do 
impaciencia por saltar del vehículo y 
ceguir rastros mañaneros de pájaros y 
do cuadrúpedos; su nariz adivinador?. 
/- intuitiva, especie de telegrafía sin 
hilos, presentía el olor caracterís t ico 
de cada alimaña, sospechaba piscas 
errantes cíe liebres eléctricas, de pa-
tos madrugadores: el cerebro de los 
rerros. es su nariz, nariz poli-oledora, 
roll-presentidora, poli-advinadora y 
ítfd'técnica en toda ciencia campesina 
Ásí es este >'ey, este perro zahori, es-
te perro augur, a quien don Pedro 
ouiere como al mejor de rus amigos. 
Cuando el alba abrió trabajosamente 
los ojos, nos acometió un frío que 
pos hacía temblar y nos "rizaba" do-
lorosamente los nervios. Hubo nece-
sidad de hacer un alto y bajar las 
cortinas del carruaje Rodrigo Santos, 
sensible de alma y de cuerpo, y de 
una afinación exquisita, temblaba co-
mo una cuerda en vibración. Yo no 
íentía el momento frío del atirorinm. 
absorto ante el t i ra- l íneas de vapor, 
ante la regla de neblina, que iba en-
renglonando los campos. Echaba el 
tira-líneas sus rayas rectas, larquís i -
mas, elegantes, aéreas, rayas ingrávi-
das que se mantenían a varios centí-
metros del suelo, convirtiendo los 
campos de Cuba en un infinito pliego 
de papel comercial con las cuadrícu-
las de niebla y de vapor. 
A veces, parecían olas olvidadas de 
¡os marea floreciendo en espumas 
•suspendidas. Las palmeras, sobre el 
cíalo castamente rosado, surgían do 
los tira-líneas de bruma y parecían 
altos lanzones sosteniendo atravesadas 
en sus puntas, enormes cabelleras mo-
vibles al ciento. . . 
Derramó el cielo su caja do policro-
mía gradual, su joyero de lucos des-
cendentes, y los términos, las propor-
ciones, las perspectivas, fueron lógica, 
jealidad, cosas numéricas , dibujo fir-
me sobre el que fue desdoblándose y 
boloreándcse la Vida. Los sueños ha-
bían desaparecido. 
Llegamos a Jibacoa. Aun estaban 
cerradas las pueras de mis amigos 
don Andrés Monjloti, diligentísimo Ad-
rcinistrador de Correos; don Fermín, 
el digno comerciante cuya casa es 
Ateneo popular lleno de discusiones 
pintorescas; don Francisco Padilla, 
que improvisa un café que sabe al 
alma olorosa de Puerto-Rico. Unica-
mente abría las puertas de su gran 
tienda, mi amigo don José Ramos, el 
cual nos brindó hospitalidad, mandó 
guardar nuestro automóvil, y nos dió 
pura esencia de los cafetales antilla-
nos. A pie, llegamos, muy cerca, a la 
preciosa casa de Quico Perlé. Perdié-
ronse nn rato por las bazas de caña 
y por los maniguales el maestro de 
cazadores don Pedro Rodríguez, su 
chofer y su perro, y empezaron las 
detonaciones a partir el dormido t ím-
paro de los cielos, que resonó cuando 
las notas de las úl t imas eiitrellas so 
escondían en el azur. 
Las gallinas-guinea fueron las víc-
timas de.nuestra voracidad: una do-
cena de ellas fueron sacrificadas por 
nosotros, ya que la vida es dolor y sa-
crificio; y borraron del mundo su f i -
siología para ascender por la nues-
tra a grados superiores y a más c lar i -
ficados filtros de inteligencia. E l a l -
muerzo fué un derroche de manjares 
exquisitos y de condimentos admira-
bles. Quico es popular y rumboso 
A caballo bajamos todos a la Playa 
de Jibacoa, a la hacienda bellísima 
de mi compañero do viajes por el mun-
do, don Juan Perlé. Aquí res tauré mi 
salud varias veces, entre raboros de 
guanábanas y de pinas, con féculas 
Jugosas extraídas de la savia de la tie-
ira, con sustancias de aves de mont--
y de lagunas, que tiene este puerto 
natural del Atlántico, esto trozo de 
Paraíso, este recodo de frescura y de 
belleza inmortal. 
Aquí, para recibirme, veo ahora 
abrirse los brazos de mi viejo cama-
rada de viajes, del leal, noble, hospi-
talario, bondadoso don Juan Porló. 
Tiene 7?. años; forzoso le es descan-
sar de las guerras en que tomó parto 
•victoriosa, defendiendo a su patria; de 
sus luchas recias de labrador; de sus 
odiseas por el mar llevando productos 
de sus fincas a los puertos de Cuba. 
Preciso es quejiescanse este hombro 
tan fuerte, tan luchador y tan hom-
bre, de sus viajes conmigo dando I n -
cesantes y peligrosas vueltas al mun-
do. En todo el planeta fué querido, 
agasajado; donde quiera hizo una 
ilembra de amistades y ha sido acla-
mado, ovacionado dfdirantcmente en 
la Argentina, en el Brasil, en Méjicr, 
en Puerto-Rico, en Venezuela, en Co-
lombia, en Paraguay, en Filipinas, cu 
1̂ planeta entero, porque entero lo re-
corrió a mi lado siendo modelo do 
^amaradas, espejo de amigos, luz do 
J*wUleros. honor de la raza española 
""""^ dp pii? «rotó y a olla ha da-
<]0 Prez, luz y gloria como náutico, 
como guerrero, como noble remoyodor 
Uí ms tesoros do la tierra, siendo 
wnhien ejemplar perfecto de la tie-
" ^^ana, porque en ella entroncó su 
'n >' su alma y porque en ella 
sus hijos que !e adoran v sus 
«etos que se le 
y hecho hoguera el maravilloso y 
santo culto de la amistad. 
Y a este hombre, a este anciano 
admirable, tiene mi alma que decirle 
adiós, tengo que darle mi despedida, 
porque ni él podría i r más a buscar-
me a Europa para nuestras correrían 
patr iót icas por el mundo, ni acaso 
yo pueda venir otra vez a este con-
tinente de la Tierra. No hay otro re-
medio que poner los brazos en cruz, 
darle mi largo, penetrante y mortal 
nbrazo de despedida, y decirle: ¡Adiós 
para siempre! ¡No nos veremos ja-
m á s ! 
Salvador RUEDA. 
Playa de Jibacoa 





_ pasean por los hom-
oros sagrados y le t i ran de las barbas 
«briosas. Es un viejo león que lien o 
P1̂ 6113 hecha girones, las zarpas 
castadas, los ojos melancólicos, ñero 
v tod'., la realeza de su cuño d< 




chos y que miles de corazones, 
la ha sido en la desgracia y en 
^ alegrfa, en horas de dolor supremo 
" ^n óoras de suprema l i i * . ¿¿i cama-
nati mi comPañero» mi amigo, m i 
1 tlr*. mi hermano, mi perro, mi ído-
El me ha perdonado todos los 
^os de mi corazón ingoberna-
j . Mezcla do candor, de violencia,! 
tes rri(las c,e lncendlo. de contras- | 
y . trituradores, de resortes t rágicos j 
ven 0rosoS- su resPGt0, ^izo una I 
Jam - qUe alzi5 en derredor de mí, y ) 
la pasó, aun siendo suyo el 
PCH 0: y Permanecl^ a la puerta en i 
- religiosa y creyente. Nadie j 
1̂110 él me ha venerado, nadie como | 
' ha querido, ni me ha defendido, 
cíe ha glorificado, n i mantuvo vivo i 
VIDA OBRERA 
(Vflene de la PRIMERA) 
ción voluntarla entre sus asociados, 
a reserva, de que si no se obtiene 
un resultado positivo, se eleve a la 
consideración de las respectivas jun-
tas generales, la necesidad perento-
ria del asunto". 
En asuntos generales se cambian 
impresiones sobre distintos particu-
lares, y se acepta la idea de que las 
compañeras despalllladoras lanzen 
un manifiesto, haciendo historia del 
proceso de sus peticiones, de sus ne-
cesidades, y de la calma y tranqui-
lidad con que han esperado más de 
dos meses, la solución de su conflic-
to, para no crear dificultades a na-
die, y agotar todos los recursos, an-
tes de i r a la huelga. 
Y a las once de la noche, terminó 
la sesión. 
ABANDONARAN EL TRABAJO LAS 
DESPALILLADORAS 
Según informes recogidos, el asun-
to de las despalllladoras, en t ra rá en 
una nueva fase. Las obreras, dándo-
se cuenta de la situación, no ha rán 
una huelga tumultuarla, pero con el 
derecho que les asiste individualmen 
te de no trabajar si no quieren, de-
j a r án de concurrir al trabajo, que-
dándose en sus casas tranquilamen-
te, a menos que los propietarios de 
talleres, cedan el pequeño aumento 
solicitado, que les permitir ía obte-
ner unos centavos más al día. 
Y mientras así no se resuelva, con-
fían su causa al auxilio y solidaridad 
de sus compañeros que laboran en 
la industria tabacalera. 
I N A JUNTA 
Esta noche celebrarán las despa-
lllladoras, una junta en el domicilio 
de la presidenta del gremio, Maloja 
124, a las ocho de la noche. Proba-
blemente t r a t a rán sobre el movimien 
to iniciado desde el mes de Diciem-
bre. » 
EN EL ( ENTRO OBRERO. EL CO-
ÍI ITE EJECUTICO DEL SINDICATO 
DEL RAMO DE CONSTRUCCION 
Ayer celebró sesión el Comité Eje-
cutivo, presidiendo Francisco Delga-
do. Actuó de secretario el compañe-
ro Lucena. Se acordó cubrir la va-
cante del compañero Tabeada, en la 
comisión del local, por continuar 
aquél enfermo. 
Fué nombrado Pelegrín H . Alon-
so. 
Se acordó: citar a la sección de 
Herreros, para que designe sus de-
legados al Comité Conjunto de los 
gremios. 
Autorizar a la sección de Fundi-
dores de Cemento para que celebre 
su junta el día 6 de Marzo. 
A la sessión de Carpinteros para 
que celebre también, oportunamente, 
en la fecha que se acuerde su junta 
general. 
Después informaron, las comisio-
nes del local, del Comité Conjunto 
y la de Accidentes del Trabajo, apro-
bándose sus informes. 
SINDICATO DE ESCOBEROS 
En el Centro Obrero se reunió ayer 
la Directiva del Sindicato de Escobe-
ros. Presidió Manuel Vázqquez, ac-
tuando de Secretario Manuel Narbo-
na. 
Aprobada el acta, dieron cue.ita 
de sus trabajos las respectivas co-. 
misiones. 
Se acordó una pequeña gratifica-
ción para ol conserje del local. 
Otra para el c o m p a ñ e n Rafael 
García, de los Panaderos, que so en-
cuentra en una situación precarait, 
Y sobre el particular o fíTegulfe?^. 
dados de que se tienen nofIc!í.ü que 
se desarrollan en el taller de A. Mos-
tré , se acordó dejar la resolución de 
las mismas a los miembro» de ta me 
Sel 
Terminó la reunión a las dio1? v me 
d'a. 
LOS TIPOGRAEOS 
Anuncian paia hoy, UÍU; junta d i -
rectiva. 
LOS BARNIZABORES 
Esta noche celebrarán Junta Gene-
ral en la Bolsa del Trabajo. Animas 
92, para cubrir algunas vacantes en 
la Directiva, conocer el informe de los 
delegados al Comité Conjunto, y de 
los asuntes Administrativos. 
Tratar sobre el art ículo 43 del Re-
glamento, y de la suscripción para el 
Estandarte de la corporación. 
LOS SASTRES 
Se reunieron anoche en el Centro 
Obrero, presididos por Ramón Kymil, 
Fingió do secretario, Calixto Lombera. 
Fueron sancionados los diferentes 
asuntos administrativos y discutidas 
las bases del Comité Conjunto reca-
yendo los siguientes acuerdos: 
Que los delegados ante el Comité 
Conjunto, presenten la aceptación de 
las mismas por el Gremio do Sastres, 
con las enmiendas a la Bar:e tercera, 
de que sean tres los delegados que re-
presenten a cada colectividad obrera. 
Y, en la Base quinta, que paguen 
cada Gremio a Sociedad, una cantidad 
fija, igual para todos en lugar de los 
veinte centavos que establecen aque-
llos por asociado. 
Después se cambiaron impresiones, 
t-obre diversos esuntos que sucesiva-
mente se irán planteando para la me 
jor propaganda del Gremio. 
C, Alrarez. 
pero el marido aerraTlado lo persiguió 
f encontrándolo en la escalera de la 
bohardilla le hizo fuego tres veoes 
con el revólver que portaba, hirién-
dolo de tal gravedad que la muerte 
fué ins tan tánea . 
Uno de los principales testigos de 
la cansa es la niña Consuelo Hupp, 
de quince años de edad, hija del pro-
cesado. 
Dos días después del homicidio, 
Hupp fué puesto en libertad pror l -
sional bajo fianza de $85,000 en efec-
t i ro , y en seguida volvió al lado de 
sn esposa, habiendo declarado ambos 
que sn reconciliación era complela. 
DECISION DE UN PELOTERO 
Cleveland. Ohio, febrero, 28. 
Terry Turner, veterano "Inflelder" 
del team de la Liga Americana de 
Baseball en Cleveland, ha devuelto 
fcu contrato sin firmar. 
Tnrner ha declarado, dícese, que a 
menos de que se le pague nna suma 
mayor que la señalada en el contra-
to, no tomará parte en los juegos. 
LOS ALEMANES APOYAN A LOS 
El M.AMíESES 
Londres, febrero, 28. 
MU doscientos soldados finlande-
ses y un gran transporte cargado con 
armas y municiones alemanas lia lle-
gado a Vasa, Finlandia, según un 
despacho pnbücado por el aExchange 
Telegraph,'* de su corresponsal en 
( (ípenhague. , 
Un telegrama de Berlín, recibido 
en ( oponhairue, dice que nna gran 
fuerza naval alemana ha salido del 
Báltico, probablemente con destino a 
Finlandia. 
También ha circulado la noticia de 
que a los soldados del ejército ale-
mán que son descendientes de íln-
landeses se les permitió facilitándo-
les los medios para ello, i r a Finlan-
dia para ayudar a los finlandeses 
contra las fuerzas de los máxima-
listas. 
¡VAYA UNOS OFICIALES! 
Juárez , Méjico, Febrero, 28. 
En Chihuahua fueron pasados por 
las armas ocho oficiales del ejército 
federal, convictos de haber tomado 
parto en el secuestro y ahorcamiento 
de unas señoritas, conducidos en an-
tomóvil al lugar del suplicio. 
Los oficiales emplearon la estrata-
gema de Invitar a las señori tas a una 
función teatral y antes de que pu-
dieran darse cuenta de la trama, las 
condujeron al sitio donde quedaron 
secuestradas varios días y fueron 
después ahorcadas. 
Tres de los delincuentes fueron 
acusados por igual número de compa-
ñeros , que por orden del general 
Francisco Murgnía, detuvieron a los 
malhechores. 
LA BOLSA NEOYORQUINA 
Nueva York, febrero, 28. 
Sumario del "Journal de Wall 
Street.1' 
Ayer subieron los valores a altas 
cotizaciones. Los valores de los ace-
ros y de petróleo tuvieron gran de-
manda. Sólo los de los motores es-
tuvieron flojos. Los de las empresas 
petrolíficas mejicanas presentaron 
buen aspecto. Los proyecíos de ley 
sobre ferrocarriles y sobre los recur-
sos económicos de guerra estimularon 
el tráfico en el mercado. 
Información CaMepfíca. . . 
(Viene de la PRIMERA) 
y la defensa que esta bu n prontas a 
tomar parte en los debates, se ha [ 
Iniciado hoy en esta clndad anle la 
Corte de lo Criminal, la vista del 
proceso instruido contra Elraer Hupp, 
rice comerciante en petróleo, a quien 
se acusa de haber dado muerte a 
Charles Joyce, comisionista viajero, 
tjran amigo suyo, el 10 de enero últi-
mo, en el domicilio del matador. 
En aque' entonces las Investigacio-
nes de la policía revelaron que Hupp 
al regresar inesperadamente de Chi-
cago había encontrado a Joyce a 
< nlen tenín por un íntimo y fiel aml-
go en la habitación de su mujer en 
compañía de ésta. 
Sorprendido Joyce apeló a la fuga 
EL VAPOR «IGOZMENDr VCELVE 
A ENARBOLAR EL PABELLON 
ESPA50L 
Copenhague, febrero, 27. 
La tr ipulación alemana y los ofi-
ciales españoles del vapor "Igotzmen-
di,** convertido en corsario alemán, 
han desembarcado en el puerto danés 
donde se refugió el buque, el cual 
ha vuelto a enarbolar el pabellón es-
pañol . 
Un piquete de soldados daneses es-
colta a los alemanes que se ha-
llaban a bordo del buque español y 
que han sido Internados en Skagen. 
SEMANA SIN UN SINIESTRO MA-
RITIMO EN I T A L I A 
Roma, febrero, 28. 
Los bnques italianos no lian te-
nido siniestros por los submarinos 
y las tuinas en la semana que termi-
nó el día 28 de este mes. 
Un vapor aíjicó y puso en fuga a 
un submarino que lo amenazaba. Du-
rante la citada semans entraron en 
los puertos italianos 419 bnques y sa-
lieron 388, excIusÍTamente pescado-
res y otras embarcaciones menores 
Ni una tonelada se perdió. 
LA MARINA MERCANTE FRANCE-
SA SOLO PERDIO UN VAPOR L 4 
SEMANA PASADA 
Par í s , febrero, 27. 
Ningún buque francés de más de 
mil seiscientas toneladas fué hundi-
do la semana pasada por submarino 
o mina. Un buque de menor porte 
fué echado a pique; pero ninguna de 
las embarcaciones pescadoras. 
Cuatro vapores repelieron los ata-
ques de los sbmarinos. Las entradas 
de bnques en los puertos franceses 
fneron 916 y salidas, 901. 
( A PTCR A I ) ¡TÍSTA FADORES 
P . 'Tis, febrero, 27. 
Una partida de ladrones, disfraza-
dos con uniformes del ejército ame-
ricano, cometió la semana pasada va-
rias defraudaciones en los bancos, 
hoteles y casas de negocios en esta' 
capital por medio de cheques falsos. 
Según la etiieión enropeá del «New 
York Herald,'' después de una cuida-
dosa Investigación el administrador 
de una Compañía al Expreso, por me-
dio de un ardid, captnró a dos de los 
ladrones, uno de ellos el director de 
las estafas. 
QUEJA DE LOS JUDIOS 
Esfocolmo, febrero, 2. 
El "Boreau de la Prensa Judía ," 
dice, en conexión con la protesta po-
laca contra la cesión de Cholm a 
Ukramla que en los disturbios re-
gistrados en Cracovia, Lelmberg,, 
Rzeszow y otras ciudades, las venta- ! 
ñas de las casas fueron rotas y los I 
judíos asaltados y apaleados y que | 
en Lemberg se distribuyeron 'hojas i 
sueltas Instigando a la violencia con-
tra los judíos. 
LO QUE DICE E l "FHANKFl RTEN 
ZEITUNG* 
Amsterdam, febrero, 28. 
La declaración del Conde de Hcrt-
Hng negando que Alemania se pro-
ponga apoderarse de Estonia y LIvo-
nia, excluye toda mala Inteílírencla 
sobre ese asunto, dice el «Trankfnr- " 
ter "Zeltung," que agrega,: 
"Por ello debe comprenderse que 
no hay diferencia fundamental de 
opinión entre el Canciller y el PresI-
dente Wllson para la discusión de la 
paz sobre la base de los principios 
del Presidente de los Estados Unidos, 
pudlendo principiar Inmediatamente 
la disensión, si el Presidente IVIlson 
Induce a sus aliados a reconocer esos 
principios. Pero como los aliados pa-
recen estar enredados desesperada-
mente en sus propios planes, de los 
cuales el Presidente Wilson no está 
Ubre, y no existe una liga de nacio-
nes para ofrecer la mediación, hay l i -
geras esperanzas de que las razones 
expuestas por el Canciller sirvan pa-
ra la paz general. ' * 
UN INFORME DE PERSHING 
Washington, Fel|rero 27. 
E l general Pershing Informó hoy 
que el soldado Frank Bellinokoff, de 
Eric, Pennsylvanla, fué muerto, y el 
teniente Robert R. Cooper, de Snilth-
field, Oklahoiua, y Z. Rutkowsky, do 
Chicago, resultaron gravemente heri-
dos en acción el 24 de Febrero. 
El soldado C. P. Morrlssett, deWest 
Quincy, Massachnssetts, falleció el 24 
de Febrero de heridas recibidas en 
acción de guerra. 
EL B I L L CONTRA LOS EXTRANJE-
ROS MOROSOS 
Washington, Febrero 27. 
E l titulado bilí "extranjeros moro-
sos'*, cuyo objeto es adquirir que ad-
quieran la ciudadanía americana y 
autoriza la deportación de aquellos 
que están en edad mili tar y preen-
deuser exentos del servicio, y autori-
za ei obligar a los extranjeros a tra-
bajar en faenas agrícolas, fué apro-
bado esta noche en la Cámara de Re-
presentantes por r>44 votos contra 41-
Ahora pasa rá al Senado. 
Una enmienda propuesta para que 
el bilí no fuera construido anulando 
provisiones de tratados existentes, 
fué derrotada por 235 votos contra 
183. 
La Administración se opone a! bilí 
porque creará dificultades al Gobier-
no para negociar tratados con los co-
beligerantos proveyendo por el servi-
cio obligatorio de sus subditos resi-
dentes en este país . Tratados con la 
Gran Bre taña y Canadá han sido fir-
mados y con Francia e I tal ia están a 
punto do firmarse. 
El bilí se aplica solamente a los 
súbdltos de países en guerra contra 
Alemania que son elegibles a la ciu-
dadanía americana. 
MR. TAFT Y MR. WALSSH 
Washington. Febrero 27. 
Frank P. Walssh, de Kansas City, 
expresidente de la Comisión de Rela-
ciones Industriales Federales, fué 
electo hoy por los obreros como su 
representante para redactar una polí-
tica nacional del trabajo para el («o-
bierno. Los Intereses comerciales ya 
habíanelegldo ni ex Presidente Taft 
como su representante. Se proyecta 
que Mr. Walsh y Mr. Taft actúen 
como presidentes de la Luna Unida, 
alternando a diario. 
SERVICIO POSTAL AEREO 
Washington, Febrero 27. 
E l servicio de correspondencia por 
medio de aeroplanos entre New York 
y Washington, empezará el 15 de 
A b r i l , anuncio hoy el Departamento | 
de Correos. Las máquinas serán su-
ministradas por el Departamento de 
la Guerra. 
Por arreglos entre el Director Oie-
neral de Comunicaciones Burleson y 
el Secretario Bak-r, el servicio postal 
aéreo se conducirá durante un año 
como parte del entrenamiento de avia 
ción tíelejérclto- Las máquinas serán 
dirigidas por aeroplanistas del ejér-
cito. 
i consecuencia del derrumbe y des-
I t rucción. causarlos por un incendio, 
i de las gradas destinadas al público, 
I en el Hipódromo del Jockey Club de 
i Hong Kong. China, sesún parte oti-
I cial publicado aquí hoy. No pereció 
¡ ninaYm europeo. 
Un despacho de Hong Kong a la 
¡ Agencia de Reuter decía que 100 mu-
¡ jeres y niños habían perecido bajo 
las plantas de ln multitud, que los 
pisoteó en su huida, y que varios cen 
| tenares más mnrlerou quemados. 
MURIERON DOS AMERICANOS EN 
LA INSURRECCION DE COSTA 
RICA 
PROPOSICION DEL JAPON A L A 
ENENTE Y LOS ESTADOS UNLDOS 
Washington, Febrero 27. 
El Japón ha dirigido comunicacio-
nes a las Potencias de la Entente y 
al Gobierno de los Estados Unidos con 
el objeto de sondear a dichas naciones 
o explorar su estado de ánimo respec 
to a una proposición de instituir ope. 
raciones militares conjuntas en Sibe-
rla para salvar las vastas cantidades 
de provisiones de guerra almacenan 
en Vladivostock y a lo largo del ferro 
car r i l siberiano. Las criticas de quo 
ha sido objeto el gobierno japonés en 
el mismo Japón, por no haber tomado 
nna parte más enteusa en la guerra, 
se dice que influye para proponer 
estas negociaciones. 
Las autoridades de esta capital se 
niegan a comentar el asunto o a que 
se publiquen sus comentarios; pero 
se tiene entendido qt.e por lo que ata-
ñe a América la proposición, cuando 
fué presentada por primera vez no se 
halló del todo a( entable, si bien los 
cambios de impresiones sobre el asan 
te que todavía se están llevando a 
cabo, pueden dar por resultado que 
se modifique la actitud del Gobierno. 
Acumuladas en Vladivostock hay 
provisiones militares de todas clases, 
muchas de fabricación americana, y 
aun mayores cantidades de origen ja-
ponés, que fueron entregadas mucho 
antes de que los bolsheviki tomasen 
posesión del Gobierno ruso. 
Esta situación se considera por los 
japoneses como suficiente para jus-
t i í icar la adopción de algunas medi-
das para obtener estas provisiones, 
aun cuando esto haga necesaria la ac 
ción mili ta rpor parte suya. Essán 
del todo dispuestos los japoneses a 
aprovecharse de la cooperación de las 
fuerzas de la Entente y de las tropas [ 
y marineros americanos con ese ob-
jeto, yel problema a que ahora tienen 
que hacer fronte las cancillerías co-
beligcrantes es si se ha de permitir 
a los japoneses que procedan solos, 
si es qne se Inicia una campaña en 
ose sentido, o si las operaciones de-
berán ser conluntas. 
LE RXIGÍEROIS $500.000 
Atlanta, Georgia, Febrero 27. 
l n año de presidio con trabajos for-
zados y una multa de mil pesos, máxi-
mum de la pena, fue la sentencia im-
puesta hoy en el Tribunal Superior 
del Condado de Fulton a J. W. Cook, 
agente de bienes raíces, acusad» con-
juntaniente con la señora Margaret 
Hlrsch, de 8S años de edad, esposa de 
H . H . Hirsch, dedicado al negocio de 
seguros, por una tentativa de obtener 
dinero, bajo amenazas condicionales, 
de Asa Candler, el Alcalde multi-
millonario de Atlanta, que tiene «7 
años de edad, y a quien se le exigió 
nada menos que la suma de $500,000.1 
La señora Hirsch será enjuidada el \ 
viernes. 
Después de haberse pronunciado la 
sentencia por el Juez HUI. el abosrado 
Cook propuso un nuevo juicio. El T r i -
bunal fijó el 25 de Marzo para oir los ¡ 
alegatos y la cantidad de la fianza de 
Cook en 8.000 pesos, y no pudlendo 
prestar la cual fué encarcelado. 
LOS AEROPLANOS ALEMANES 
Washintrton, Febrero 27. 
Aeroplanos alemanes capturados y 
t ra ídos a este país para ser estudiados 
por los expertos en aviación revelan 
que los alemnnes están empleando ma-
teriales mucho más Inferiores que los 
que se emplean en las máquinas ame-
ricanas v aparentemente es tán esca-
sos de madera de abeto y l ino. 
CAT4STKOI E EN I N HIPODROMO 
CHINO 
Londres, Febrero 27. 
Cerca de 600 vidas se perdieron a 
Colón, Febrero 27. 
Dos americanos, cuyos nombres no 
se mencionan, fueron muertos en la 
insurrección de Costa Rica, según 
noticias telegráficas recibidas a^quí 
. hoy. 
El Sport en los Escoiapíos 
E L DOMINGO 
El día 24 de Febrero, día en que los 
corazones cubanos latían a impulsos 
del recuerdo, en el floor de los Esco-
lapios de la Habana se celebraba uno 
de los juegos de Basket-Ball, de los 
anunciados como integrantes del Cam 
peonato local; luchaban los teams 
"Externos" y "Medio-pupilos", t r iun-
fando estos últimos con un score de 
25 por 13; no sin pasar duros traba-
jos, pues los muchachos de Menéadez 
se defendían con ardor. 
Momentos de gran expectación se 
piesentaron; uno de ellos, en el que 
el gran gard Olivera de los "medios" 
con Menéndez su gardeado, y al quo 
pretendía quitar la bola; otro de pare-
cido argumento entre Márquez y Mu-
ñiz ,el benjamín de los "Externes"; 
pero el que causó más efecto entre 
los espectadores, fué aquel en que 
Mederos, el gard izquierdo de los Ex-
ternos, luchó con Prío, center de los 
"medios", lucha que terminó el inte-
ligente y acertado referee C. Porna-
gueras cantando un doble foul. 
Aunque ya he nombrado a algunos 
de los que se distinguieron, no quie-
ro dejar a otros en el tintero, como 
M . Vidal, Cuesta y Sopo de los "Ex-
ternos" y los hermanos Callejas y R. 
Reina, los cuales defendieron con en-
tusiasmo espartant) sus respectivas 
banderas. 
EL LUNES 
Por no haberse nodido efectuar el 
viernes el juego correspondiente, se 
volvieron a encontrar el lunes los to-
rcritos de Callejas y los atletas de 
Menéndez. 
El primer half. aunque bastante 
animado, no pudo compararse con el 
segundo, en el que repetidas veces los 
"externos" lograron empatarse, debi-
do a l a actuación de Vidal y Mederos, 
foward y gard respectivamente. 
Cuco minutos antes de terminarse 
el juego, los "Externos" pudieron pa-
sar a los "medios" en un punto, lo quo 
hizo creer para ellos la victoria, pero 
al terminar el desafío, se encontra-
ron con una derrota más en su lista, 
pues los de la bandera amarilla y 
azul llevaban nueve puntos de venta-
ja . El score fué de 21 por 30. 
Mas a juzgar por el modo de Jugar 
de los vencidos en el segundo half. 
creemos que todavía pueden ser ellos 
los que ostenten sus nombres graba-
dos en la elegante copa trofeo que se 
exhibirá dentro de pocos días en la 
acreditada casa dnl Centro del Sport 
do los hermanos Spínola. 
Y mientras, preparémonos para el 
^uego próximo entre "Pupilos" y "Me-
dio-pupilo?", que se efectuará el 
miércoles a las cuatro y media p . m . , 
en el mismo floor. el que promete 
ser reñidísimo o interesante, y en 
donde se podrán admirar verdaderas 
Jugadas de Basket-Ball. 
jites por la tarde y una nocturna. En 
todas estas funciones se presentarán 
I todos los artistas que integran la gran 
, Comuañia del invicto Pubíllones 
T i M i c í T 
Casas quemadas. 
En el poblado de Caya, término del 
Caimito, se quemaron totalmente cin-
co casas de tabla y guano. El incen-
dio que dió comienzo por la casa de 
Emilio Lara, fué sofocado por los .e-
cinos, militares de aquel destacamen-
to y la policía. 
Caña quemada 
En los campos de caña del barrio 
San Pedro, té rmino de Colón, se pro-
'dujo un incendio casual, quemándose 
treinta m i l arrobas ode dicho fruto. 
Sociedad Historia Natura! 
"feüpe Poey" 
Esta Sociedtd celebrará sesión or-
dinaria el sábado 2 de Marzo, a las 
4 de la tarde, en la Universidad (Mu-
seo Poey) y con los siguientes traba-
jos: 
Acta, correspondencia y presenta-
ción de publicaciones.—Notas - sobre 
una excursión a "E l Retiro", por el 
Dr. Gonzalo M. Fortún.—Notas ento-
mológicas; por el Dr. Patricio C . ^ < i -
din.—Nombramiento de socios, etc. 
ESTADO DE T.OS .TT'̂ GOS DEL 
CAMPEONATO 
J G P. 
Medio-pupilos 3 3 0 
Pupilos. 2 1 1 
Externos 3 0 "3 
Brillantes exámenes 
E n los e x á m e n e s recientemente e«;lo-
brartos por e l Con.-ervatnrio l'ey reí hule, 
obtuvo ta cnllflf a c i ó n de S.>breB;ili^nto 
por u n a n i m i d a d en el primor a í o de sol-
feo, in Intcllpente y estudiosa s e ñ o - i t a 
C i a r l t a de Armas , p r i m o g é n i t a de nuestro 
qiii rMo c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n don 
K a m ó r de A r m a s . 
E s ln ee i íor i ta A r m a s una do las nlum-
nas m á s aventajadas de l conservarorlo 
Mozart, y el é x i t o alcanzado durante el 
curso, le ha val ido las f c l i c i t a í i o n e s de 
BUS profesor?t, y c o n d i s c í p u l o s . 
Fe l i c i tamos a la aprovechada seilorita 
y a sus a m a n t í s l m o s paoAs. 
F e l i z v i a j e 
A bordo del vapor "Reina María 
Cristina" embarcará nuestro distin-
guido amigo señor don Fernando San 
Bartolomé, capitán retirado de la 
marina española y actualmente uno 
de los principales colouoo del central 
' Mana t í . " 
No obstante hallarnos en plena za-
fra, marcha el señor San Bartolomé 
a sus nativos lares a reunirse con su 
agraciada y bondadosa señora doña 
Engracia Ijarrabejerrc, para trasla-
darse luego a Inglaterra, donde múl-
tiples y urgentes negocios reclaman 
su presencia. 
Deseárnosle un feliz viaje. 
PUBILLONES 
El maravilloso mago Neckelson de-
leitó anoche a la escogida concurren-
cia que como noche de gala asistió a 
Pubillones. La suerte de los naipes 
y la luvia de monedas fueron muy 
aplaudidas. Neckeison es un hábil 
manipulador y en sus escamoteos no 
tiene r iva l . 
Egochaga, el excéntrico español, 
también hizo un número de prestidi-
gitación que causó asombro por la 
rapidez con que fué ejecutado. Su 
suerte titulada "el baúl misterioso" 
es digna de un Hermán . 
Para esta noche el triunfante Pubi-
llones ha dispuesto un buen progra-
ma, repleto de aliieentes. 
Mañana reaparecerá en la pista del 
Nacional la espléndida compañía de 
circo y variedades que va en la pró-
xima semana a Mtrida. Yucatán.Nue-
vamente volveremos a ver a los va-
lientes ecuestres Lloyds. al graciosí-
simo Petit Cabaret, a los simpáticos 
Mnchi y Arañita, a la bella Clarita 
en su acto de fuerza dental y a los 
notables voladores Codonas. Estos úl-
t i m o s ' h a r á n su aparición el sábado. 
En vista de que el pasado domingo 
muchas familias no lograron adqui-
r i r palcos para la matinée, Pubillones 
dará el próximo domingo dos íuncio-
R . I . P . 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
Todas las misas que se celebren desde las 6 
y media hasta las ocho, en la Parroquia del 
Vedado, en la mañana del día primero de 
Marzo próximo, serán aplicadas en sufragio 
por el alma del 
SE1SÍOR DON 
J O S E BLANCO HERRERA 
jjoe fal leció en esta ciudad el día 1.° de Marzo de Í911 
Su viuda, hijos y demás familiares, al participárselo a 
sus amistades, les suplican la asistencia a tan piado-
sos actos. 
Habana, 28 de Febrero de 1918. 
c 166S lt-28 
H a f a l l e c i d o en l a paz d e l S e ñ o r e l 
. P . A n g e l B a r b e r 
D E L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
Becibidos Igs SS. Sacramentos y la Bendición Apostólica 
E l Bector y la Comunidad del Colegio de Belén inr i tan a sus 
amistades a la conducción del cadáver , que t endrá lugar el vier-
nes, a las uueve de la mañana . 
50S7 28 y Io mz 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s de iu jo de F R A N C I S C O ERVÍT1 
MAGNIFICO SERVICIO PAEA É XTIERBOS EN L A HABANA, 
C o c h e s p a r a e n t i « r r o s , -2 C \ C \ V i s - a - v i s . c o r r i e n t e s _ $ é - O -
b o d a s y b a u t i z o s «ff»*-' w v y . Id> b l a n c o , c o n a l u m b r a d o l $ 1 0 - 0 0 
2a5i|a, 142, Telé íoaos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, BABAIM 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TESEMOS m i m i l BE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA EiTIEl 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 5 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
El Señor 
Laureano Iguzquiza Airarás 
H a F a l l e c i d o 
Dispuesto su entierro para mañana, día l o . de Marzo, a las 
8 a. m., su hijo y amigos quo suscriWen, en nombre de todos sus 
familiares, suplican a sus amistades se s inan acompañar ol cadá-
ver desde la calle 23 número 215, al CeraentcTlo de Colón; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 28 de l ebrero de 1018. 
Francisco Iguzquiza, Pelayo Isln, Domingo Estevez, Cristóbal 
Fcrez, Justo Kivas, Francisco •Noguerol, Manuel Castillo, Antonio 
Sánchci , Francisco Barral, Manuel E. Gómez 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS) 
5091 28f. 
8 L E s t a o s 
íantiguos de Inch'in y Canal) carruajes de lujo, magnifico ssrvicío oa-
ra entierros, bodas y bautizos % ÍWW 
Yis-a-rís de duelos y parejas. . . . $ 5',,í) 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas . . . S1O.O0 
LFZ, 38.—TELEFONOS A-138S Y A-4024.—LAZARO 8ÜSTAETA. 
t F U N E R A R I A 
De Miguel Siapgtíi 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Tel. A-3910 
Precio: 3 centavosc D I A R I O D E L A M A R I N A 28 a» m 8 . 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 0 2 d e ! DIA 2 8 d e F e b r e r o d e 191 LISTA completa d s lo s ú s r o s premiadas \mU a l o í d o p a r a el DIARIO DE LA UARÍKI 
18.092. . 100 ,000 | 9 .198 • • • 4 0 , 0 0 0 | 1 9 0 . . . 2 5 , 0 0 0 | 8 .180 . • • 10,000 
l aproximaciones de $ 1,000, anterior y posterior al primer premio, Dámeros 18.091 y 18.93 
99 aproximaciones de $200 al resto de la centena del primer premio. 
[ 2 Aproximaciones de $5te anterior y posterloral Segundo premio, números 9.197 y 9.199 99 aproximaciones de $100 al resto de la centena del sepundo premio. 
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L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s L o t e r í a . 
18.092 PREMIADO EN 100.0 00 P E S O S VENDIDO AQUI, S E PAGA EN E L ACTO 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O U 
BANCA; T e é ono A-3511. CENTRO PRIVADO: A - 3 7 0 6 . 
